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INTRODUCCION.
El presente trabajo pretende estimar y estudiar los diferenciales demográficos de fecundidad 
y mortalidad infantil, en la Provincia de Santiago, en el ámbito de comunas, y como caso especifico 
en la Comuna de Recoleta.
De igual manera, resulta de particular interés verificar el comportamiento de las variables 
anteriorm ente mencionadas con el patrón de distribución y localización de la pobreza a escala 
intracomunal (caso de Recoleta).
Desde mucho tiempo atrás se han realizado investigaciones en distintos países de América 
Latina con bases censales para estimar fecundidad y mortalidad infantil según distintas variables. Las 
principales han sido la zona de residencia, zona geográfica, educación de la madre y el estrato 
sociocupacional.
En el caso de Chile, los estudios no se han realizado con los datos del Censo de 1992 (ni 
tampoco con encuestas) y los intentos para la diferenciación según áreas geográficas (en el ámbito 
comunal) han tenido como limitante el empleo de información proveniente de estadísticas vitales. 
Además de esto, y no sólo en Chile, las diferencias demográficas según grados de pobreza han sido 
escasamente abordadas, tema que, como es sabido, reviste gran importancia por el papel que pueden 
desempeñar variables como la fecundidad en tanto mecanismo de reproducción intergeneracional de 









1. PLA N TEA M IEN TO  G EN ERA L.
La evolución y desenvolvimiento de las variables demográficas guarda una estrecha relación 
con las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de toda sociedad. En este sentido, la 
fecundidad y la mortalidad como los principales componentes del cambio demográfico no pueden ser 
desligados de este contexto, ya que son reflejo de las características de la estructura micro y 
macrosocial y de los múltiples cambios que en ella se han generado a través del tiempo.
Esta relación es aún más importante de ser tomada en cuenta en sociedades caracterizadas por 
una clara existencia de iniquidad, en las cuales un elevado porcentaje de familias viven en condiciones 
de pobreza y por tanto en situación de alta vulnerabilidad.
La magnitud de este fenómeno, ha llegado a convertirse en el denominador común de casi 
todas las dificultades que en el orden social enfi^enta un país y que tiene su incidencia en los demás 
ámbitos de la vida social. Al problema de fondo de los “pobres estructurales”, se han ido agregando 
aquellos sectores de la población que por aplicación de las recientes políticas económicas de “ajuste” 
se han empobrecido.
En este contexto, cobra cada vez más importancia el desarrollo de estudios que permitan 
abordar la evolución de estas variables demográficas en el marco de la pobreza, con el objetivo de 
investigar el comportamiento desigual de las mismas, como parte integral de la multiplicidad de 
dimensiones que caracterizan el fenómeno.
De alli, que este estudio esté dirigido a conocer diferenciales demográficos de fecundidad y 
mortalidad infantil a nivel de la Provincia de Santiago y sus comunas según sus grados de pobreza.
2 . OBJETIVOS.
Estudiar las diferencias espaciales de la fecundidad y la mortalidad infantil en la Provincia de 
Santiago, a escala de comuna.
Estudiar las diferencias de los indicadores mencionados según grados de pobreza en la 
Comuna de Recoleta y a nivel de distritos censales.
3. METODOLOGIA.
3.1. Escala Territorial de Análisis.
Se realizaron las estimaciones de fecundidad y mortalidad infantil en una primera etapa a nivel 
de la Provincia de Santiago, desagregada por comunas. En una segunda etapa, para el caso específico 
de la Comuna de Recoleta, se realizaron estimaciones a nivel de total comunal y luego a escala 
intracomunal (distrito censal). El objetivo de trabajar a escala intracomunal responde a la necesidad 
de rescatar las especificidades territoriales de la comuna que permitan una labor focalizada para el 
futuro. Ahora bien, se escogió el nivel de distrito censal (en lugar de realizarlo por zona censal o 
unidad vecinal) ya que la magnitud de sus volúmenes de población resultan adecuados para obtener 
estimaciones confiables a partir de los métodos indirectos, que a continuación se detallan.
3.2. Estimación de la Fecundidad.
Para realizar la estimación de la fecundidad se trabajó con PANDEM y la aplicación de las 
técnicas indirectas. El método utilizado fue el P/F, basado en la información de hijos nacidos vivos, 
mujeres en edad fértil, usando el factor de corrección P2F2/P3F3, obteniéndose así las TGF
Se entiende por Tasa Global de Fecundidad (TGF), al número de hijos que en promedio 
tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres no expuesta al riesgo de muerte. Esto, desde 
el inicio hasta el final del período fértil y que, a partir del momento en que se inicia la reproducción, 
están expuestas a las tasas de fecundidad por edad del momento de la población en estudio.
corregidas. Dichas tasas se calcularon a escala comunal para toda la Provincia de Santiago y para el
caso particular de la Comuna de Recoleta, para cada distrito y por grado de pobreza.
3.3. Estimación de la Mortalidad Infantil.
Para hacer las estimaciones de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI), se utilizó PANDEM, 
con el Método Indirecto de Hijos Nacidos Vivos e Hijos Sobreviventes (Método de Brass con la 
variante de Trussel), usando el modelo Oeste, basándose en la información de hijos nacidos vivos, 
hijos sobrevivientes.
Se entiende por mortalidad infantil, a la mortalidad de niños menores de un año. El cálculo 
de la TMI se obtiene del cociente entre las defunciones de menores de un año y el total de nacidos 
vivos de ese mismo año, valor expresado por mil.
Dichas tasas se calcularon para el total de las Comunas de la Provincia de Santiago, y para 
todos los distritos de la Comuna de Recoleta, a su vez especificado por grado de pobreza.
Para el cálculo de la TMI se tomó, en general, un promedio de Q(I) para XjXj X5. El motivo 
de esto fue que el valor de la Q(l) para Xj presentó valores muy alejados de la tendencia, debido
Es necesario aclarar que los resultados arrojados por PANDEM de Q(l) para Xj , en 
algunas comunas, por ejemplo Vitacura, fueron de 9.9999, éstos se eliminaron en el cálculo del 
promedio anterior.
Para determinar la disminución de la mortalidad se construyó un índice para medir dicho 
descenso, de la siguiente forma:
a la sobremortalidad de niños con madres entre 15 y 19 años, y por otro lado la Q(l) para Xjg X ,5  X20
suelen presentar subestimaciones de la mortalidad debido a omisión en la declaración.
* 100
Tanto parar la fecundidad y para la mortalidad, se estandarizaron estas tasas, a través de su 
media y desvío estándar, creando las variables p y z para la fecundidad y la mortalidad infantil 




TGFf :Tasa global de fecundidad de la comuna i.
TGF° : Tasa global de fecundidad media, calculada a partir de todas las comunas.
DStmi® : Desviación estándar de las tasas globales de fecundidad calculada a partir de todas 
las comunas.
TMI.‘=-TM F
c _ ______ [___________
' Dé
Donde :
TMIj'^ ;T asa  d e  m o rta lid ad  infantil d e  la  c o m u n a  i.
TMF : Tasa de mortalidad infantil media, calculada a partir de todas las comunas.
DS-tgf“ ; Desviación estándar de las tasas de mortalidad infantil calculada a partir de todas las 
comunas.
El objetivo de la estandarización de las tasas fue comparar en una misma unidad de medida 
la mortalidad y la fecundidad.
3.4. Estimación de la Pobreza.
En relación con la metodología propuesta para identificar bolsones de pobreza a nivel 
intracomunal, ha sido utilizado el "Programa de Recuperación de Datos Censales Para Áreas 
Pequeñas Por Microcomputador" (REDATAM - PLUS), con el cual se busca identificar 
espacialmente, con un alto grado de detalle, las características socioeconómicas y demográficas de 
la población de ciertas áreas específicas.
En el caso particular de este trabajo fue seleccionada la Comuna de Recoleta, perteneciente 
a la Provincia de Santiago, para trabajar en ella en el ámbito de Distritos Censales. La información 
utilizada provino del Censo Nacional de Población y Vivienda, Chile, 1992.
Con el fin de caracterizar y dimensionar la pobreza se tomó en cuenta;
a) El enfoque de "Condiciones Habitacionales y Medición de Carencias”, conocido como el 
Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que considera las siguientes variables:
Características de la vivienda. 
Disponibilidad de agua potable.
Disponibilidad de alcantarillado.
Hacinamiento.
La presencia de una o más de estas variables ubica al hogar en situación de pobreza.
b) El "Ingreso Familiar", conocido como Método de Línea de Pobreza (LP), que establece un 
ingreso mínimo bajo el cual un hogar es considerado en situación de pobreza al no poder 
satisfacer, con dicho ingreso, una canasta básica de alimentos (hogares en situación de 
indigencia). Si a esto, se suma el costo de satisfacer otras necesidades básicas como salud, 
vivienda, vestuario, entre otras, se define un nivel de ingreso, bajo el cual el hogar es 
considerado en situación de pobreza.
Combinando ambos métodos se definen los siguientes tipos de pobres;
LP NoLP
NBI Pobres Críticos Pobres Inerciales
No NBI Pobres Recientes No Pobres
Pobres Críticos: Pobres según las dimensiones de ambos métodos.
Pobres Inerciales; Pobres sólo por Necesidades Básicas Insatisfechas.
Pobres Recientes: Pobres sólo por Línea de Pobreza.
Para el caso particular de la aplicación de esta metodología en la Comuna de Recoleta se 
utilizaron, a partir de la información censal, fundamentalmente los indicadores de carencias 
correspondientes al enfoque de "Condiciones Habitacionales y Medición de Carencias”, cuyas 
variables fueron mencionadas anteriormente^
' La especificación de los indicadores de cada una de estas variables se detallan en el anexo.
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Por otra parte, debido a que a nivel censal no hay información disponible sobre la variable 
ingreso, se considera un Indicador de Vulnerabilidad que mide la capacidad de subsistencia del 
hogar a partir de:
a) Una Tasa de Dependencia que indica la relación entre el número de dependientes por persona 
activa: debiendo ser ésta más de tres dependientes por persona ocupada.
b) Nivel de Instrucción del Jefe de Hogar; con ocho o menos años de instrucción escolar.
Procesando la información en REDATAM-PLUS a partir de programas ya elaborados se 
realizaron estimaciones en PANDEM de las variables demográficas para cada distrito de la comuna, 
con el objetivo de obtener estimaciones diferenciales de las mismas según grupos carenciados.
Ahora bien, ante la dificultad de contar al interior de cada distrito con un volumen de 
población significativo para estimar fecundidad y mortalidad infantil, no pudo aplicarse la 
desagregación para determinar los diferenciales por grados de pobreza descritos anteriormente 
(pobres críticos, inerciales y recientes). Debido a ésto, el procesamiento de información a escala 
distrital sólo se realizó agrupando a la población en "Pobres" y "No Pobres". La estimación de la 
fecundidad y mortalidad infantil, de acuerdo a los grados de pobreza, sólo se realizó a nivel del total 
comunal.
4 . A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  A R E A  D E  E S T U D IO .
4 .1 . P r o v in c ia  d e  S a n t ia g o .
L a  P ro v in c ia  d e  S an tiag o  se e n cu en tra  lo ca lizad a  d e n tro  d e  la  R e g ió n  M e tro p o lita n a , ju n to  
a  las P ro v in c ia s  d e  C h acab u co , C o rd ille ra , M a ip o , T a la g a n te  y  M elip illa . S u  su p erfic ie  ap ro x im ad a  
es d e  2.000  km^ y  p o se e  32  C o m u n as siendo  su  C ap ita l la  c iu d a d  d e  S an tiag o .
E l C enso  de  P ob lación  y V ivienda de  1992, a rro jó  u n a  pob lación  d e  4 .3 1 1 .1 3 3  h ab itan tes , co n  
una  ta sa  d e  crecim iento  intercensal (1982-1992) de 1 .54%  (cu ad ro  1). L a  p ro v in c ia  c o n c e n tra  el 82%  
d e  la  p o b la c ió n  reg io n a l y  el 3 2 %  d e  la  nac iona l, sin  em b a rg o  su  ta s a  d e  c rec im ien to  en  la  ú ltim a 
d é c a d a  fu e  m en o r q u e  la  del re s to  d e  la  reg ió n , q u e  re g is tró  u n  1 .97% . L a  p ro v in c ia  p re se n ta  un  
Indice d e  M asculin idad  d e  9 0 .7 1 % , lo que  se debe, según  trabajos em píricos, a  u n a  fu e r te  in m ig rac ió n  
fem enina.
E l po rcen ta je  d e  población  u rb an a  es  d e  9 9 .7 % , e n c o n trá n d o se  so lam en te  p o b lac ió n  ru ra l en  
las co m u n a s  d e  H u e c h u ra b a , L o  B a r n e c h e a , L a  F lo rid a , M a ip ú , P u d a h u e l y  Q uilicu ra .
D e s d e  el p u n to  d e  v is ta  so c io eco n ó m ico , ex is te  u n a  g ra n  c an tid ad  d e  co m u n as  q u e  
co n s titu y en  v e rd a d e ro s  b o lso n es  d e  p o b reza , co m o  p o r  e jem plo  la  C o m u n a  d e  L a  P in tan a  c o n  u n  
4 2 .8 % ^  d e  p o b re s  c o n  re sp e c to  d e  su  p o b lac ió n  to ta l. C ab e  d e s ta c a r  q u e  en  el c o n te x to  d e  la  
aplicación del "Plan d e  Superación  d e  L a  P o b re z a " , a  esca la  n ac io n a l, en  la  P ro v in c ia  d e  S an tiag o  se 
clasifican según  o rd en  d e  vu lnerab ilidad  socia l c u a tro  co m u n as en  el n ivel so c io e c o n ó m ic o  m ás ba jo  
com o . L a  Pintaría, P ed ro  A guirre  C erda, L o  E spejo  y  E l B osque; 10 co m u n a s  en  u n  nivel m ed io  bajo ; 
10  com unas en un  nivel m edio  alto  y  8 con  un  nivel a lto , co rresp o n d ien d o  e s ta s  ú ltim as a  las co m u n as 
d e  Ñ u ñ o a , L a  C is te rn a , L o  B a rn ech ea , L a  R e in a , S an tiag o , L a s  C o n d e s , V ita c u ra  y  P ro v id en c ia .
'  M ID E P L A N , S E R P L A C  R M , D iag n ó s tico  R e g ió n  M e tro p o lita n a , N o v iem b re  1994.
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CUADRO 1










Santiago 232,667 230,977 -0.07 100.00
Independencia 86,724 77,794 -1.09 100.00
Conchalí 157,884 152,919 -0.32 100.00
Huechuraba 56,313 61,784 0.93 98.66
Recoleta 164,292 164,767 0.03 100.00
Providencia 115,449 111,182 -0.38 100.00
Vitacura 72,038 79,375 0.97 100.00
Lo Bamechea 24,258 50,062 7.25 93.42
Las Condes 175,735 208,063 1.® 1®.®
Ñuñoa 168,919 172,575 0.21 1®.®
La Reina 80,452 92,410 1.® 1®.®
Macul 113,100 120,708 0.65 1®.®
Peñalolén 137,298 179,781 2.70 1®.®
La Florida 191,883 328,881 5.® ®.97
San Joaquin 123,904 114,017 -0.83 1®.®
La Granja 109,168 133,285 2.® 1®.®
La Pintana 73,932 169,640 8.31 1®.®
San Ramón 99,410 100,817 0.14 1®.®
San Miguel 88,764 82,8® -0.® 1®.®
La Cisterna 95,863 94,712 -0.12 1®.®
El Bosque 143,717 172,854 1.85 1®.®
Pedro Aguirre Cerda 145,207 130,441 -1.07 1®.®
Lo Espejo 124,462 120,078 -0.36 1®.®
Estación Central 147,918 140,896 -0.49 1®.®
Cerrillos 67,013 72,649 0.81 1®.®
Maipú 114,117 256,550 8.10 98.85
Quinta Normal 128,989 116,349 -1.03 1®.®
Lo Prado 103,575 110,933 0.® 1®.®
Pudahuel 97,578 137,940 3.46 96.70
Cerro Navia 137,777 155,735 1.23 1®.®
Renca 93,928 128,972 3.17 1®.®
Quilicura 22,605 41,121 5.98 97.16
I 3,694,939 | 4,3Í1,133 | 1.54|TOTAL 99.701
Fuente: INE-CHILE. Censos Nacionales de Población y Vivienda. 
Años 1982,1992.
L a espacialización de  los niveles d e  v u ln erab ilid ad  socia l s e g ú n  c o m u n a s  co n fo rm an  un  m apa 
de  inequidad socioeconóm ico  q u e  perm ite inferir q u e  no  es  factible to m a r a  la  p ro v in c ia  co m o  la sum a 
d e  p a r te s  h o m o g én eas , sino  m ás b ien  te n e r  en  c u e n ta  en  el aná lis is  q u e  lo s  in d icad o res  so c io - 
dem ográficos a  considerar tend rán  un  co m p o rtam ien to  p a r tic u la r  y  d ife re n c iad o  p a ra  c a d a  u n a  d e  las 
co m u n as.
4 .2 . C o m u n a  d e  R e c o le ta .
4 .2 .1 . C reac ió n  d e  la  C om una .
L a  C om una  d e  R eco le ta  nace al am paro  d e  la  po lítica  d e  D e sc e n tra liz a c ió n  im p u lsad a  d u ran te  
la  d écad a  d e  los ochen ta , p ro c e d ié n d o se  a  u n a  re fo rm a  s ig n ifica tiv a  en  la  ad m in is trac ió n  del E s tad o , 
pon iendo  al gob ierno  loca l co m o  esp ac io  p riv ileg iad o  p a ra  el d iseñ o  y  g e s tió n  d e  p o liticas sociales.
E l 9 de  M arzo  d e  1981, m edian te el D .F .L . 1-3260, se c rea  la  co m u n a , co n fo rm án d o se  a  p a rtir  
de  te rrito rio s de  la s  an tig u a s  co m u n a s  d e  C o n ch a lí y  S an tiag o . S in  e m b a rg o , só lo  d e sp u és  d e  E n e ro  
d e  1992  co m ien za  a  h a c e rse  e fec tiv a  su ad m in is trac ió n  c o m o  m u n ic ip io .
R eco le ta  se u b ica  en  la  z o n a  N o r te  d e l G ra n  S an tiag o , o c u p a n d o  u n  te rr i to r io  d e  15 km^, de  
lo s  cu a le s  C o n ch a lí a p o r tó  u n  6 4 %  (9 .6  km ^) y  S an tia g o  u n  3 6 %  (5 .4  km ^). E n  re lac ió n  co n  la  
P rov incia  de  Santiago  su  su p erfic ie  eq u iv a le  a  u n  0 .7 %  del to ta l , te n ie n d o  u n a  su p erfic ie  u rb an izad a  
d e  1 3 .2  km^, q u e  c o rre sp o n d e  al 8 8 .5 %  del to ta l  co m u n a l, y  el p o rc e n ta je  re s ta n te  (1 1 .5 % ) 
c o rre sp o n d e  al P a rq u e  M e tro p o lita n o  y  al C e rro  B lan co .
L o s  lím ites d e  la  co m u n a  so n  p o r  el n o r te  la  A v en id a  A m érico  V e sp u c io , q u e  la  sep a ra  d e  la 
C o m u n a  d e  H u e c h u ra b a ; p o r  el e s te  la  línea  d e  a lta s  c u m b re s  d e l C e r ro  S an  C ris tó b a l en  cuya 
vertien te  oriental se encuen tran  las com unas de  P rov idencia  y  V itacu ra , c o n tin u a n d o  p o r  el eje cen tra l 
de  calle P ío  N o n o ; p o r  el o e s te  la  A ven id a  G u a n a c o , el d es lin d e  p o n ie n te  d e l C em en te rio  G enera l y
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el eje d e  A venida L a  P az , lím ite  q u e  la se p a ra  d e  las co m u n a s  d e  C o n ch a lí e  In d ep en d en c ia ; y  p o r  el 
su r c o rre sp o n d e  a  la  A v en id a  D o m in g o  S ta . M aría , q u e  la  sep a ra  d e  la  c o m u n a  d e  S an tiag o .
D e s d e  el p u n to  d e  v is ta  ad m in is tra tiv o . R e c o le ta  se  d iv id e  en  36  u n id ad es  vecinales. 
C ensalm ente, e stá  dividida en  10 d istritos y  37  Z o n as  C ensales seg ú n  el C e n so  N ac io n a l d e  P o b lac ió n  
y  V iv ienda , 1992, (fig u ra  1).
4 .2 .2 . D in ám ica  d e  A sen tam ien to .
L a  dinám ica d e  a sen tam ien to  d e  la  c o m u n a  n o  h a  s ido  h o m o g én ea , p re sen tan d o  v a riac io n es  
a  trav és del tiem po. E n  1940 la  superficie u rb an a  com unal c o rre sp o n d ía  a  6 Km^, c o n fo rm a d a  p o r  lo s  
d is tr ito s  cen sa les  1, 2 , 3, 6 , 7 , 8, 9  y  10 (f ig u ra  1)
D icha superficie co rresponde a  los ac tua les b a rr io s  d e  la  V e g a  C en tra l, P a tro n a to , B e llav ista , 
A venida P e rú  y  C em enterio  G eneral (d is tr ito s  1, 2 , 3 y  10), lo ca liz ad o s  en  la  zo n a  su r d e  la  com una. 
E n  el actual cen tro  d e  la  co m u n a , lo s  b a rr io s  d e  Q u in ta  B e lla  y  C em en te rio  C a tó lico  (d is tr ito s  7 y  8 
re sp e c tiv a m e n te )  tu v ie ro n  u n a  tem p ran a  u rb an izac ió n , s ien d o  el s e c to r  d e  Q u in ta  B e lla  u n o  d e  lo s 
p r im e ro s  en  S an tiag o  co n  p o b lac io n es  q u e  su rg e n  d e  la  c reac ió n  d e  v iv iendas so c ia le s  y de  
o p erac io n es sitio . L o s  se c to re s  an te rio rm e n te  m en c io n a d o s  re sp o n d e n  a  p ro c e so s  d e  co n so lid ac ió n  
tem prana  cuya superficie u rb an a  se m antiene p rá c tic a m en te  in a lte rab le  h a s ta  la  d écad a  d e  lo s  9 0 , co n  
u n a  dm ám ica de  gestac ió n  q u e  e s  funcional al s e c to r  c e n tro  d e  S an tiag o  (esp ec ia lm en te  d is tr ito s  del 
ex trem o  su r  d e  la  co m u n a ), en  la  cual cu m p len  u n  ro l im p o rta n te  las A v en id as R e c o le ta  y  E l S a lto  
co n s titu id a s  en  e jes  d e  p en e tra c ió n  d e  la  co m u n a .
L o s  d is t r i to s  6 y  9 , lo ca lizad o s  en  la  z o n a  N o re s te , si b ien  te n ía n  p a r te  d e  su  su p erfic ie  
urban izada en  1940, s ig u ie ro n  c rec ien d o  p a u la tin am en te , co n so lid á n d o se  a  p rinc ip io  d e  lo s  60  y  70  
resp ec tiv am en te .
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A  c o m ie n z o  d e  la d é c a d a  d e  lo s 6 0 , se  in c o rp o ra ro n  a  la  tra m a  u rb an a  lo s  d is tr ito s  4  y  5 
lo ca lizad o s  en  el s e c to r  N o ro e s te  d e  la  co m u n a . D ic h o s  se c to re s  a  p rin c ip io s  d e  lo s  80  p a sa n  a ser 
p a r te  in teg ra l d e  la  tra m a  u rb a n a  co m u n al, e n  el m arco  d e  u n  p ro c e so  d e  co n so lid a c ió n  ta rd ía .
4 .2 .3 . A n te c e d e n te s  D em o g rá fico s .
L a  p o b la c ió n  to ta l  d e  la  c o m u n a  al añ o  1992 e ra  d e  1 6 4 .7 6 7  h ab itan te s , d e  lo s  cu a le s  u n  
4 8 .3 %  son hom bres y  51 .7%  son  m ujeres, p re se n ta n d o  u n  In d ice  d e  M ascu lin id ad  ( I .M .)  d e  9 3 .4 7 %  
(c u a d ro  2 ).
S egún reg istros de  pob lac ión  d e  lo s  C en so s  1970 , 1982  y  1992  p a ra  el te r r i to r io  d e  la  ac tu a l 
C o m u n a  d e  R e c o le ta  (c u a d ro  3 ), e n tre  el p rim e r y  ú ltim o  añ o  se  ex p e rim en tó  u n  c rec im ien to  en  u n  
1 6 .2 8 %  el cu a l se  d esa rro lla  fu n d am en ta lm en te  en  e l p e r ío d o  7 0 -8 2  d a d o  p o r  u n  in c re m e n to  del 
15 .95%  de  la  pob lac ió n . L a  ta s a  d e  c rec im ien to  anual d e  p o b lac ió n  p a ra  el p e r ío d o  7 0 -8 2  e ra  d e  un  
1 .24%  dism inuyendo en tre  el 82  y  9 2  al 0 .0 3 % , p e r ío d o  en  q u e  p e rm a n e c e  p rá c tic a m en te  c o n s ta n te  
c o n  u n  c rec im ien to  en  só lo  4 75  h ab itan te s  (c u a d ro  4).
Si b ien  lo s  an te c e d e n tes  d em o g rá fico s  e s tab lecen  a  n ivel co m u n a l u n  c rec im ien to  p a ra  lo s  
p e r ío d o s  señ a lad o s , ta l co m p o rtam ien to  n o  se  e x p re sa  d e  m an e ra  s im ilar al in te rio r  d e  la  com una. 
C ab e  d e s ta c a r  q u e  d e  lo s  a ñ o s  70  en  ad e la n te  se  o b se rv a n  ta sa s  d e  c rec im ien to  n eg a tiv as  
prácticam ente  en  to d o s  aquellos sec to res d e  conso lidación  tem p ran a , c o n  a c e n to  p a r tic u la r  en  la  z o n a  
su r de  la com una. E s to  últim o dad a  la ocu rrencia  de  p ro ceso s  de  c o n v e rs ió n  en  lo s  u so s  d e  su e lo  q u e  
p ro c u ra n  la  ex p u ls ió n  del u so  residencia l en  fa v o r  d e  la  lo ca lizac ió n  d e  ac tiv id ad es  co m erc ia les , 
industriales y  d e  alm acenaje (d istritos censa les 1, 2 , 3 , 10; b a rr io s  V e g a  C en tra l, P a tro n a to , E in ste in - 
A . M é x ic o , B e llav ista ). E s te  p ro c e so  su c e d e  a  la  p a r  e o n  el d e te r io ro  d e  la  im ag en  fís ica  d e  los 
e sp a c io s , e le m e n to  q u e  se  c o n s titu y e  en  u n a  p a lan ca  p a ra  la e m ig rac ió n  d e  im p o rta n te  n ú m ero  de 
pob lac ión .
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Cuadro 2
Distribución porcentual, de la Población. 
Comuna Recoleta, por distritos,1992.
Distritos CENSO
1992
% de Pobl. 
por Distrito
Recoleta 4,786 2.90
Cerro Blanco 9,345 5.67
Cementerio General 4,337 2.63
Lo Aránguiz 38,583 23.42
Salzburgo 26,927 16.34
Cementerio Israelita 26,888 16.32
Quinta Bella 14,094 8.55
Cementerio Católico 8,368 5.08
Regimiento Buín 28,058 17.03
Cerro San Cristóbal 3,381 2.05
TOTAL 1 164,767 100.00
Fuente; Elaboración propia en base a información del 
Censo de Población y Vivienda, 1992.
CUADRO 3
Variación intercensal de la población de la Comuna de Recoleta, por distritos.
Período 1970-1982-1992.
Distritos Censo Variación Censo Variación Censo Variación
1970 %70^2 1982 % 82-92 1992 % 70-92
Recoleta 9,548 -34.96 6,210 -22.93 4,786 -49.87
Cerro Blanco 11,786 -3.95 11,321 -17.45 9,345 -20.71
Cementerio General 6,139 -11.97 5,404 -19.74 4,337 -29.35
Lo Aránguiz 24,556 30.22 31,976 20.66 38,583 57.12Saizburgo 14,460 93.37 27,961 -3.70 26,927 86.22
Cementerio Israelita 12,512 102.37 25,321 6.19 26,888 114.90Quinta Bella 17,650 -13.26 15,317 -7.98 14,094 -20.19
Cementerio Católico 10,226 -14.11 8,783 -4.73 8,368 -18.17Regimiento Buin 29,454 ■ 5.58 27,810 0.89 28,068 -4.74Cerro San Cristóbal 5,354 -21.76 4,189 -19.29 3,381 -36.85
1 TOTAL 141,694 15.95 164,292 0.29 164,767 16.281
Fuente: Elaboración propia en base a información del Censo de Población 
y Vivienda, 1992.
CUADRO 4
Tasa de crecimiento intercensal, de la población de la Comuna Recoleta, 
por distritos.Período 1970-1982-1992.
Distritos Censo Tasa Censo Tasa Censo
1970 %7032 1982 % 82-92 1992
Recoleta 9,548 -3.52 6,210 -2.57 4,786Cerro Blanco 11,786 -0.33 11,321 -1.90 9,345Cementerio General 6,139 -1.06 5,404 -2.18 4,337Lo Aránguiz 24,556 2.22 31,976 1.90 38,583Saizburgo 14,460 5.65 27,961 -0.38 26,927
Cementerio Israelita 12,512 6.05 25,321 0.60 26,888Quinta Bella 17,659 -1.18 15,317 -0.83 14,094
Cementerio Católico 10,226 -1.26 8,783 -0.48 8,368
Regimiento Buin 29,454 -0.48 27,810 0.09 28,058
Cerro San Cristóbal 5,354 -2.02 '4,189 -2.12 3,381
TOTAL I 141,694 I 1.24T 164,292 0.03 164,767
Fuente: Elaboración propia en base a información del Censo de Población
y Vivienda, 1992.
El crecim iento  p o b lac io n a l e x p e rim e n ta d o  en  la  c o m u n a  e n tre  lo s  añ o s  7 0 -8 2  se ex p lica  p o r  
la  incidencia del crecim iento  d em o g rá fico  en  lo s  d is tr ito s  c e n sa le s  N ° 4 , 5 y  6 , c o n  ta sa s  an u a le s  q u e  
fluctúan en tre  2 y  6% , y  en  a lg u n o s  c a so s  d u p lican  la  p o b la c ió n  in icial al té rm in o  del p e río d o . E s te  
fenóm eno explosivo com pensa  las d ism inuciones reg is trad as  en  lo s  s ie te  d is tr ito s  re s ta n te s  (c o n  ta sa s  
m ín im as d e  -2  y -3 .5 % ).
4 .2 .4 . A n teced en te s  S o c io eco n ó m ico s .
P a ra  la determ inación  d e  los niveles d e  p o b reza  el in strum en to  u tilizado  es la  E n c u e s ta  C A S -2 , 
d e  la  cu a l s e  d e sp ren d en  c a te g o ría s  en  re la c ió n  al p u n ta je  o b te n id o  p o r  c a d a  h ab itan te . É s ta s  
co rresp o n d en  a  "P o b lac ió n  en  S itu ac ió n  d e  P o b re z a " , q u e  se  o b tie n e  d e  lo s  h ab itan tes  c o n  p u n ta je s  
de  600  y  m enos pun tos, re g is tra n d o  d o s  n iv e les  ; "P o b la c ió n  d e  e sc a so s  re c u rso s"  co n  p u n ta je  e n tre  
6 0 0  y  501 y "P o b lac ió n  en  E x tre m a  P o b re z a " , aq u e lla  c o n  p u n ta je  d e  5 0 0  y  m enos.
L a co b ertu ra  del instrum ento  C A S -2  a nivel co m u n a l es  d e l 4 2 .3 %  (se g ú n  re p o r te  e s tad ís tico  
al 31 de  o c tu b re  de  1994) de  la  población  to ta l, lo  q u e  rep resen ta  6 9 .6 7 0  h ab itan te s , la  cual p re se n ta  
v a riac io n es  seg ú n  las u n id a d e s  v ec in a les  (U . V .)  q u e  c o m p o n e n  el te r r i to r io  com unal. L a  c o b e rtu ra  
m áxim a de  la  encuesta  se tiene p a ra  la un idad  vecinal N °2  d e  u n  8 1 .9  d e  la  p o b lac ió n  y u n a  c o b e r tu ra  
m ínim a de  5 .3%  en  la U nidad  V ecinal N °35. E l p ro m ed io  d e  co b e rtu ra  d e l to ta l  d e  u n id ad es  v ec in a les  
es  d e  3 8 .8 %  c o n  u n a  d e sv iac ió n  e s tá n d a r  d e  2 2 .6 .
D e  la  ap licac ió n  d e  lo s  in d icad o re s  d e  p o b re z a  se  tie n e , a  n ivel co m u n al, u n  3 5 .1 %  de  
hab itantes en  s itu ac ió n  d e  p o b re z a  (ca lcu lad o  c o m o  el %  d e  p o b la c ió n  e n c u e s ta d a  ba jo  6 0 0  p u n to s  
sobre  el to ta l de  población  com unal), q u e  se  c o m p o n e  d e  u n  2 4 .7 %  en  s itu a c ió n  d e  e sca so s  re c u rso s  
y  u n  1 0 .4 %  en  situ ac ió n  d e  e x tre m a  p o b reza .
L a  situación p o r u n idades v ec in a les  n o  e s  h o m o g é n e a , d e te c tá n d o se  " b o lso n e s  d e  p o b re z a "  
p o r sob re  el valor com unal ( 3 5 .1 % ), en  lo s  fa ld e o s  del C e rro  S an  C ris tó b a l (U .V . N °27 , 28  y  3 0 ); al 
c e n tro  d e  la  co m u n a , en  la  P o b la c ió n  Q u in ta  B e lla  y  la  C h im b a  (U .V . N °2 0  y  10); al N o r te , en  las
i ;
poblaciones A rqu itecto  H 'erens, C hacabuco , E sc r ito re s  D e  C hile , H é ro e s  D e  L a  C o n cep c ió n  y  S an ta  
A n a  (U .V . N ° l ,  2 , 3 , 4 , 5, 13 y  14 re sp ec tiv am en te ).
S egún  los niveles socioeconóm icos se con fo rm a u n  p a tró n  d e  lo ca lizac ió n  en  q u e  la  situ ac ió n  
d e  p o b reza  se tien d e  a  co n c e n tra r  en  la  z o n a  n o rte , en  se c to re s  a n tig u a m e n te  b a jo  la  adm in istrac ión  
te r r i to r ia l  d e  la  C o m u n a  d e  C o n ch a lí, d ism in u y en d o  h ac ia  el su r  en  se c to re s  p e rten ec ien tes  
a n tig u a m e n te  a  la  C o m u n a  d e  S an tiago .
O tro s  an te c e d e n te s  tam b ién  d e riv ad o s  d e  la  e n c u e s ta  C A S -2 , rev e lan  a  nivel co m u n al q u e  
aprox im adam ente  el 38 .7%  de  las v iv iendas so n  ocupadas en  cond iciones d e  h ac in am ien to  (In d icad o r: 
3 y  m ás personas p o r  dorm itorio) y  el 2 2 .8 %  so n  o c u p a d a s  c o n  fam ilias a lleg ad as. S e es tim a  adem ás 
q u e  ap ro x im ad am en te  u n  2 2 %  d e  la s  fam ilias so n  a lleg ad as  y  u n  2 7 .2  %  d e  lo s  je fe s  d e  fam ilias son
m ujeres.
5. ANALISIS Y RESULTADOS.
5 .1 . F e c u n d id a d  y  M o r ta l id a d  e n  la  P ro v in c ia  d e  S a n t ia g o .
E n  el cuad ro  5 se p resen tan  las T asa s  G lo b a les  d e  F e c u n d id a d  (T G F ) com unales, o b ten id as  
p o r  el m é to d o  d e  B ra ss  P /F , o b se rv án d o se  q u e  n o  h ay  u n a  g ra n  d ife ren c ia  e n tre  éstas. L o s  v a lo res 
d e  las T G F  so n  b a jo s  y  se en cu en tran  c o n c e n tra d o s  a lre d e d o r  d e  su  v a lo r  m ed io , refle jado  en  un  
coeficien te d e  v ariac ió n  de  11% . E l v a lo r m áx im o  e s  el d e  la  C o m u n a  L a  P in ta n a  igual a  3 .0 9 , y  el 
va lo r m ín im o el d e  la  C o m u n a  d e  P ro v id e n c ia  igual a  1 .66. C e n tra n d o  la  a ten c ió n  en  la  C o m u n a  de  
R eco le ta , se  advierte  q u e  su T G F  es 2 .6 0 , q u e  n o  d ifie re  m u ch o  d e  la  T G F  del to ta l de  la  P ro v in c ia  
q u e  es  igual a  2 .5 2  (g rá fico  1 ), lo  m ism o  o c u rre  c o n  las ta sa s  d e  fe cu n d id ad  p o r  ed ad  d e  la  co m u n a  
(g rá fico  2 ).
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Gráfico 1
TGF de la Prov. de Santiago 
y comunas seleccionadas
Fuente; Elaboración propia en base a información del Censo de Población y Vivienda,! 992.
Gráfico 2
Tasas de Fecundidad por edad, 
Prov. de Santiago y Comuna de Recoleta
P da . de Stgo.
R ecoleta
Fuente: Elaboración propia en base a información del Censo de Población y Vivienda,1992.
D e igual m anera  puede apreciarse  en  el c u a d ro  ta sa s  d e  M o rta lid a d  Infantil (T M I) p a ra  cad a  
c o m u n a , as í c o m o  la  fecha  a  la  q u e  se  re fie re  ca d a  estim ac ió n . E l v a lo r  m áxim o d e  la  T M I 
co rresp o n d e  a  la C o m u n a  d e  L a  P in ta n a  d e  2 0 .8 2  p o r  mil y  el m ín im o a  la  C o m u n a  de  V ita c u ra  co n  
12.42 p o r  mil. E s ta s  ta sa s  so n  re la tiv am en te  b a jas  y  no  d ifie ren  m u ch o  e n tre  las co m u n as, ten ien d o  
las m ism as un  coeficien te de  variación^ igual 13% . R e sp e c to  d e  la  C o m u n a  d e  R ec o le ta  su  T M I es 
d e  19 .96  p o r  m il, q u e  no  d ifie re  m u ch o  d e l to ta l  p ro v in c ia l igual a  17.61 p o r  mil.
C abe  señalar q u e  las e s tim ac io n es  a n te r io re s  so n  v á lid as, en  g en e ra l, p a ra  el año  198 7 .8 8 , o  
p a ra  u n  in te rv a lo  d ad o  en tre  1 9 8 6 .9 7  y  1 9 8 8 .7 8  (c o n  u n a  co n fian za  del 9 5 % ).
P a ra  v e r la  d ism inución de  la  m o rta lid ad  in fan til en  el t ie m p o , se  p u e d e  ap rec ia r en  el c u a d ro  
6 la  c o m p a ra c ió n  del p ro m ed io  Q ( l )  p a ra  X^q y  el p ro m e d io  d e  Q ( l )  p a r a ^  pC jX ,
calculando el porcen ta je  de  la dism inución, co m o  se explicó  an te rio rm en te . S e  o b se rv a  q u e  la  c o m u n a  
co n  el m en o r p o rcen ta je  d e  la dism inución e n  la  m o rta lid ad  in fan til e s  la  C o m u n a  d e  L as  C o n d e s  co n  
1 .4 2 % , y  el m ay o r p o rc e n ta je  el d e  la  C o m u n a  d e  S an  R a m ó n  c o n  3 7 .0 2 %  (g rá fico  3).
T am b ién  fu e  e s tim ad o  u n  p ro m e d io  d e  tiem p o  a  lo s  q u e  se  re fie ren  lo s ( Q ( l )  p a ra  X jo X jj 
X 20 y  Q ( l )  p a ra  X 2X 3 X 5), y  se ca lcu la ro n  la s  d ife ren c ias  d e  e so s  t ie m p o s  p ro m ed io s  (co lu m n a  4). 
C o n  este  d a to  se h izo un  intervalo d e  confianza, q u e  in d ica  q u e  la  d ism in u c ió n  o b se rv ad a  se  p ro d u jo  
e n tre  3 .0 8  y  5 .55  añ o s  a trás.
A d ic io n a lm en te  se ca lcu ló  a  c u á n to  a sc ien d e  la  d ism in u c ió n  an u a l (co lu m n a  5), h ac ien d o  el 
coc ien te  en tre  la  d ife ren c ia  d e  las T M I y  el d iferencia l d e  tie m p o  (co lu m n as  3 y 4 ), ba jo  el su p u e s to  
d e  q u e  la  d ism inución fite un iform e en  to d o  el periodo . A  trav és  de  e s ta  e s tim ac ió n  p u ed e  o b se rv a rse  
el r i tm o  d e  la  d ism in u c ió n  d e  la  m o rta lid a d  in fan til, s ien d o  m a y o r el d e sc e n so  en  la  C o m u n a  d e  
S a n tia g o  y  el m e n o r  en  la  C o m u n a  d e  L a s  C o n d es . E s te  re su lta d o  es  c o h e re n te  si o b se rv am o s  a
 ̂E l coeficiente d e  v ariac ión  se ca lcu la  co m o  el co c ie n te  e n tre  el d e sv ío  e s tán d a r y  la  m ed ia  







Estimación de la TGF y TMI. Provincia de Santiago, 
por comunas.
Comunas Métodos Indirectos
TGF I TMI Fecha
Santiago 2.18 19.89 1987.92
Independencia 2.29 16.19 1987.86
Conchan 2.64 16.02 1987.55
Huechuraba 2.75 17.24 1987.54
Recoleta 2.60 19.96 1988.16
Providencia 1.66 14.50 1988.79
Wacura 2.42 12.42 1989.55
Lo Bamechea 2.82 13.92 1988.13
Las Condes 2.50 14.02 1988.84
Ñuñoa 2.24 14.45 1987.49
La Reina 2.47 13.22 1988.45
Macul 2.48 16.15 1988.05
Peñalolén 2.87 18.60 1987.54
La Florida 2.65 16.83 1988.07
San Joaquin 2.66 20.42 1987.58
La Granja 2.85 17.90 1987.60
La Pintana 3.09 20.82 1987.55
San Ramón 2.59 17.03 1987.52
San Miguel 2.18 14.61 1987.83
La Cisterna 2.18 16.95 1988.02
El Bosque 2.70 19.53 1987.71
Pedro Aguirre Cerda 2.58 18.18 1987.62
Lo Espejo 2.79 19.46 1987.42
Estación Central 2.43 18.17 1987.59
Cerrillos 2.55 17.92 1987.85
Maipú 2.82 15.75 1988.16
Quinta Normal 2.36 16.99 1987.64
Lo Prado 2.45 17.41 1987.72
Pudahuel 2.79 17.43 1987.61
Cerro Navia 2.78 19.18 1987.58
Renca 2.79 19.16 1987.61
Quilicura 2.97 19.05 1967.66
1TOTAL 1 252 r 17.61 1987.831
Fuente; Elaboración propia en base a información del Censo de 
Población y Vivienda, 1992.
CUADRO 6
Comportamiento de la TMI en el tiempo. Provincia de Santiago, por comunas.











anual en % (a)
Santiago 19.89 29.80 33.24 4.10 2.42
Independencia 16.19 19.53 17.12 4.87 0.69
Conchan 16.02 22.07 27.42 4.70 1.29
Huechuraba 17.24 25.59 32.63 4.55 1.84
Recoleta 19.96 24.67 19.12 3.15 1.50
Providencia 14.50 15.43 6.03 2.70 0.34
Vrtacura 12.42 15.72 21.00 2.94 1.12
Lo Bamechea 13.93 18.69 25.47 4.06 1.17
Las Condes 14.02 14.22 1.42 2.79 0.07
Ñuñoa 14.45 16.84 14.21 3.73 0.64
La Reina 13.22 14.94 11.51 3.85 0.45
Macul 16.15 18.87 14.45 4.13 0.66
Peñalolén 18.60 24.38 23.68 4.66 1.24
La Florida 16.83 20.31 17.15 4.23 0.82
San Joaquín 20.42 23.40 12.73 4.88 0.61
La Granja 17.91 25.38 29.45 4.97 1.50
La Pintana 20.82 29.02 28.26 4.69 1.75
San Ramón 17.03 27.04 37.02 4.56 2.20
San Miguel 14.61 18.37 20.47 4.73 0.79
La Cisterna 16.95 19.69 13.90 4.09 0.67
El Bosque 19.53 25.59 23.66 4.62 1.31
Pedro Aguirre Cerda 18.18 23.55 22.79 4.66 1.15
Lo Espejo 19.46 27.56 29.38 4.72 1.72
Estación Central 18.17 21.24 14.44 4.60 0.67
Cerrillos 17.92 22.60 20.73 4.36 1.07
Maipú 15.75 19.50 19.23 4.47 0.84
Quinta Normal 16.99 20.57 17.41 4.72 0.76
Lo Prado 17.41 24.58 29.16 4.28 1.67
Pudahuel 17.43 26.93 35.26 4.70 2.02
Cerro Navia 19.18 26.74 28.27 4.84 1.56
Renca 19.16 26.66 28.15 4.62 1.62
Quilicura 19.05 23.47 18.86 5.24 0.84
17.611 22.661TOTAL 22.301 4.321 1.17
Fuente: Elaboración propia en base a información del Censo de Población 
y Vivienda, 1992.
(a) : Esto significa que los últimos años, la TMI bajó tantos puntos porcentuales anua mente.

c u a n to  a scen d ía  la m o rta lid ad  in fan til, ap re c iá n d o se  m ay o r 
com unas q u e  partían  de  niveles de  m ortalidad  m ás e lev ad o s. En 
anual ílie  b a s ta n te  im p o rtan te  (1 .5 % ), s ien d o  m ay o r al d e l to
li tm o  d e  d e scen so  anual en  aquellas 
el c a so  d e  R e c o le ta , la  d ism inución  
ital d e  la  p ro v in c ia  (1 .1 7 % ).
Si se  c o m p a ra  la  T M I p a ra  la  P ro v in c ia  d e  S an tia g o  ei 
igual a  16.7 p o r  m il, co n  la  e s tim ac ió n  o b te n id a  p a ra  el añ o  
recien te), se  o b se rv a  q u e  las m ism as so n  b a s ta n te s  sim ilares. Id) 
o b ten id o .
n  1988 seg ú n  las e s tad ís tic a s  v ita les, 
1 9 8 7 .8 3 , igual a  17.61 (e s tim ac ió n  
cual re v e la  la  confiab ilidad  del d a to
S in  e m b a rg o , no  se  v erifica  e s ta  c o rre sp o n d e n c ia  en tn  
vitales p a ra  el año  1984 (15 .4  p o r m il) y  la  estim ación  o b ten id a  
m il (e s tim ac ió n  p a sad a ), re a liz ad a  a  p a r tir  d e  la  ap licac ió n  del
Si bien el p re se n te  tra b a jo  n o  tie n e  c o m o  o b je tiv o  co rríila c io n a r e s tim ac io n es  d e  fecu n d id ad  
y  m ortalidad  infantil co n  niveles d e  p o b re z a  a  n ivel p ro v in c ia l, e n  el g rá fico  4  se  p re se n ta n  las c u a tro  
com unas m ás pob res y  las ocho  com unas m enos pob res d e  la  P ro v in c ia  d e  S an tiag o , seg ú n  el ran k in g  
d e  “v u ln erab ilid ad  socia l” , ‘T la n  N ac io n a l d e  S u p e ra c ió n  d(í la  P o b re z a ” , c o n  sus T G F  y  T M I 
e s ta n d a riz ad as  (  p  y  Z  re sp ec tiv am en te ).
e  la  T M I d e riv ad a  d e  la s  es tad ís ticas  
ija ra  el añ o  1983 .51  igual a  2 2 .6 6  p o r  
m é to d o  in d irec to .
elD e  ello  se  d e sp ren d e  q u e  el g ru p o  d e  co m u n as  c o n  
A g u irre  C e rd a , L o  E sp e jo  y  E l B o sq u e ) , p re se n ta n  v a lo re s  d é  
e n c im a  d e  la  m ed ia , m ien tras  q u e  las co m u n a s  c o n  nivel a lto  
C ondes, V itacu ra  y  P rovidencia) tienen  va lo res d e  e s ta  v ariab le  
la s  co m u n as  d e  S an tiag o  y  L o  B a m e c h e a  p re se n ta n  com pc| 
c lasificac ió n  d e  “v u lnerab ilidad  socia l”  a n te s  m en c io n ad a .
n ivel m ás b a jo  ( L a  P in tan a , P e d ro  
fe cu n d id ad  y  m o rta lid ad  infantil p o r  
(Ñ u ñ o a , L a  C iste rn a , L a  R e in a , L as  
p o r  d eb a jo  d e  la  m ism a. A h o ra  b ien , 








5 .2 . F e c u n d id a d  y  M o r ta l id a d  e n  la  C o m u n a  d e  R e c o le ta ,
L a  a p lic a c ió n  del p ro g ra m a  p a ra  la  e s tim ac ió n  d e  
d e te rm in a  a n ivel to ta l  d e  la  co m u n a  u n  3 0 .5 4 %  d e  p o b lac ió n  
pobre. E n  el cuad ro  7, se  ob serv a  q u e  el m a y o r p e so  d e n tro  d e  
inerciales (1 6 .0 3 % ), e s  d ec ir , a  aq u e llo s  se c to re s  d e  la  p o b lac ió  
in sa tisfacc ió n  d e  u n  c o n ju n to  d e  n eces id ad es  c o n s id e ra d a s  bási'
p o b lac ió n  seg ú n  g ra d o s  d e  p o b reza , 
p o b re  y  u n  6 9 .4 6 %  d e  p o b lac ió n  no  
a  p o b lac ió n  p o b re  c o rre sp o n d e  a  lo s  
n  cu y as  ca ren c ias  e s tá n  d a d a s  p o r  la 
c a s .
a nivel del to ta l  co m u n al, se  o b se rv a  
,dos, s ien d o  m ay o re s  en  lo s se c to re s  
es verificable en tre  lo s  g ru p o s  p o b re s  
d e  p o b reza . D ic h o  p a tró n  se  ap rec ia  
lo s  g ru p o s  p o b re s  c rítico s  q u e  la  d e
A n a liz a n d o  las T G F  y  T M I seg ú n  g ra d o s  d e  p o b re z a  
c la ra m e n te  las d ife ren c ias  d e  lo s  in d icad o re s  a n te s  m en c io n a  
pob res d e  la población. E s te  com portam ien to  diferencial no  sólo 
y  n o  pobres, sino tam b ién  al in te r io r  d e  io s  g ru p o s  en  s itu ac ió n  
co n  m ayor claridad p a ra  la fecundidad, al ser m ás del d o b le  la  d e  
lo s n o  p o b re s  (4 .3 6  y  2 .0 6 )  (c u a d ro  8).
CUADRO 7
P e r f i l  d e  la  C o m u n a  d e  R e c o le ta  p o r  G r a d o s  d e  P o b r e z a ,  1992 .
s e g ú n  g r a d o s  d e  P o b re z a .
Grados de Pobreza N° de personas % de Personas ° de viviendas % de Viviendas
Críticos 7836 4.76 1311 3.39
Inerciales 26419 16.03 6197 16.03
Recientes 16066 9.75 2883 7.46
No Pobres 114446 69.46 28270 73.12
Total 164767 100.0 36661 100.0
F u e n te  ; E la b o ra c ió n  p ro p ia , en  b a se  a  IN E -C H IL E . C en so  d e  P o b lac ió n  y  V iv ienda,
1992.
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Si bien la fecu n d id ad  d e  los p o b re s  ine rc ia le s  e s  m en o r 
é s ta  s ig u e  s ien d o  e lev ad a  re sp e c to  a  la  d e  lo s n o  p o b res, 
d en o m in ad o s  p o b re s  rec ien tes  d is ta  m en o s d e  aq u e lla  estim ada.
Si se  o b se rv an  las ta sa s  d e  fecu n d id ad  p o r  ed ad , seg ú n  
d estaca  el com portam ien to  diferencial de  los p o b res c rítico s  e n  el
n o to rio  en  el g ru p o  etário  d e  20-24 , reg istrándose  u n  v a lo r  m áx im o  d e  0 .3 2 , q u e  se d ife ren c ia  d e  los
d e  p o b re s  inerc ia les y  rec ien tes , así 
q u e  aq u e llo s  p a íses  d e  m ás b a ja
v a lo re s  q u e  p a ra  el m ism o g ru p o  p re se n ta n  lo s  o tro s  se c to re s  
c o m o  lo s  n o  p o b re s  (g rá fico  5). E s  d e  e sp e ra r , e n  g en era l, 
fecundidad, ten g an  u n a  fecu n d id ad  p o r  e d a d  m ás c o n c e n tra d a , lo  cu a l n o  se  ap rec ia  c la ram en te  en  
e s te  g ráfico .
la  o b se rv a d a  en  lo s c rítico s  (3 .7 4 ), 
M ien tras  q u e  la  fecu n d id ad  d e  los 
p a ra  lo s  no  pobres.
g ra d o s  d e  p o b re z a  d e  la  co m u n a , se 
n ivel d e  d ich a  variab le ; se  h ace  m ás
E n  el c aso  d e  la  m o rta lid ad  in fan til, el d iferencia l no  
d ic h a  m o rta lid ad  es  in fe rio r en  lo s g ru p o s  n o  p o b re s , n o  difie^( 
e s tim a d a  p a ra  lo s  g ru p o s  p o b res.
CUADRO 8
Estimaciones de TGF y TMI, por Grar̂ os de Pobreza. 
Comuna de Recoleta.
s ta n  n o to r io , d ad o  q u e  aú n  cu an d o  











V ti-tj V Anual
Críticos 4.36 19.76 1986.94 23.42 1950.27 15.65 6.67 0.55
Inerciales 3.74 19.14 1987.14 25.68 1981.62 25.16 5.52 1.09
Recientes 2.95 20.15 1987.87 24.37 . 1983.26 17.34 4.61 0.91
No pobres 2.06 18.79 1987.74 22.67 1983.70 17.10 4.04 0.96




Al ob tener una  estim ación p asad a  y  o tra  re c ie n te  d e  la njn 
g ru p o  la v ariac ió n  d e  las m ism as. Tal v a riac ió n  en  to d o s  los 
adqu iere  m ayor m agn itud  en  el g ru p o  d e  p o b re s  ine rc ia le s  del o 
u n  1 .0 9 %  anual).
o r ta lid a d  in fantil, se  tiene  p a ra  cad a  
c a so s  e x p re sa  un  d e scen so , el q u e  
rd e n  d e l 2 5 .1 6 %  (ap ro x im ad am en te
5.3. Fecundidad y Mortalidad en la Comuna de Recoleta, por Distritos Censales y según 
Grados de Pobreza.
C o m o  se m en c io n ara  an te rio rm en te , si b ien  n o  fiie  p o  
d em o g rá fico s  seg ú n  g ra d o s  d e  p o b re z a  en  c a d a  d is tr ito , en  el 
la  c o m u n a  en  las d is tin ta s  ca teg o ría s  así co m o  su  d is tr ib u c ió n  ó o rc e n tu a l
sib le  la  e s tim ac ió n  d e  lo s in d icad o res  
c u a d ro  9  se  co n s ig n a  la p o b lac ió n  d e
A  nivel distrital las I G F  presen tan  valo res bajos, inferiores a  3 , co n  un  in te rva lo  d e  flu c tu ac ió n  
de  1.84 a  2 .94, correspondien tes a  los d istritos censales d e  C em en terio  Is ra e lita  y  C em en te rio  G enera l 
re sp ec tiv am en te . L a s  estim ac io n es d e  m o rta lid ad  in fan til a  est<; n ivel, e n  g en e ra l so n  re la tiv am en te  
b a ja s  o sc ilan d o  en tre  2 2 .4 0  y  13.61 p o r  mil. L as  e x c e p c io n e s  la s  co n s titu y e n  lo s  d is tr ito s  d e  C erro  
S an  C ris tó b a l y  C e rro  B lan co , cuyas T M I so n  d e  3 2 .4 8  y  31.613 p o r  m il (g rá fico  7).
E n  relación  a  las estim aciones de fecu n d id ad  y  m o rta lid a d  
p o b res  y  no  pobres, a  nivel de  los d istritos c en sa les  d e  la  C o m u n a  
d ife ren c ias  e n tre  am b o s g ru p o s , p a rticu la rm en te  e n  re la c ió n  a
in fan til d e  a c u e rd o  a  lo s  g ra d o s  de  
d e  R e c o le ta , se  d e s tacan  m arcad as  
a  p rim era .
P a ra  el caso  de  las estim aciones d e  fecu n d id ad , se  apreci; 
to d o s  los d istritos de  la com una el co m p o rtam ien to  d e  la  m ism a 
d e  lo s no  pobres. E stas  diferencias ad q u ie ren  m ay o r re lev an c ia  
respectivam en te). C em en te rio  G enera l (3 .3 9  y  1 .52), Q u in ta  B  
2 .0 4 )  y  C em en te rio  Israe lita  (3 .9 6  y 2 .3 7 ), lo s  q u e , a  excepb:
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ia c la ra m e n te  en  el g ráfico  8 q u e  en  
e n  el g ru p o  d e  p o b re s  e s  su p e rio r  al 
n  lo s  d is tr ito s  R e c o le ta  (4 .3 6  y  1.75 
i(ílla (3 .7 0  y  2 .1 2 ), S a lzb u rg o  (3 .55  y 
ión del p rim e r d is trito , p o seen  los

Gráfico 7
TMI Comuna de Recoleta, por 
Distrito, según pobreza
Recoleta Cterio. General Saizburgo
Cerro Blanco Lo Aránguiz C té
Quinta Bella Regimiento Buín 
rio. Israelita Cterio. Católico
Mort. No Pobres Morí. Pobres












Recoleta Cterio. General Saizburgo Quinta 
Cerro Blanco Lo Aránguiz Cterio. Israelita
Fuente: Elaboración propia, en base a información del Censo dei






la Regimiento Buín 
:erio. Católico Cerro San Cristóbal
Población y Vivienda,1992.
m ayores porcen ta jes de  población pob re  y en  particu lar de  pobres 
e n tre  lo s d o s  g ru p o s  es  m ínim a só lo  en  el d is tr ito  S an  C ris tó b a l
C o n s id e ra m o s  im p o rtan te  d e s ta c a r  d o s  s itu ac io n es  p 
d istritos R eco le ta  y  S an  C ristóbal, los cuales p oseen  el m ayor y  raí 
a m b o s  g ru p o s . T a l s itu ac ió n  p o d ría  ex p lica rse  p o r  el. b a jo  núi 
d is tr ito s  en  c u e s tió n , a sp e c to  é s te  q u e  in tro d u c e  lim itac io n es 
ca lidad  y  con fiab ilidad , p u d ien d o  ex p re sa rse  en  u n a  sobredi 
d ife ren c ia les  re g is tra d o s  re sp ec tiv am en te .
a rticu la res  q u e  se p re se n ta n  en  lo s 
e n o r  d iferencia l d e  fecu n d id ad  en tre  
m ero  d e  p o b lac ió n  re s id en te  en  lo s 
p a ra  la  o b te n c ió n  d e  e s tim ac io n es  d e  
istim ación  y  su b estim ac ió n  d e  los
la:
A l an a liza r d e  m an era  in d ep en d ien te  la  fecu n d id ad  di 
d ife re n te s  d is tr ito s , se  o b se rv a  u n a  m ay o r h o m o g e n e id a d  d e  
p o b re , c o n  v a lo re s  q u e  o sc ilan  en  to m o  a  u n a  T G F  e n  el o rd e  
p o b re , tam b ién  p o r  d is tr ito s , las ta sa s  re g is tra d a s  so n  a lg o  más. 
u n a  T G F  c e rc a n a  a  3 .5  (c u a d ro  8) s itu ac ió n  q u e  p o d ría  ex  
g m p o s , e s to  es, si el c o m p o n e n te  m ay o rita rio  c o rre sp o n d e  a
E n  re la c ió n  a  las estim ac io n es d e  m o rta lid ad  infantil 
p o b re , se  o b se rv a  q u e  en  p rác tic am en te  to d o s  lo s d is tr ito s  la 
(gráfico 9). Sin em bargo , esta  d iferencia  en  la  m o rta lid ad  d e  lo s  
no  e s  ta n  sig n ifica tiv a  co m o  en  el ca so  d e  la  fecu n d id ad  (g rá fió
S e destaca  el com portam ien to  p a rticu la r  q u e  al re sp ec to  
y  C e m e n te r io  C a tó lico , co n  T M I co n s id e rab lem en te  superiore: 
d istritos d e  la  com una, p a ra  am bos g ru p o s d e  p o b lac ió n  (en  el c  
no  pobres d e  30 .85  y  24 .99 , respectivam ente). A  lo  an terio r, cab^ 
C r is tó b a l,  a l cu a l no  se  c o n s id e ra  d eb id o  a  la  in co n sis ten c ia  
e sc a sa  p o b lac ió n  re s id e n te  en  e s te  d istrito .
2 0
c rítico s. P o r  o tra  p a r te  la  d iferencia  
(2 .41  y  2 .3 1 )  (c u a d ro  11).
e  c a d a  u n o  d e  e s to s  g ru p o s  en  lo s 
s ta sa s  e n  el g ru p o  d e  p o b lac ió n  no  
d e  2 . M ie n tra s  q u e  en  la  p o b lac ió n  
h e te ro g é n e a s  f lu c tu an d o  en  to m o  a  
fo c a r s e  p o r  la  co m p o sic ió n  d e  e s to s  
p o b re s  c rític o s , inerc ia les  o  rec ien tes .
p o r  g m p o s  d e  p o b lac ió n  p o b re  y  no  
m ism a es m a y o r  en  el p rim er g m p o  
p o b re s  c o n  re sp e c to  a  lo s  n o  p o b re s  
o s  7 y  8).
tie n e n  lo s  d is tr ito s  d e  C e rro  B lan co  
s a  las o b se rv a d a s  en  el re s to  d e  lo s 
5̂so d e  p o b re s  d e  5 7 .8 7  y  3 1 .8 7  y  en  
a g re g a r  la  s itu ac ió n  del d is tr ito  S an  
de las e s tim ac io n es  o b ten id a s  p o r  la
CUADRO 10
Estimación de la TGF Y  TMI. 
Comuna Recoleta, por distri|tos.
I Distritos TGF
Recoleta 2.40 20.96
Cerro Blanco 2.10 31.78
Cementerio General 1.84 16.32
Lo Aránguiz 2.62 18.92
Saizburgo 2.55 21.31
Cementerio Israelita 2.94 21.48
Quinta Bella 2.54 13.61
Cementerio Católico 2.34 22.40
Regimiento Buin 2.38 16.91
Cerro San Cristóbal 1.90 32.48
Fuente: Elaboración propia en base a información del 
Censo de Población y Yivienda, 1992.
Cuadro 11
Estimación de la TGF Y  TMI, segú 
Comuna Recoleta, por distri
Distritos Censales Pobres No Pobres
TMI Años TGF TMI Años TGF
Recoleta 23.97 1967.56 4.36 22.44 1988.36 1.75
Cerro Blanco 57.85 1987.98 2.78 30.85 1986.41 1.90
Cementerio General 19.10 1987.80 3.39 20.22 1987.60 1.52
Lo Aránguiz 19.93 1987.84 3.62 18.06 1987.38 2.18
Saizburgo 22.22 1987.44 3.55 20.26 1987.40 2.04
Cementerio Israelita 23.75 1987.83 3.96 18.93 1988.49 2.37
Quinta Bella 19.02 1986.54 3.70 13.99 1987.42 2.12
Cementerio Católico 31.87 1986.85 3.10 24.99 1984.82 2.16
Regimiento Buin 14.65 1987.70 3.35 19.48 1987.16 1.95




Fuente: Elaboración propia en base a información del Censo de Población 
y Vivienda, 1992.
(1) No se informan los indicadores de mortalidad del distrito San Cristóbal, F̂ r no haber 
un número suficiente de observaciones para realizar las estimaciones.
Fuente: Elaboración propia, en base a información del Censo de Población y Vivienda,1992.
6. C O N C L U S IO N E S .
L as T asas G lo b a les d e  F ecu n d id ad  (T G F ) e s tim ad as  a  
las com unas d e  la  P ro v in c ia  d e  S an tiag o , no  p re se n ta n  
b a jo s y  se  en cu e n tra n  co n c e n tra d o s  a lre d e d o r  d e  su  v a
tra v é s  del m é to d o  d e  B ra ss  P /F , p a ra  
g ra n d e s  d iferencias . L o s  v a lo re s  son  
o r  m ed io .
P o r  o tra  p a r te , las estim ac io n es d e  M o rta lid a d  In fa ii 
p ro v in c ia , p re se n ta n  u n  c o m p o rta m ie n to  sim ilar al reg i 
b a jo s  y  h o m o g é n e o s  al no  o b se rv a rse  d ife ren c ias  signiíi^
L o s  ran g o s de  variabilidad de  la fecundidad  y  m ortalidad  
según  c o m u n as , so n  bajos. Sin e m b a rg o , al c o n s id e ra r  
o c h o  c o m u n a s  d e  nivel a lto , se  o b se rv ó  q u e  las prijmi 
v ariab les  so b re  la  m ed ia  y  las seg u n d as  b a jo  la  m ed ia  ré sp e c tiv a m e n te
L a  es tim ac ió n  d e  u n a  m o rta lid ad  in fan til p a sa d a  y  o tra  
el d e scen so  q u e  h a  ten id o  la  m ism a e n  to d a s  la s  c o n i 
S a n tia g o . L a  m ag n itu d  c o n  q u e  o p e ra  d ic h o  d e sc e n so  
relación co n  los niveles de  m o rta lidad  p a sa d o s , apreciánd^ 
anual en  aq u e lla s  co m u n as q u e  p a r tie ro n  d e  n iv e les  d e
N o  o bstan te  lo  an te rio r, se  c o n s ta ta  a  nivel d is trita l, pai'i 
la existencia d e  significativos d ife ren c ia les  d e  fecu n d id ad  
población, expresados a  través de  tasas c laram ente  superj^ 
re sp e c to  al d e  lo s  no  pob res. T al s itu ac ió n , a d q u ie re  
aq u e llo s  d is tr ito s  c o n  m ay o res g ra d o s  d e  p o b reza .
Se o b se rv a  u n a  m ay o r h o m o g en e id ad  d e  las ta sa s  en  e 
d istin tos d istritos, conform ando u n  p a tró n  d e  b a ja  fecundi
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itil (T M I)  p a ra  las co m u n a s  de  la  
s tra d o  en  las T G F . E s to  es, v a lo res 
[cativas e n tre  ellas.
infentil o b te n id o s  p a ra  la  P rov incia , 
a s  c u a tro  co m u n a s  m ás p o b re s  y  las 
e ra s  p re se n ta ro n  v a lo re s  d e  estas
re c ie n te , n o s  m u e s tra  d e  fo rm a  c la ra  
u n as  q u e  co m p o n en  la  P ro v in c ia  de  
en  c a d a  u n id ad  te rr ito ria l, g u a rd a  
o se  u n  m ay o r r itm o  d e  d ism inución  
m o rta lid a d  m ás e levados.
a  el c a so  d e  la  C o m u n a  d e  R eco le ta , 
s e g ú n  n ive les so c io eco n ó m ico s  de  
o re s  en  el g ru p o  d e  p o b lac ió n  p o b re  
m a y o r m ag n itu d  p a rticu la rm en te  en
g ru p o  d e  p o b lac ió n  n o  p o b re  d e  los 
id a d  p a ra  e s te  g ru p o  (T G F  cercan as
a 2 ), a  d ife ren c ia  del p a tró n  m ás h e te ro g é n e o  en  el g ru  
n iveles d e  fecu n d id ad  re fle jad o s en  ta sa s  c e rc a n a s  a  3.
po d e  p o b la c ió n  p o b re , c o n  m ay o res 
h ijos p o r  m ujer.
Si b ien ex is tir ía  u n  d iferencia l d e  m o rta lid ad  in fan til e 
sobrem orta lidad  del g ru p o  p o b re  c o n  re sp e c to  al n o  p o b n  
ca so  de  la  fecu n d id ad .
n tre  am b o s  g ru p o s  d e  p o b lac ión , la  
e  n o  e s  ta n  s ign ifica tiva  c o m o  en el
F ina lm en te , p a ra  rea liz a r  u n  e s tu d io  d e  las v a ria c io n e s  
las variables an a lizad as  n o  p u e d e  d e ja r  d e  c o n s id e ra rse  el co  
q u e  determ inan d e  u n a  u  o tra  fo rm a  su  c o m p o rta m ie n to  y  e v o h r 
el estud io  sobre  las diferencias en  las ten d e n c ia s  d e  e s ta s  vari; 
la s  co n d ic io n es  d e  v id a  q u e  c a ra c te r iz a n  a  la  p o b la c ió n  e n  es t 
ex p re s ió n  d e  la  h e te ro g e n e id ad  q u e  ex is te  en  la  m ism a.
delSi b ien  en  e s te  e s tu d io  se  rea lizó  u n  b re v e  análisis  
fecundidad  y  de  la  m o rta lid ad  in fan til a  tra v é s  d e  v a riab le s  d e  ti 
su  c o m p o rta m ie n to  y  ev o lu c ió n  e n  "e s tra to s"  o  " g ru p o s  so c  
existen tes en tre  la  d im ensión d em o g rá fica  y  so c io e c o n ó m ic a ) , r  i 
in terio r d e  estos g ru p o s, las variables d e  tipo  in term ed io , así co  
en tre  las m ism as al m o m e n to  d e  d e te rm in a r u n o  u  o tro  co m p e
P o r  o tra  p a r te , re su lta  am p liam en te  b en e fic io sa  la  in c o rp o ra c ió n  d e  la  d im en sió n  espacia l y  
p o r ta n to  el desarro llo  d e  estud ios a  u n  m ayor nivel d e  d e sa g re g  ación  g e o g rá f ic a  co m o  lo s ex p u es to s  
e n  e s te  trab a jo , d a d o  q u e  b rin d a  la  po sib ilid ad  d e  lo c a liz a r  s ííc to res  e sp ec íf ico s  d e  la  p o b lac ió n  e 
in d ag a r en  e llos el c o m p o rta m ie n to  d e  v ariab les  d e m o g rá fica s
del c o m p o rta m ie n to  d em o g rá fico  de  
n jun to  d e  fa c to re s  q u e  in te rv ien en  y 
c ión . P o r  lo  q u e  en  to d o  m o m en to , 
les d eb en  in sc rib irse  e n  el m arco  d e  
lid io  y  q u e , p o r  lo  ta n to , co n s titu y en
a b
c o m p o rta m ie n to  y  te n d e n c ia  de  la 
p o  g en e ra l o  co n te x tu a l, o b se rv an d o  
^ales" (p a r tie n d o  d e  la s  aso c iac io n es  
o  m e n o s  im p o rta n te  se ría  in d ag ar, al 
fno  las in te ra c c io n es  q u e  se  p ro d u c e n  
r ta m ie n to  d em o g rá fico .
L a  c a ra c te r iz a c ió n  d e  lo s h o g a re s  q u e  p re se n ta n  ins; 
s i tu a c ió n  d e  v u ln e rab ilid ad  a  p a r tir  d e  in d icad o re s  o  v ariab l
2 2
c o m o  las an alizadas.
í.tis facc io n es  o  q u e  se  en cu e n tra n  en  
es d e m o g rá fica s  y  so c io eco n ó m icas .
perm itiría la  e lab o rac ió n  d e  d iag n ó stico s  q u e  to m e n  en  conside  
p re se n ta ría n  e s to s  se c to re s  d e  la  pob lac ión . S e  p o d ría  así faci 
acción p o r  p a rte  d e  lo s en te s  reg io n a les o  m u n ic ip a les  al id en ti 
aq u e llo s  se c to re s  po b lac io n a les  a  lo s  q u e  d eb e rían  d iríg irs^  
geográficas en  las cuales estos se encuentran  ubicados. D e  allí la  
espac ia l d e  e s to s  fenóm enos.
rac ió n  lo s  a sp e c to s  p a rticu la res , q u e  
ita r  el d iseñ o  d e  líneas o  p o lític a s  de  
ic a r ,  c o n  b a s ta n te  p rec isió n , no  só lo  
d ich as  acc io n es  sino  a  las á reas 
im p o rtan c ia  d e  re sc a ta r  la  d im ensión
E n  este  sentido , podrían  ser desarro lladas líneas d e  acc iò  
prim ario  d e  atención, a  través d e  los cuatro  c o n su lto rio s  b a jo  la  
e n  la  co m u n a , re c o n o c ie n d o  el n ivel so c io eco n ó m ico  p reca ri 
objetivo  d e  op tim izar el u so  d e  los recu rsos y  la  c o b ertu ra  d e  pro; 
R esp o n sab le” , seg ú n  la  d em an d a  y  sus p a rticu la rid ad es  a  nive|l 
co n su lto rio .
n  en  el ám b ito  d e  la  sa lu d  en  el nivel 
ad m in istrac ió n  m un ic ipa l lo ca lizad o s  
o  d e  su s  b enefic iario s . E s to , c o n  el 
g ram as ta le s  co m o  el d e  ‘T a te m id a d  
te rr ito r ia l p o r  á re a  a s ig n ad a  a  cad a
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U N IÓ N  INTERNACIONAL PARA EL ESTLTDIO CIENTIFICO DE LA POBLACIÓN: 











ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F
(co n  d e s p la z a m ie n to  d e  m ed io  año)
PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198Í
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
P r o v i n c i a  d e  S a n t i a g o , 1 9 9 2
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. ANO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 1 5 0 3 0 4 2 2 5 8 3 8 4 3 4
2 0 - 2 4 1 8 1 4 1 0 1 1 7 9 3 7 2 2 6 5 0
2 5 - 2 9 1 9 9 9 9 0 2 5 9 2 4 2 2 7 0 4 4
3 0 - 3 4 1 8 9 8 9 8 3 6 8 8 7 8 1 9 6 4 2
3 5 - 3 9 1 5 8 0 1 2 3 8 4 0 4 2 9 5 2 2
4 0 - 4 4 1 3 4 8 8 3 3 6 3 6 4 8 2 5 2 7
4 5 - 4 9 1 1 6 1 8 1 3 3 8 6 6 6 253
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) FA ( i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 1 5 0 2 0 . 0 5 6 1 0 . 2 8 0 6 0 . 1 2 4 6 1 . 2 0 6 2 0 . 0 6 7 1 0 . 0 6 7 42 0 - 2 4 0 . 6 5 0 1 0 . 1 2 4 9 0 . 9 0 4 8 0 . 6 3 3 6 1 . 0 2 6 1 0 . 1 2 8 1 0 . 1 2 8 7
2 5 - 2 9 1 . 2 9 6 3 0 . 1 3 5 2 1 . 5 8 1 0 1 . 3 1 7 8 0 . 9 8 3 7 0 . 1 3 3 4 0 . 1 3 4 0
3 0 - 3 4 1 . 9 4 2 5 0 . 1 0 3 4 2 . 0 9 8 1 1 . 9 1 0 3 1 . 0 1 6 8 0 . 0 9 8 9 0 . 0 9 9 4
3 5 - 3 9 2 . 4 3 0 5 0 . 0 6 0 3 2 . 3 9 9 5 2 . 2 9 7 4 1 . 0 5 7 9 0 . 0 5 5 7 0 . 0 5 6 0
4 0 - 4 4 2 . 6 9 6 0 0 . 0 1 8 7 2 . 4 9 3 1 2 . 4 6 6 4 1 . 0 9 3 1 0 . 0 1 6 0 0 . 0 1 6 1
4 5 - 4 9 2 . 9 1 5 0 0 . 0 0 2 2 2 . 5 0 4 0 2 . 5 0 1 3 1 . 1 6 5 4 0 . 0 0 1 6 0 . 0 0 1 6
TOTAL 0 . 5 0 0 8 0 . 5 0 0 8 0 . 5 0 3 3
FEC. 'rOTAL 2 . 5 0 4 0 2 . 5 0 4 0 2 . 5 1 6 3
F a c to r  d e  c o r r e c c ió n  - (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2 1 .0 0 4 9
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F(co n  d e s p la z a m ie n to  d e  m edio  año) PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198£
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  







1 5 - 1 9 5 7 9 5 642 223
2 0 - 2 4 8 39 0 4 0 4 1 775
2 5 - 2 9 9 81 6 1 0 9 6 4 1 10 7
3 0 - 3 4 8 95 4 1 6 0 4 3 751
3 5 - 3 9 7 2 6 0 1 8 2 1 3 378
4 0 - 4 4 6 1 6 1 1 4 5 2 5 92
4 5 - 4 9 6 0 5 4 1 7 0 2 9 15
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) F A ( i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 , 1 1 0 8 0 . 0 3 8 5 0 . 1 9 2 4 0 . 0 8 4 8 1 . 3 0 6 5 0 . 0 4 5 9 0 . 0 5 0 52 0 - 2 4 0 . 4 8 1 6 0 . 0 9 2 4 0 . 6 5 4 3 0 . 4 4 6 1 1 . 0 7 9 7 0 . 0 9 6 3 0 . 1 0 5 92 5 - 2 9 1 . 1 1 7 0 0 . 1 1 2 8 1 . 2 1 8 1 0 . 9 9 8 7 1 . 1 1 8 4 0 . 1 1 1 6 0 . 1 2 2 63 0 - 3 4 1 . 7 9 1 7 0 . 0 8 3 9 1 . 6 3 7 5 1 . 4 8 3 3 1 . 2 0 7 9 0 . 0 8 0 3 0 . 0 8 8 3
3 5 - 3 9 2 . 5 0 8 7 0 . 0 5 2 1 1 . 8 9 7 8 1 . 8 1 0 5 1 . 3 8 5 6 0 . 0 4 8 1 0 . 0 5 2 94 0 - 4 4 2 . 3 5 7 6 0 . 0 1 4 9 1 . 9 7 2 5 1 . 9 4 9 3 1 . 2 0 9 4 0 . 0 1 2 9 0 . 0 1 4 24 5 - 4 9 2 . 8 1 2 9 0 . 0 0 2 5 1 . 9 8 4 9 1 . 9 8 1 8 1 . 4 1 9 3 0 . 0 0 1 8 0 . 0 0 2 0
TOTAL 0 . 3 9 7 0 0 . 3 9 7 0 0 . 4 3 6 3
FEC. TOTAL 1 . 9 8 4 9 1 . 9 8 4 9 2 . 1 8 1 5
F a c to r  d e  c o r r e c c ió n  - (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2 1 .0 9 9 1
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F(co n  d e s p la z a m ie n to  d e  m ed io  año) PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198£
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
I n d e p e n d e n c i a ,  1 9 9 2
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. ANO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 2 40 2 257 1 04
• 2 0 - 2 4 2 8 3 8 1 653 347
2 5 - 2 9 3 30 3 3 6 8 0 4 42
3 0 - 3 4 3 2 9 7 5 4 7 5 3 16
3 5 - 3 9 2 81 3 5 8 7 1 1 6 4
4 0 - 4 4 2 50 2 5 5 9 4 41
4 5 - 4 9 2 2 4 6 5 4 4 7 5
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P { i ) f  ( i ) F A ( i ) F { i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 1 0 7 0 0 . 0 4 3 3 0 . 2 1 6 5 0 . 0 9 2 3 1 . 1 5 9 6 0 . 0 5 2 9 0 . 0 5 1 42 0 - 2 4 0 . 5 8 2 5 0 . 1 2 2 3 0 . 8 2 7 8 0 . 5 5 9 7 1 . 0 4 0 7 0 . 1 2 6 9 0 . 1 2 3 1
2 5 - 2 9 1 . 1 1 4 1 0 . 1 3 3 8 1 . 4 9 6 9 1 . 2 3 8 9 0 . 8 9 9 3 0 . 1 3 1 4 0 . 1 2 7 53 0 - 3 4 1 . 6 6 0 6 0 . 0 9 5 8 1 . 9 7 6 1 1 . 8 0 0 8 0 . 9 2 2 1 0 . 0 9 1 5 0 . 0 8 8 8
3 5 - 3 9 2 . 0 8 7 1 0 . 0 5 8 3 2 . 2 6 7 6 2 . 1 7 0 2 0 . 9 6 1 7 0 . 0 5 3 8 0 . 0 5 2 24 0 - 4 4 2 . 2 3 5 8 0 . 0 1 6 4 2 . 3 4 9 6 2 . 3 2 5 4 0 . 9 6 1 5 0 . 0 1 4 0 0 . 0 1 3 64 5 - 4 9 2 . 4 2 5 2 0 . 0 0 2 2 2 . 3 6 0 7 2 . 3 5 7 9 1 . 0 2 8 5 0 . 0 0 1 6 0 . 0 0 1 6
TOTAL 0 . 4 7 2 1 0 . 4 7 2 1 0 . 4 5 8 0
FEC. TOTAL 2 . 3 6 0 7 2 . 3 6 0 7 2 . 2 9 0 0
F a c to r  d e  c o r r e c c ió n  - (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2 0 .9 7 0 0
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F(co n  d e s p la z a m ie n to  d e  m edio  año) PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198Í
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
C o n c h a l i ,  1 9 9 2
, EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. AÑO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 5 33 8 9 81 322
< ' 2 0 - 2 4 6 3 5 4 4 7 3 3 843
( 2 5 - 2 9 7 5 0 1 1 0 0 8 2 1 0 1 4
3 0 - 3 4 6 57 9 1 2 8 0 2 645
3 5 - 3 9 4 8 9 0 1 1 7 8 3 286
4 0 - 4 4 4 2 3 5 1 1 9 7 4 106
4 5 - 4 9 3 8 1 5 1 2 1 0 0 4
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC/ ■ P ( i ) f  ( i ) F A ( i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
( 1 5 - 1 9 0 . 1 8 3 8 0 . 0 6 0 3 0 . 3 0 1 6 0 . 1 3 3 9 1 . 3 7 2 9 0 . 0 7 2 4 0 . 0 7 4 8
f 2 0 - 2 4 0 . 7 4 4 9 0 . 1 3 2 7 0 . 9 6 5 0 0 . 6 8 1 4 1 . 0 9 3 2 0 . 1 3 5 1 0 . 1 3 9 6
2 5 - 2 9 1 . 3 4 4 1 0 . 1 3 5 2 1 . 6 4 0 9 1 . 3 8 1 9 0 . 9 7 2 6 0 . 1 3 2 5 0 . 1 3 6 9
3 0 - 3 4 1 . 9 4 5 9 0 . 0 9 8 0 2 . 1 3 1 1 1 . 9 5 2 8 0 . 9 9 6 5 0 . 0 9 3 7 0 . 0 9 6 8
3 5 - 3 9 2 . 4 0 9 6 0 . 0 5 8 5 2 . 4 2 3 5 2 . 3 1 9 3 1 . 0 3 9 0 0 . 0 5 5 1 0 . 0 5 6 9
, 4 0 - 4 4 2 . 8 2 7 4 0 . 0 2 5 0 2 . 5 4 8 7 2 . 5 1 7 5 1 . 1 2 3 1 0 . 0 2 1 2 0 . 0 2 1 9
 ̂ 4 5 - 4 9 3 . 1 7 1 7 0 . 0 0 1 0 2 . 5 5 3 9 2 . 5 5 2 6 1 . 2 4 2 6 0 . 0 0 0 7 0 . 0 0 0 8
' TOTAL 0 . 5 1 0 8 0 . 5 1 0 8 0 . 5 2 7 6
FEC. TOTAL 2 . 5 5 3 9 2 . 5 5 3 9 2 . 6 3 7 9
F a c to r  d e  c o r r e c c ió n  - (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2 1 .0 3 2 9
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F(co n  d e s p la z a m ie n to  d e  m ed io  añ o)
PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  1988
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
H u e c h u r a b a , 1 9 9 2
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. ANO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 2 4 1 1 572 2 1 1
2 0 - 2 4 3 1 0 7 2 7 7 7 500
2 5 - 2 9 2 8 0 0 4 4 6 4 4 0 1
3 0 - 3 4 2 1 1 4 4 9 5 8 2 04
3 5 - 3 9 1 813 5 3 5 0 1 2 1
4 0 - 4 4 1 9 2 0 6 6 1 3 29
4 5 - 4 9 1 7 5 7 6 3 6 5 3
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACÜM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) F A ( i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 2 3 7 2 0 . 0 8 7 5 0 . 4 3 7 6 0 . 1 9 8 1 1 . 1 9 7 6 0 . 1 0 4 8 0 . 1 0 0 9
2 0 - 2 4 0 . 8 9 3 8 0 . 1 6 0 9 1 . 2 4 2 2 0 . 9 1 0 1 0 . 9 8 2 1 0 . 1 5 9 8 0 . 1 5 3 8
2 5 - 2 9 1 . 5 9 4 3 0 . 1 4 3 2 1 . 9 5 8 3 1 . 6 9 0 8 0 . 9 4 2 9 0 . 1 3 8 9 0 . 1 3 3 7
3 0 - 3 4 2 . 3 4 5 3 0 . 0 9 6 5 2 . 4 4 0 8 2 . 2 6 1 2 1 . 0 3 7 2 0 . 0 9 2 9 0 . 0 8 9 4
3 5 - 3 9 2 . 9 5 0 9 0 . 0 6 6 7 2 . 7 7 4 5 2 . 6 6 5 8 1 . 1 0 7 0 0 . 0 6 1 3 0 . 0 5 9 0
4 0 - 4 4 3 . 4 4 4 3 0 . 0 1 5 1 2 . 8 5 0 0 2 . 8 2 8 6 1 . 2 1 7 7 0 . 0 1 2 8 0 . 0 1 2 3
4 5 - 4 9 3 . 6 2 2 7 0 . 0 0 1 7 2 . 8 5 8 5 2 . 8 5 6 2 1 . 2 6 8 3 0 . 0 0 1 2 0 . 0 0 1 2
TOTAL 0 . 5 7 1 7 0 . 5 7 1 7 0 . 5 5 0 3
FEC. TOTAL 2 . 8 5 8 5 2 . 8 5 8 5 2 . 7 5 1 4
F a c to r  d e  c o r r e c c ió n  - (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2 0 .9 6 2 5
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F  PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198Í
(co n  d e s p la z a m ie n to  de m ed io  año)
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
R e c o l e t a , 1 9 9 2
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. ANO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 5 6 5 6 994 315
2 0 - 2 4 6 51 2 4 6 1 1 912
2 5 - 2 9 7 27 2 9 7 4 1 1 0 4 5
3 0 - 3 4 6 7 1 5 1 3 2 2 9 683
3 5 - 3 9 5 7 9 9 1 3 9 4 6 344
4 0 - 4 4 5 1 4 8 1 3 9 1 7 1 01
4 5 - 4 9 4 3 9 0 1 2 7 6 0 17
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) F A ( i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 1 7 5 7 0 . 0 5 5 7 0 . 2 7 8 5 0 . 1 2 0 9 1 . 4 5 3 4 0 . 0 6 7 7 0 . 0 6 7 3
2 0 - 2 4 0 . 7 0 8 1 0 . 1 4 0 0 0 . 9 7 8 7 0 . 6 7 7 4 1 . 0 4 5 3 0 . 1 4 3 7 0 . 1 4 2 7
2 5 - 2 9 1 . 3 3 9 5 0 . 1 4 3 7 1 . 6 9 7 2 1 . 4 2 2 1 0 . 9 4 1 9 0 . 1 4 0 6 0 . 1 3 9 7
3 0 - 3 4 1 . 9 7 0 1 0 . 1 0 1 7 2 . 2 0 5 8 2 . 0 2 1 5 0 . 9 7 4 5 0 . 0 9 6 9 0 . 0 9 6 3
3 5 - 3 9 2 . 4 0 4 9 0 . 0 5 9 3 2 . 5 0 2 4 2 . 4 0 1 1 1 . 0 0 1 6 0 . 0 5 5 1 0 . 0 5 4 74 0 - 4 4 2 . 7 0 3 4 0 . 0 1 9 6 2 . 6 0 0 5 2 . 5 6 8 5 1 . 0 5 2 5 0 . 0 1 7 2 0 . 0 1 7 1
4 5 - 4 9 2 . 9 0 6 6 0 . 0 0 3 9 2 . 6 1 9 8 2 . 6 1 5 1 1 . 1 1 1 5 0 . 0 0 2 8 0 . 0 0 2 8
TOTAL 0 . 5 2 4 0
FEC. TOTAL 2 . 6 1 9 8
F a c to r  d e  c o r r e c c ió n  - (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2
0 . 5 2 4 0  0 . 5 2 0 6
2 . 6 1 9 8  2 . 6 0 3 1
0 .9 9 3 6
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F  PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  1981(co n  d e s p la z a m ie n to  d e  m ed io  año)
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
P r o v i d e n c i a ,  1 9 9 2
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. ANO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 3 9 4 5 137 49
- 2 0 - 2 4 5 73 2 998 235
2 5 - 2 9 5 4 7 4 3 08 3 504
3 0 - 3 4 4 6 8 8 5 2 9 2 4 1 6
3 5 - 3 9 4 1 8 5 6 72 0 233
4 0 - 4 4 3 6 2 9 6 6 0 5 44
4 5 - 4 9 3 7 0 8 7 3 4 6 3
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) FA ( i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 0 3 4 7 0 . 0 1 2 4 0 . 0 6 2 1 0 . 0 2 7 4 1 . 2 6 9 1 0 . 0 1 4 6 0 . 0 1 6 0
2 0 - 2 4 0 . 1 7 4 1 0 . 0 4 1 0 0 . 2 6 7 1 0 . 1 5 3 2 1 . 1 3 6 4 0 . 0 4 6 3 0 . 0 5 0 7
2 5 - 2 9 0 . 5 6 3 2 0 . 0 9 2 1 0 . 7 2 7 5 0 . 5 3 4 0 1 . 0 5 4 6 0 . 0 9 4 5 0 . 1 0 3 53 0 - 3 4 1 . 1 2 8 8 0 . 0 8 8 7 1 . 1 7 1 1 1 . 0 0 5 9 1 . 1 2 2 2 0 . 0 8 6 2 0 . 0 9 4 4
3 5 - 3 9 1 . 6 0 5 7 0 . 0 5 5 7 1 . 4 4 9 5 1 . 3 5 8 7 1 . 1 8 1 9 0 . 0 5 0 8 0 . 0 5 5 74 0 - 4 4 1 . 8 2 0 1 0 . 0 1 2 1 1 . 5 1 0 1 1 . 4 9 4 3 1 . 2 1 8 0 0 . 0 1 0 0 0 . 0 1 0 9
4 5 - 4 9 1 . 9 8 1 1 0 . 0 0 0 8 1 . 5 1 4 2 1 . 5 1 3 1 1 . 3 0 9 3 0 . 0 0 0 6 0 . 0 0 0 6
TOTAL 0 . 3 0 2 8 0 . 3 0 2 8 0 . 3 3 1 8
FEC. TOTAL 1 . 5 1 4 2 1 . 5 1 4 2 1 . 6 5 8 8
F a c t o r d e  c o r r e c c i ó n  -  ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 1 . 0 9 5 5
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F  PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  1985
(co n  d e s p la z a m ie n to  de m ed io  año)
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a d e  l a  F e c u n d i d a d
V i t a c u r a , 1 9 9 2
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. AÑO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 3 73 5 125 31
- 2 0 - 2 4 4 7 9 3 845 169
2 5 - 2 9 3 9 2 0 2 93 3 389
3 0 - 3 4 3 7 0 6 5 9 6 7 375
3 5 - 3 9 3 1 6 5 6 82 5 165
4 0 - 4 4 3 26 3 7 98 3 42
4 5 - 4 9 3 2 8 0 8 62 3 4
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) F A ( i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 0 3 3 5 0 . 0 0 8 3 0 . 0 4 1 5 0 . 0 1 8 1 1 . 8 4 9 0 0 . 0 0 9 9 0 . 0 1 5 4
2 0 - 2 4 0 . 1 7 6 3 0 . 0 3 5 3 0 . 2 1 7 8 0 . 1 0 8 7 1 . 6 2 1 2 0 . 0 4 1 2 0 . 0 6 4 1
2 5 - 2 9 0 . 7 4 8 2 0 . 0 9 9 2 0 . 7 1 4 0 0 . 5 0 0 8 1 . 4 9 3 9 0 . 1 0 2 7 0 . 1 5 9 9
3 0 - 3 4 1 . 6 1 0 1 0 . 1 0 1 2 1 . 2 1 9 9 1 . 0 3 7 4 1 . 5 5 2 0 0 . 0 9 7 7 0 . 1 5 2 1
3 5 - 3 9 2 . 1 5 6 4 0 . 0 5 2 1 1 . 4 8 0 6 1 . 3 9 4 4 1 . 5 4 6 4 0 . 0 4 7 1 0 . 0 7 3 4
4 0 - 4 4 2 . 4 4 6 5 0 . 0 1 2 9 1 . 5 4 4 9 1 . 5 2 7 2 1 . 6 0 1 9 0 . 0 1 0 8 0 . 0 1 6 8
4 5 - 4 9 2 . 6 2 9 0 0 . 0 0 1 2 1 . 5 5 1 0 1 . 5 4 9 5 1 . 6 9 6 7 0 . 0 0 0 9 0 . 0 0 1 4
TOTAL 0 . 3 1 0 2 0 . 3 1 0 2 0 . 4 8 3 2
FEC. TOTAL 1 . 5 5 1 0 1 .5 5 1 0 2 .4 1 5 8
F a c to r  d e  c o r r e c c ió n  - (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2 1 .5 5 7 6
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F(co n  d e s p la z a m ie n to  d e  m ed io  año)
PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198?
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
Lo B a r n e c h e a , 1 9 9 2 .
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. AÑO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 1 7 7 1 2 0 0 71
2 0 - 2 4 2 2 3 2 1 243 227
2 5 - 2 9 2 27 3 2 89 2 3 08
3 0 - 3 4 2 4 1 6 5 1 5 0 293
3 5 - 3 9 2 1 2 4 5 6 3 9 138
4 0 - 4 4 1 5 6 1 4 5 8 8 33
4 5 - 4 9 1 1 3 0 3 4 5 2 2
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) F A ( i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 1 1 2 9 0 . 0 4 0 1 0 . 2 0 0 5 0 . 0 8 8 2 1 . 2 8 0 6 0 . 0 4 7 6 0 . 0 5 5 1
2 0 - 2 4 0 . 5 5 6 9 0 . 1 0 1 7 0 . 7 0 9 0 0 . 4 7 5 2 1 . 1 7 1 9 0 . 1 0 7 3 0 . 1 2 4 4
2 5 - 2 9 1 . 2 7 2 3 0 . 1 3 5 5 1 . 3 8 6 5 1 . 1 1 0 6 1 . 1 4 5 6 0 . 1 3 6 1 0 . 1 5 7 73 0 - 3 4 2 . 1 3 1 6 0 . 1 2 1 3 1 . 9 9 2 9 1 . 7 7 4 4 1 . 2 0 1 3 0 . 1 1 6 4 0 . 1 3 4 9
3 5 - 3 9 2 . 6 5 4 9 0 . 0 6 5 0 2 . 3 1 7 7 2 . 2 0 6 8 1 . 2 0 3 1 0 . 0 5 9 9 0 . 0 6 9 44 0 - 4 4 2 . 9 3 9 1 0 . 0 2 1 1 2 . 4 2 3 4 2 . 3 9 4 9 1 . 2 2 7 2 0 . 0 1 7 9 0 . 0 2 0 74 5 - 4 9 3 . 0 5 4 9 0 . 0 0 1 8 2 . 4 3 2 3 2 . 4 3 0 0 1 . 2 5 7 1 0 . 0 0 1 3 0 . 0 0 1 5
TOTAL 0 . 4 8 6 5 0 . 4 8 6 5 0 . 5 6 3 7
FEC. ■TOTAL 2 . 4 3 2 3 2 . 4 3 2 3 2 . 8 1 8 4
F a c to r  d e  c o r r e c c ió n  - (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2 1 .1 5 8 8
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F(co n  d e s p la z a m ie n to  de m ed io  año)
PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198£
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
L as  C o n d e s ,  1 9 9 2 .
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. ANO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 8 28 0 352 113
2 0 - 2 4 1 0 7 9 2 2 6 5 9 4 9 5
2 5 - 2 9 1 0 5 5 8 8 5 1 9 1 2 4 23 0 - 3 4 9 56 6 1 5 0 4 1 1 0 0 8
3 5 - 3 9 8 57 9 1 7 9 8 8 508
4 0 - 4 4 7 513 1 7 5 7 7 112
4 5 - 4 9 7 27 3 1 7 6 9 3 7
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) F A ( Í ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 0 4 2 5 0 . 0 1 3 6 0 . 0 6 8 2 0 . 0 3 0 2 1 . 4 0 7 2 0 . 0 1 6 0 0 . 0 2 2 32 0 - 2 4 0 . 2 4 6 4 0 . 0 4 5 9 0 . 2 9 7 6 0 . 1 6 0 7 1 . 5 3 3 7 0 . 0 5 2 7 0 . 0 7 3 6
2 5 - 2 9 0 . 8 0 6 9 0 . 1 1 7 6 0 . 8 8 5 8 0 . 6 4 1 5 1 . 2 5 7 8 0 . 1 2 0 7 0 . 1 6 8 53 0 - 3 4 1 . 5 7 2 3 0 . 1 0 5 4 1 . 4 1 2 6 1 . 2 2 0 3 1 . 2 8 8 5 0 . 1 0 1 2 0 . 1 4 1 2
3 5 - 3 9 2 . 0 9 6 7 0 . 0 5 9 2 1 . 7 0 8 7 1 . 6 1 0 6 1 . 3 0 1 8 0 . 0 5 4 0 0 . 0 7 5 34 0 - 4 4 2 . 3 3 9 5 0 . 0 1 4 9 1 . 7 8 3 2 1 . 7 6 3 9 1 . 3 2 6 4 0 . 0 1 2 4 0 . 0 1 7 2
4 5 - 4 9 2 . 4 3 2 7 0 . 0 0 1 0 1 . 7 8 8 0 1 . 7 8 6 8 1 . 3 6 1 5 0 . 0 0 0 7 0 . 0 0 1 0
TOTAL 0 . 3 5 7 6 0 . 3 5 7 6 0 . 4 9 9 1
FEC. TOTAL 1 . 7 8 8 0 1 . 7 8 8 0 2 . 4 9 5 6
F a c to r  d e  c o r r e c c ió n  - (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2 1 .3 9 5 7
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F  PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198Í
(co n  d e s p la z a m ie n to  d e  m ed io  año)
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
Ñ u ñ o a , 1 9 9 2 .
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. AÑO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 5 2 4 7 364 81
2 0 - 2 4 6 52 9 2 2 5 5 432
2 5 - 2 9 7 584 6 2 6 1 8 20
3 0 - 3 4 7 6 2 1 1 1 3 2 7 692
3 5 - 3 9 6 71 7 1 2 6 8 3 3 6 1
4 0 - 4 4 5 5 7 9 1 1 4 6 2 83
4 5 - 4 9 4 9 8 6 1 1 1 8 5 10
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) FA ( i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 0 6 9 4 0 . 0 1 5 4 0 . 0 7 7 2 0 . 0 3 0 8 2 . 2 4 9 0 0 . 0 1 9 1 0 . 0 2 4 3
2 0 - 2 4 0 . 3 4 5 4 0 . 0 6 6 2 0 . 4 0 8 0 0 . 2 4 3 7 1 . 4 1 7 4 0 . 0 7 2 4 0 . 0 9 2 2
2 5 - 2 9 0 . 8 2 5 6 0 . 1 0 8 1 0 . 9 4 8 6 0 . 7 2 9 6 1 . 1 3 1 6 0 . 1 0 9 0 0 . 1 3 8 93 0 - 3 4 1 . 4 8 6 3 0 . 0 9 0 8 1 . 4 0 2 6 1 . 2 3 6 0 1 . 2 0 2 5 0 . 0 3 7 1 0 . 1 1 1 1
3 5 - 3 9 1 . 8 8 8 2 0 . 0 5 3 7 1 . 6 7 1 4 1 . 5 8 1 4 1 . 1 9 4 0 0 . 0 4 9 4 0 . 0 6 3 0
4 0 - 4 4 2 . 0 5 4 5 0 . 0 1 4 9 1 . 7 4 5 7 1 . 7 2 3 8 1 . 1 9 1 8 0 . 0 1 2 7 0 . 0 1 6 2
4 5 - 4 9 2 . 2 4 3 3 0 . 0 0 2 0 1 . 7 5 5 8 1 . 7 5 3 3 1 . 2 7 9 5 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0 1 9
TOTAL 0 . 3 5 1 2 0 . 3 5 1 2 0 . 4 4 7 5
FEC. TOTAL 1 . 7 5 5 8 1 . 7 5 5 8 2 . 2 3 7 7
F a c t o r d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 1 . 2 7 4 5
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F(co n  d e s p la z a m ie n to  d e  m ed io  año) PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198Í
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
La R e i n a , 1 9 9 2 .
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. ANO
• MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 3 9 3 9 2 07 82
• 2 0 - 2 4 4 2 9 2 1 5 4 7 2 7 1
2 5 - 2 9 4 0 2 9 3 7 6 5 452
3 0 - 3 4 4 1 7 8 6 9 4 9 4 5 9
3 5 - 3 9 3 9 8 1 8 72 3 215
4 0 - 4 4 3 4 4 7 8 26 3 42
4 5 - 4 9 3 00 5 7 4 6 0 3
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) F A ( i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 0 5 2 6 0 . 0 2 0 8 0 . 1 0 4 1 0 . 0 4 5 3 1 . 1 6 0 2 0 . 0 2 4 6 0 . 0 3 2 62 0 - 2 4 0 . 3 6 0 4 0 . 0 6 3 1 0 . 4 1 9 8 0 . 2 5 9 2 1 . 3 9 0 4 0 . 0 6 9 2 0 . 0 9 1 5
2 5 - 2 9 0 . 9 3 4 5 0 . 1 1 2 2 0 . 9 8 0 7 0 . 7 4 4 3 1 . 2 5 5 6 0 . 1 1 4 4 0 . 1 5 1 3
3 0 - 3 4 1 . 6 6 3 2 0 . 1 0 9 9 1 . 5 3 0 0 1 . 3 3 3 9 1 . 2 4 6 9 0 . 1 0 5 5 0 . 1 3 9 6
3 5 - 3 9 2 . 1 9 1 2 0 . 0 5 4 0 1 . 8 0 0 1 1 . 7 1 1 8 1 . 2 8 0 0 0 . 0 4 8 6 0 . 0 6 4 3
4 0 - 4 4 2 . 3 9 7 2 0 . 0 1 2 2 1 . 8 6 1 0 1 . 8 4 4 6 1 . 2 9 9 5 0 . 0 1 0 2 0 . 0 1 3 44 5 - 4 9 2 . 4 8 2 5 0 . 0 0 1 0 1 . 8 6 6 0 1 . 8 6 4 6 1 . 3 3 1 4 0 . 0 0 0 7 0 . 0 0 0 9
TOTAL 0 . 3 7 3 2 0 . 3 7 3 2 0 . 4 9 3 7
FEC. TOTAL 1 . 8 6 6 0 1 .8 6 6 0 2 .4 6 8 7
F a c to r  d e  c o r r e c c ió n  - (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2 1 .3 2 3 0
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F(co n  d e s p la z a m ie n to  d e  m ed io  año)
PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198£
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
M a c u l , 1 9 9 2 .
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. ANO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 3 9 8 1 467 172
2 0 - 2 4 4 9 0 7 2 7 4 1 537
2 5 - 2 9 5 7 2 8 6743 787
3 0 - 3 4 5 343 9 518 5 56
3 5 - 3 9 4 4 7 9 9 84 5 2 65
4 0 - 4 4 3 882 9 579 75
4 5 - 4 9 3 47 6 9 452 13
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) F A ( i ) F { i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 1 1 7 3 0 . 0 4 3 2 0 . 2 1 6 0 0 . 0 9 4 5 1 . 2 4 1 4 0 . 0 5 1 7 0 . 0 5 3 9
2 0 - 2 4 0 . 5 5 8 6 0 . 1 0 9 4 0 . 7 6 3 2 0 . 5 1 4 2 1 . 0 8 6 3 0 . 1 1 4 7 0 . 1 1 9 5
2 5 - 2 9 1 . 1 7 7 2 0 . 1 3 7 4 1 . 4 5 0 2 1 . 1 8 1 1 0 . 9 9 6 7 0 . 1 3 6 2 0 . 1 4 1 9
3 0 - 3 4 1 . 7 8 1 4 0 . 1 0 4 1 1 . 9 7 0 5 1 . 7 8 2 0 0 . 9 9 9 7 0 . 0 9 9 2 0 . 1 0 3 3
3 5 - 3 9 2 . 1 9 8 0 0 . 0 5 9 2 2 . 2 6 6 3 2 . 1 6 5 3 1 . 0 1 5 1 0 . 0 5 4 8 0 . 0 5 7 0
4 0 - 4 4 2 . 4 6 7 5 0 . 0 1 9 3 2 . 3 6 2 9 2 . 3 3 1 6 1 . 0 5 8 3 0 . 0 1 6 9 0 . 0 1 7 6
4 5 - 4 9 2 . 7 1 9 2 0 . 0 0 3 7 2 . 3 8 1 6 2 . 3 7 7 1 1 . 1 4 3 9 0 . 0 0 2 8 0 . 0 0 2 9
TOTAL 0 . 4 7 6 3 0 . 4 7 6 3 0 . 4 9 6 1
FEC. TOTAL 2 . 3 8 1 6 2 ,. 3 8 1 6 2 . 4 8 0 5
F a c t o r d e  c o r r e c c i ó n  -  ( P 2 /F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 1 . 0 4 1 5
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F(co n  d e s p la z a m ie n to  d e  m ed io  año)
PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  1985
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
P e ñ a l o l e n , 1 9 9 2 .
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. AÑO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 7 01 2 1 52 3 5 66
2 0 - 2 4 8 32 4 7 1 9 6 1 3 0 4
2 5 - 2 9 8 34 4 1 2 9 7 2 1 2 1 4
3 0 - 3 4 7 25 5 1 5 5 7 0 806
3 5 - 3 9 6 212 1 6 8 9 0 4 2 4
4 0 - 4 4 5 71 9 1 7 3 1 7 1 31
4 5 - 4 9 4 8 6 5 1 5 9 0 6 11
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) F A ( i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 2 1 7 2 0 . 0 8 0 7 0 . 4 0 3 6 0 . 1 8 1 9 1 . 1 9 4 1 0 . 0 9 6 4 0 . 0 9 4 2
2 0 - 2 4 0 . 8 6 4 5 0 . 1 5 6 7 1 . 1 8 6 9 0 . 8 6 1 4 1 . 0 0 3 6 0 . 1 5 7 0 0 . 1 5 3 4
2 5 - 2 9 1 . 5 5 4 7 0 . 1 4 5 5 1 . 9 1 4 3 1 . 6 3 4 8 0 . 9 5 1 0 0 . 1 4 2 6 0 . 1 3 9 3
3 0 - 3 4 2 . 1 4 6 1 0 . 1 1 1 1 2 . 4 6 9 8 2 . 2 6 6 8 0 . 9 4 6 7 0 . 1 0 6 8 0 . 1 0 4 3
3 5 - 3 9 2 . 7 1 8 9 0 . 0 6 8 3 2 . 8 1 1 1 2 . 6 9 4 2 1 . 0 0 9 2 0 . 0 6 3 5 0 . 0 6 2 1
4 0 - 4 4 3 . 0 2 8 0 0 . 0 2 2 9 2 . 9 2 5 6 2 . 8 9 3 9 1 . 0 4 6 3 0 . 0 1 9 5 0 . 0 1 9 1
4 5 - 4 9 3 . 2 6 9 5 0 . 0 0 2 3 2 . 9 3 6 9 2 . 9 3 4 1 1 . 1 1 4 3 0 . 0 0 1 6 0 . 0 0 1 6
TOTAL 0 . 5 8 7 4 0 . 5 8 7 4 0 . 5 7 4 0
FEC. TOTAL 2 . 9 3 6 9
F a c to r  d e  c o r r e c c ió n  - (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2
2 .9 3 6 9 2 .8 7 0 1
0 .9 7 7 3
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F(co n  d e s p la z a m ie n to  d e  m ed io  año) PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198(
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
La F l o r i d a , 1 99 2
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. AÑO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 1 2 4 2 4 1 56 6 5 78
2 0 - 2 4 1 2 9 7 9 8 25 7 1 6 3 0
2 5 - 2 9 1 4 4 4 9 1 9 5 2 9 1 9 8 0
3 0 - 3 4 1 5 6 8 2 3 1 8 2 1 1 6 6 6
3 5 - 3 9 1 4 2 8 1 3 5 0 4 6 8 58
4 0 - 4 4 1 1 9 6 8 3 2 1 1 3 2 03
4 5 - 4 9 9 0 3 8 2 6 1 8 2 18
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P { i ) f  ( i ) F A ( i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 1 2 6 0 0 . 0 4 6 5 0 . 2 3 2 6 0 . 1 0 0 1 1 . 2 5 9 6 0 . 0 5 6 5 0 . 0 6 0 6
2 0 - 2 4 0 . 6 3 6 2 0 . 1 2 5 6 0 . 8 6 0 6 0 . 5 8 6 2 1 . 0 8 5 3 0 . 1 3 0 1 0 . 1 3 9 4
2 5 - 2 9 1 . 3 5 1 6 0 . 1 3 7 0 1 . 5 4 5 7 1 . 2 7 7 2 1 . 0 5 8 2 0 . 1 3 5 2 0 . 1 4 4 9
3 0 - 3 4 2 . 0 2 9 1 0 . 1 0 6 2 2 . 0 7 6 9 1 . 8 8 4 7 1 . 0 7 6 6 0 . 1 0 1 4 0 . 1 0 8 7
3 5 - 3 9 2 . 4 5 4 0 0 . 0 6 0 1 2 . 3 7 7 3 2 . 2 7 6 8 1 . 0 7 7 8 0 . 0 5 5 2 0 . 0 5 9 2
4 0 - 4 4 2 . 6 8 3 2 0 . 0 1 7 0 2 . 4 6 2 1 2 . 4 3 7 8 1 . 1 0 0 7 0 . 0 1 4 5 0 . 0 1 5 5
4 5 - 4 9 2 . 8 9 6 9 0 . 0 0 2 0 2 . 4 7 2 1 2 . 4 6 9 5 1 . 1 7 3 1 0 . 0 0 1 4 0 . 0 0 1 5
TOTAL 0 . 4 9 4 4 0 . 4 9 4 4 0 . 5 2 9 9
FEC. TOTAL 2 . 4 7 2 1 2 . 4 7 2 1
F a c to r  d e  c o r r e c c ió n  -  (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2
2 . 6 4 9 5  
1 . 0 7 1 8
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F  PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198Í
(co n  d e s p la z a m ie n to  d e  m ed io  año)
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
S an  J o a q u i n ,  1 9 9 2
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. AÑO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 3 4 1 1 600 198
2 0 - 2 4 4 7 0 5 3 61 0 621
2 5 - 2 9 5 2 2 7 7 03 9 706
3 0 - 3 4 4 8 4 7 9 24 2 4 59
3 5 - 3 9 3 8 4 6 8 99 9 2 294 0 - 4 4 3 4 5 0 8 938 61
4 5 - 4 9 3 1 7 5 9 14 6 6
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) FA ( i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 1 7 5 9 0 . 0 5 8 0 0 . 2 9 0 2 0 . 1 2 8 1 1 . 3 7 3 2 0 . 0 7 0 0 0 . 0 7 4 7
2 0 - 2 4 0 . 7 6 7 3 0 . 1 3 2 0 0 . 9 5 0 2 0 . 6 6 6 9 1 . 1 5 0 5 0 . 1 3 4 7 0 . 1 4 3 8
2 5 - 2 9 1 . 3 4 6 7 0 . 1 3 5 1 1 . 6 2 5 5 1 . 3 6 8 0 0 . 9 8 4 4 0 . 1 3 2 1 0 . 1 4 1 03 0 - 3 4 1 . 9 0 6 7 0 . 0 9 4 7 2 . 0 9 9 0 1 . 9 2 5 2 0 . 9 9 0 4 0 . 0 9 0 6 0 . 0 9 6 73 5 - 3 9 2 . 3 3 9 8 0 . 0 5 9 5 2 . 3 9 6 7 2 . 2 9 6 5 1 . 0 1 8 9 0 . 0 5 5 1 0 . 0 5 8 94 0 - 4 4 2 . 5 9 0 7 0 . 0 1 7 7 2 . 4 8 5 1 2 . 4 6 0 3 1 . 0 5 3 0 0 . 0 1 5 1 0 . 0 1 6 14 5 - 4 9 2 . 8 8 0 6 0 . 0 0 1 9 2 . 4 9 4 6 2 . 4 9 2 1 1 . 1 5 5 9 0 . 0 0 1 4 0 . 0 0 1 5
TOTAL 0 . 4 9 8 9 0 . 4 9 8 9 0 . 5 3 2 6
FEC. TOTAL 2 . 4 9 4 6 2 . 4 9 4 6 2 . 6 6 2 9
F a c to r  d e  c o r r e c c ió n  -  (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2 1 .0 6 7 5
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F(co n  d e s p la z a m ie n to  d e  m ed io  año) PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  1986
E s t i m a c i ó n  d e  l a  F e c u n d i d a d  
La G r a n j a , 1 9 9 2
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. ANO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 4 7 1 7 815 324
2 0 - 2 4 5 3 2 0 4 3 7 1 799
2 5 - 2 9 6 44 8 9 68 2 917
3 0 - 3 4 6 62 4 1 3 7 1 4 723
3 5 - 3 9 5 0 1 4 1 3 9 6 2 339
4 0 - 4 4 3 6 7 0 1 0 7 4 3 66
4 5 - 4 9 2 6 9 1 8 66 2 12
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) F A ( Í ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 1 7 2 8 0 . 0 6 8 7 0 . 3 4 3 4 0 . 1 5 2 3 1 . 1 3 4 2 0 . 0 8 2 7 0 . 0 8 4 12 0 - 2 4 0 . 8 2 1 6 0 . 1 5 0 2 1 . 0 9 4 4 0 . 7 8 0 1 1 . 0 5 3 2 0 . 1 5 1 8 0 . 1 5 4 4
2 5 - 2 9 1 . 5 0 1 6 0 . 1 4 2 2 1 . 8 0 5 5 1 . 5 3 0 9 0 . 9 8 0 8 0 . 1 3 9 5 0 . 1 4 1 8
3 0 - 3 4 2 . 0 7 0 4 0 . 1 0 9 1 2 . 3 5 1 2 2 . 1 5 1 2 0 . 9 6 2 4 0 . 1 0 4 9 0 . 1 0 6 7
3 5 - 3 9 2 . 7 8 4 6 0 . 0 6 7 6 2 . 6 8 9 2 2 . 5 7 7 0 1 . 0 8 0 6 0 . 0 6 2 2 0 . 0 6 3 3
4 0 - 4 4 2 . 9 2 7 2 0 . 0 1 8 0 2 . 7 7 9 2 2 . 7 4 7 6 1 . 0 6 5 4 0 . 0 1 5 9 0 . 0 1 6 2
4 5 - 4 9 3 . 2 1 8 9 0 . 0 0 4 5 2 . 8 0 1 5 2 . 7 9 6 0 1 . 1 5 1 3 0 . 0 0 3 3 0 . 0 0 3 4
TOTAL 0 . 5 6 0 3 0 . 5 6 0 3 0 . 5 6 9 8
FEC. TOTAL 2 . 8 01 5 2 . 8 0 1 5 2 . 8 4 9 2
F a c to r  d e  c o r r e c c ió n  - (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2 1 .0 1 7 0
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F(co n  d e s p la z a m ie n to  d e  m ed io  año) PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198E
E s t i m a c i ó n  d e  l a  F e c u n d i d a d  
La P i n t a n a , 1 9 9 2
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. AÑO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 6 29 6 1 683 6 58
2 0 - 2 4 6 662 6 872 1 2 3 3
2 5 - 2 9 7 493 1 3 7 5 4 1 1 4 5
3 0 - 3 4 7 68 8 1 9 8 5 8 7 9 1
3 5 - 3 9 6 58 6 2 0 4 5 0 4 7 0
4 0 - 4 4 4 9 7 0 1 6 6 0 3 1 34
4 5 - 4 9 3 70 9 1 3 4 6 2 12
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) F A { i ) F { i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 2 6 7 3 0 . 1 0 4 5 0 . 5 2 2 6 0 . 2 3 7 5 1 . 1 2 5 6 0 . 1 2 5 1 0 . 1 1 9 6
2 0 - 2 4 1 . 0 3 1 5 0 . 1 8 5 1 1 . 4 4 8 0 1 . 0 7 4 1 0 . 9 6 0 4 0 . 1 8 1 9 0 . 1 7 3 9
2 5 - 2 9 1 . 8 3 5 6 0 . 1 5 2 8 2 . 2 1 2 0 1 . 9 2 9 3 0 . 9 5 1 4 0 . 1 4 7 8 0 . 1 4 1 3
3 0 - 3 4 2 . 5 8 3 0 0 . 1 0 2 9 2 . 7 2 6 4 2 . 5 3 5 3 1 . 0 1 8 8 0 . 0 9 9 2 0 . 0 9 4 9
3 5 - 3 9 3 . 1 0 5 1 0 . 0 7 1 4 3 . 0 8 3 3 2 . 9 5 8 9 1 . 0 4 9 4 0 . 0 6 7 2 0 . 0 6 4 3
4 0 - 4 4 3 . 3 4 0 6 0 . 0 2 7 0 3 . 2 1 8 1 3 . 1 7 9 3 1 . 0 5 0 7 0 . 0 2 3 3 0 . 0 2 2 2
4 5 - 4 9 3 . 6 2 9 5 0 . 0 0 3 2 3 . 2 3 4 2 3 . 2 3 0 2 1 . 1 2 3 6 0 . 0 0 2 3 0 . 0 0 2 2
TOTAL 0 . 6 4 6 8 0 . 6 4 6 8 0 . 6 1 8 3
FEC. TOTAL 3 . 2 3 4 2 3 . 2 3 4 2 3 . 0 9 1 7
F a c t o r d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 0 . 9 5 5 9
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F(co n  d e s p la z a m ie n to  de m ed io  año) PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  1 9 8 í
E s t i m a c i ó n  d e  l a  F e c u n d i d a d  







1 5 - 1 9 3 66 5 837 322
2 0 - 2 4 4 8 5 8 4 0 4 2 816
2 5 - 2 9 4 8 2 4 7 177 685
3 0 - 3 4 3 6 8 0 7 873 4 0 5
3 5 - 3 9 2 9 6 8 8 16 3 172
4 0 - 4 4 3 0 8 8 9 9 0 4 61
4 5 - 4 9 2 91 3 1 0 2 6 9 15
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) FA ( i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 2 2 8 4 0 . 0 8 7 9 0 . 4 3 9 3 0 . 1 9 7 9 1 . 1 5 4 1 0 . 1 0 5 6 0 . 0 9 2 6
2 0 - 2 4 0 . 8 3 2 0 0 . 1 6 8 0 1 . 2 7 9 1 0 . 9 3 7 6 0 . 8 8 7 4 0 . 1 6 6 4 0 . 1 4 5 9
2 5 - 2 9 1 . 4 8 7 8 0 . 1 4 2 0 1 . 9 8 9 1 1 . 7 1 6 6 0 . 8 6 6 7 0 . 1 3 8 7 0 . 1 2 1 63 0 - 3 4 2 . 1 3 9 4 0 . 1 1 0 1 2 . 5 3 9 4 2 . 3 4 3 9 0 . 9 1 2 8 0 . 1 0 4 9 0 . 0 9 2 0
3 5 - 3 9 2 . 7 5 0 3 0 . 0 5 8 0 2 . 8 2 9 2 2 . 7 3 0 0 1 . 0 0 7 5 0 . 0 5 3 7 0 . 0 4 7 14 0 - 4 4 3 . 2 0 7 3 0 . 0 1 9 8 2 . 9 2 7 9 2 . 8 9 2 6 1 . 1 0 8 8 0 . 0 1 7 7 0 . 0 1 5 5
4 5 - 4 9 3 . 5 2 5 2 0 . 0 0 5 1 2 . 9 5 3 7 2 . 9 4 7 4 1 . 1 9 6 1 0 . 0 0 3 8 0 . 0 0 3 4
TOTAL 0 . 5 9 0 7 0 . 5 9 0 7 0 . 5 1 8 1
FEC. TOTAL 2 . 9 5 3 7 2 . 9 5 3 7 2 . 5 9 0 5
F a c to r  d e  c o r r e c c ió n  - (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2 0 .8 7 7 0
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
S a n  M i g u e l , 1 9 9 2
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F  PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198Í(co n  d e s p la z a m ie n to  de m ed io  año)
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. ANO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 2 54 8 266 109
2 0 - 2 4 3 1 3 7 1 64 3 3 44
2 5 - 2 9 3 6 0 1 3 70 6 4 65
3 0 - 3 4 3 49 8 5 68 2 357
3 5 - 3 9 2 9 4 6 6 02 5 1 51
4 0 - 4 4 2 6 2 0 6 0 8 4 53
4 5 - 4 9 2 39 3 5 8 8 1 5
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P(i) f (i) FA (i) F(i) P/F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 1 0 4 4 0 . 0 4 2 8 0 . 2 1 3 9 0 . 0 9 3 1 1 . 1 2 0 8 0 . 0 5 1 5 0 . 0 4 9 02 0 - 2 4 0 . 5 2 3 7 0 . 1 0 9 7 0 . 7 6 2 2 0 . 5 1 7 5 1 . 0 1 2 1 0 . 1 1 4 2 0 . 1 0 8 8
2 5 - 2 9 1 . 0 2 9 2 0 . 1 2 9 1 1 . 4 0 7 8 1 . 1 5 3 0 0 . 8 9 2 6 0 . 1 2 8 0 0 . 1 2 1 9
3 0 - 3 4 1 . 6 2 4 4 0 . 1 0 2 1 1 . 9 1 8 1 1 . 7 3 6 9 0 . 9 3 5 2 0 . 0 9 6 9 0 . 0 9 2 3
3 5 - 3 9 2 . 0 4 5 1 0 . 0 5 1 3 2 . 1 7 4 4 2 . 0 8 4 4 0 . 9 8 1 2 0 . 0 4 7 7 0 . 0 4 5 4
4 0 - 4 4 2 . 3 2 2 1 0 . 0 2 0 2 2 . 2 7 5 6 2 . 2 4 7 3 1 . 0 3 3 3 0 . 0 1 7 4 0 . 0 1 6 6
4 5 - 4 9 2 . 4 5 7 6 0 . 0 0 2 1 2 . 2 8 6 0 2 . 2 8 3 4 1 . 0 7 6 3 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0 1 4
TOTAL 0 . 4 5 7 2 0 . 4 5 7 2 0 . 4 3 5 4
FEC. 'rOTAL 2 .2 8 6 0 2 . 2 8 6 0 2 . 1 7 7 1
F a c to r  d e  c o r r e c c ió n  - (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2 0 .9 5 2 3
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F(co n  d e s p la z a m ie n to  d e  m ed io  año) PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198{
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
La C i s t e r n a , 1 9 9 2
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. ANO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 3 2 4 8 345 143
2 0 - 2 4 3 9 5 0 2 0 3 6 4 48
2 5 - 2 9 4 1 0 8 4 5 3 1 4 9 9
3 0 - 3 4 4 1 0 2 7 3 0 6 4 1 5
3 5 - 3 9 3 3 9 2 7 6 4 2 203
4 0 - 4 4 3 0 6 9 7 6 2 6 46
4 5 - 4 9 2 6 7 5 7 1 1 1 6
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) F A ( i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 1 0 6 2 0 . 0 4 4 0 0 . 2 2 0 1 0 . 0 9 5 6 1 . 1 1 1 1 0 . 0 5 3 2 0 . 0 5 0 7
2 0 - 2 4 0 . 5 1 5 4 0 . 1 1 3 4 0 . 7 8 7 2 0 . 5 4 2 0 0 . 9 5 1 0 0 . 1 1 7 0 0 . 1 1 1 6
2 5 - 2 9 1 . 1 0 3 0 0 . 1 2 1 5 1 . 3 9 4 6 1 . 1 5 3 5 0 . 9 5 6 2 0 . 1 2 0 4 0 . 1 1 4 8
3 0 - 3 4 1 . 7 8 1 1 0 . 1 0 1 2 1 . 9 0 0 4 1 . 7 1 5 7 1 . 0 3 8 1 0 . 0 9 7 3 0 . 0 9 2 8
3 5 - 3 9 2 . 2 5 2 9 0 . 0 5 9 8 2 . 1 9 9 7 2 . 1 0 0 9 1 . 0 7 2 4 0 . 0 5 4 8 0 . 0 5 2 3
4 0 - 4 4 2 . 4 8 4 8 0 . 0 1 5 0 2 . 2 7 4 6 2 . 2 5 2 0 1 . 1 0 3 4 0 . 0 1 2 8 0 . 0 1 2 2
4 5 - 4 9 2 . 6 5 8 3 0 . 0 0 2 2 2 . 2 8 5 8 2 . 2 8 3 0 1 . 1 6 4 4 0 . 0 0 1 6 0 . 0 0 1 6
TOTAL 0 . 4 5 7 2 0 . 4 5 7 2 0 . 4 3 5 9
FEC . TOTAL 2 . 2 8 5 8 2 . 2 8 5 8 2 . 1 7 9 7
F a c t o r d e  c o r r e c c i ó n  -  ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 0 . 9 5 3 6
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F(co n  d e s p la z a m ie n to  d e  m edio  año)
PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198J
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
E l  B o s q u e ,  1 9 9 2
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. AÑO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 5 7 3 9 1 0 9 7 4 68
2 0 - 2 4 7 19 9 5 88 3 1 20 8
2 5 - 2 9 7 78 2 1 1 9 2 3 1 2 5 7
3 0 - 3 4 7 4 3 4 1 6 3 9 7 8 11
3 5 - 3 9 6 16 5 1 6 5 3 9 377
4 0 - 4 4 5 0 5 8 1 5 0 7 3 98
4 5 - 4 9 4 2 8 8 1 3 9 6 3 10
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) F A ( i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 1 9 1 1 0 . 0 8 1 5 0 . 4 0 7 7 0 . 1 8 2 1 1 . 0 4 9 8 0 . 0 9 8 2 0 . 0 8 8 0
2 0 - 2 4 0 . 8 1 7 2 0 . 1 6 7 8 1 . 2 4 6 7 0 . 8 9 1 7 0 . 9 1 6 4 0 . 1 6 9 1 0 . 1 5 1 5
2 5 - 2 9 1 . 5 3 2 1 0 . 1 6 1 5 2 . 0 5 4 4 1 . 7 4 9 4 0 . 8 7 5 8 0 . 1 5 7 1 0 . 1 4 0 8
3 0 - 3 4 2 . 2 0 5 7 0 . 1 0 9 1 2 . 5 9 9 8 2 . 4 0 4 2 0 . 9 1 7 4 0 . 1 0 3 5 0 . 0 9 2 8
3 5 - 3 9 2 . 6 8 2 7 0 . 0 6 1 2 2 . 9 0 5 6 2 . 8 0 2 0 0 . 9 5 7 4 0 . 0 5 6 6 0 . 0 5 0 7
4 0 - 4 4 2 . 9 8 0 0 0 . 0 1 9 4 3 . 0 0 2 5 2 . 9 7 4 6 1 . 0 0 1 8 0 . 0 1 6 6 0 . 0 1 4 9
4 5 - 4 9 3 . 2 5 6 3 0 . 0 0 2 3 3 . 0 1 4 1 3 . 0 1 1 1 1 . 0 8 1 4 0 . 0 0 1 7 0 . 0 0 1 5
TOTAL 0 . 6 0 2 8 0 . 6 0 2 8 0 . 5 4 0 2
FEC . TOTAL 3 . 0 1 4 1 3 . 0 1 4 1 2 . 7 0 1 0
F a c t o r d e  c o r r e c c i ó n  -  ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 0 . 8 9 6 1
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F
(co n  d e s p la z a m ie n to  d e  m ed io  año)
PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198Í
Estimación Indirecta de la Fecundidad 
Pedro Aguirre Cerda,1992
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. ANO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
15-19 3 6 0 8 697 2 61
2 0 - 2 4 4 6 8 9 3 6 3 9 6 61
2 5 - 2 9 6 0 3 9 8 38 7 840
3 0 - 3 4 6 03 8 1 1 6 3 2 594
3 5 - 3 9 4 6 5 6 1 0 7 5 7 2 7 1
4 0 - 4 4 3 6 4 4 9 4 2 0 75
4 5 - 4 9 2 78 3 8 07 9 6
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) F A ( Í ) F(i) P / F 5fx CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 1 9 3 2 0 . 0 7 2 3 0 . 3 6 1 7 0 . 1 6 3 0 1 . 1 8 5 4 0 . 0 8 6 3 0 . 0 8 3 7
2 0 - 2 4 0 . 7 7 6 1 0 . 1 4 1 0 1 . 0 6 6 5 0 . 7 6 7 8 1 . 0 1 0 8 0 . 1 4 2 1 0 . 1 3 7 7
2 5 - 2 9 1 . 3 8 8 8 0 . 1 3 9 1 1 . 7 6 2 0 1 . 4 9 7 6 0 . 9 2 7 4 0 . 1 3 5 9 0 . 1 3 1 73 0 - 3 4 1 . 9 2 6 5 0 . 0 9 8 4 2 . 2 5 3 9 2 . 0 7 5 6 0 . 9 2 8 2 0 . 0 9 3 9 0 . 0 9 1 0
3 5 - 3 9 2 . 3 1 0 4 0 . 0 5 8 2 2 . 5 4 4 9 2 . 4 4 4 6 0 . 9 4 5 1 0 . 0 5 4 3 0 . 0 5 2 6
4 0 - 4 4 2 . 5 8 5 1 0 . 0 2 0 6 2 . 6 4 7 8 2 . 6 1 9 0 0 . 9 8 7 0 0 . 0 1 7 6 0 . 0 1 7 1
4 5 - 4 9 2 . 9 0 3 0 0 . 0 0 2 2 2 . 6 5 8 6 2 . 6 5 5 9 1 . 0 9 3 0 0 . 0 0 1 6 0 . 0 0 1 5
TOTAL 0 . 5 3 1 7 0 . 5 3 1 7 0 . 5 1 5 3
FEC. 'rOTAL 2 . 6 5 8 6 2 . 6 5 8 6 2 . 5 7 6 4
F a c to r  d e  c o r r e c c ió n  - (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2 0.9691
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F(co n  d e s p la z a m ie n to  d e  m ed io  año) PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198(
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
Lo E s p e j o , 1 9 9 2
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. ANO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 3 6 8 2 9 30 353
2 0 - 2 4 4 9 3 6 4 4 9 2 818
2 5 - 2 9 5 8 5 7 9 2 3 0 893
3 0 - 3 4 5 5 1 4 1 1 7 8 1 6 04
3 5 - 3 9 3 90 7 1 0 2 0 7 2 30
4 0 - 4 4 2 9 6 8 9 2 4 0 71
4 5 - 4 9 2 4 0 0 8 3 6 2 9
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) F A ( i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 2 5 2 6 0 . 0 9 5 9 0 , 4 7 9 4 0 . 2 1 8 8 1 . 1 5 4 3 0 . 1 1 3 9 0 . 1 0 4 2
2 0 - 2 4 0 . 9 1 0 0 0 . 1 6 5 7 1 . 3 0 8 0 0 . 9 6 3 9 0 . 9 4 4 2 0 . 1 6 4 5 0 . 1 5 0 4
2 5 - 2 9 1 . 5 7 5 9 0 . 1 5 2 5 2 . 0 7 0 3 1 . 7 8 1 3 0 , 8 8 4 7 0 . 1 4 8 7 0 . 1 3 6 0
3 0 - 3 4 2 . 1 3 6 6 0 . 1 0 9 5 2 . 6 1 8 0 2 . 4 2 3 0 0 . 8 8 1 8 0 . 1 0 4 1 0 . 0 9 5 2
3 5 - 3 9 2 . 6 1 2 5 0 . 0 5 8 9 2 . 9 1 2 3 2 . 8 0 8 7 0 . 9 3 0 2 0 . 0 5 5 1 0 . 0 5 0 4
4 0 - 4 4 3 . 1 1 3 2 0 . 0 2 3 9 3 . 0 3 2 0 2 . 9 9 5 4 1 . 0 3 9 3 0 . 0 2 0 9 0 . 0 1 9 1
4 5 - 4 9 3 . 4 8 4 2 0 . 0 0 3 7 3 . 0 5 0 7 3 . 0 4 6 1 1 . 1 4 3 8 0 . 0 0 2 7 0 . 0 0 2 5
TOTAL 0 . 6 1 0 1 0 . 6 1 0 1 0 . 5 5 7 9
FEC. TOTAL 3 . 0 5 0 7
F a c to r  de c o r r e c c ió n  - (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2
3 . 0 5 0 7 2 . 7 8 9 6
0 .9 1 4 4
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F(co n  d e s p la z a m ie n to  de m ed io  año) PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198 í
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
E s t a c i ó n  C e n t r a l , 1 99 2
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. AÑO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 4 5 1 1 742 262
2 0 - 2 4 5 93 6 3 9 9 2 803
2 5 - 2 9 7 0 2 4 8 57 2 9 00
3 0 - 3 4 6 2 3 4 1 1 1 5 0 679
3 5 - 3 9 4 7 0 8 1 0 5 2 1 3 0 1
4 0 - 4 4 4 1 6 1 1 0 6 6 9 81
4 5 - 4 9 3 9 5 9 1 1 2 4 4 5
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) F A { i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 1 6 4 5 0 . 0 5 8 1 0 . 2 9 0 4 0 . 1 2 7 8 1 . 2 8 7 6 0 . 0 7 0 1 0 . 0 6 6 0
2 0 - 2 4 0 . 6 7 2 5 0 . 1 3 5 3 0 . 9 6 6 8 0 . 6 8 4 5 0 . 9 8 2 5 0 . 1 3 7 2 0 . 1 2 9 3
2 5 - 2 9 1 . 2 2 0 4 0 . 1 2 8 1 1 . 6 0 7 4 1 . 3 5 4 2 0 . 9 0 1 2 0 . 1 2 6 5 0 . 1 1 9 2
3 0 - 3 4 1 . 7 8 8 6 0 . 1 0 8 9 2 . 1 5 2 0 1 . 9 5 3 8 0 . 9 1 5 4 0 . 1 0 4 9 0 . 0 9 8 8
3 5 - 3 9 2 . 2 3 4 7 0 . 0 6 3 9 2 . 4 7 1 7 2 . 3 6 3 6 0 . 9 4 5 4 0 . 0 5 9 1 0 . 0 5 5 6
4 0 - 4 4 2 . 5 6 4 0 0 . 0 1 9 5 2 . 5 6 9 0 2 . 5 4 3 7 1 . 0 0 8 0 0 . 0 1 6 4 0 . 0 1 5 4
4 5 - 4 9 2 . 8 4 0 1 0 . 0 0 1 3 2 . 5 7 5 4 2 . 5 7 3 7 1 . 1 0 3 5 0 . 0 0 0 9 0 . 0 0 0 8
TOTAL 0 . 5 1 5 1 0 . 5 1 5 1 0 . 4 8 5 1
FEC. TOTAL 2 . 5 7 5 4 2 . 5 7 5 4 2 . 4 2 5 6
F a c to r  d e  c o r r e c c ió n  - (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2 0 .9 4 1 8
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
C e r r i l l o s , 1 9 9 2







1 5 - 1 9 2 5 6 2 3 81 140
2 0 - 2 4 3 14 3 2 0 7 8 4 05
2 5 - 2 9 3 4 9 7 4 6 6 6 473
3 0 - 3 4 2 9 7 9 5 78 9 2 9 1
3 5 - 3 9 2 4 6 6 6 1 5 9 153
4 0 - 4 4 2 1 3 8 6 07 9 44
4 5 - 4 9 2 1 2 3 6 4 4 1 3 3
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) FA ( i ) F { i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 1 4 8 7 0 . 0 5 4 6 0 . 2 7 3 2 0 . 1 2 0 1 1 . 2 3 8 4 0 . 0 6 5 8 0 . 0 6 7 0
2 0 - 2 4 0 . 6 6 1 2 0 . 1 2 8 9 0 . 9 1 7 5 0 . 6 3 9 5 1 . 0 3 3 9 0 . 1 3 2 1 0 . 1 3 4 4
2 5 - 2 9 1 . 3 3 4 3 0 . 1 3 5 3 1 . 5 9 3 8 1 . 3 3 4 2 1 . 0 0 0 1 0 . 1 3 2 7 0 . 1 3 5 0
3 0 - 3 4 1 . 9 4 3 3 0 . 0 9 7 7 2 . 0 8 2 2 1 . 9 0 2 4 1 . 0 2 1 5 0 . 0 9 3 6 0 . 0 9 5 2
3 5 - 3 9 2 . 4 9 7 6 0 . 0 6 2 0 2 . 3 9 2 4 2 . 2 8 6 3 1 . 0 9 2 4 0 . 0 5 7 8 0 . 0 5 8 8
4 0 - 4 4 2 . 8 4 3 3 0 . 0 2 0 6 2 . 4 9 5 3 2 . 4 6 8 4 1 . 1 5 1 9 0 . 0 1 7 4 0 . 0 1 7 7
4 5 - 4 9 3 0 . 3 4 0 6 0 . 0 0 1 4 2 . 5 0 2 4 2 . 5 0 0 6 1 2 . 1 3 3 4 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0
TOTAL 0 . 5 0 0 5 0 . 5 0 0 5 0 . 5 0 9 0
FEC. TOTAL 2 . 5 0 2 4
F a c to r  d e  c o r r e c c ió n  - (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2
2 . 5 0 2 4 2 . 5 4 5 0
1 .0 1 7 0
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F(co n  d e s p la z a m ie n to  d e  m ed io  año) PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198{
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
M a i p u , 1 9 9 2
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. ANO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 9 2 5 1 943 3592 0 - 2 4 9 59 0 5 9 3 1 1 1 5 9
2 5 - 2 9 1 2 4 8 8 1 6 7 9 6 1 8 3 6
3 0 - 3 4 1 4 0 0 5 2 7 3 9 0 1 5 1 1
3 5 - 3 9 1 1 4 1 5 2 7 2 5 4 707
4 0 - 4 4 8 6 6 6 2 2 7 0 3 177
4 5 - 4 9 6 30 0 1 7 7 3 4 16
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) F A ( i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 1 0 1 9 0 . 0 3 8 8 0 . 1 9 4 0 0 . 0 8 1 5 1 . 2 5 0 9 0 . 0 4 7 5 0 . 0 5 3 6
2 0 - 2 4 0 . 6 1 8 5 0 . 1 2 0 9 0 . 7 9 8 3 0 . 5 2 4 7 1 . 1 7 8 6 0 . 1 2 7 2 0 . 1 4 3 6
2 5 - 2 9 1 . 3 4 5 0 0 . 1 4 7 0 1 . 5 3 3 4 1 . 2 4 6 9 1 . 0 7 8 7 0 . 1 4 5 3 0 . 1 6 3 9
3 0 - 3 4 1 . 9 5 5 7 0 . 1 0 7 9 2 . 0 7 2 9 1 . 8 7 7 1 1 . 0 4 1 9 0 . 1 0 2 7 0 . 1 1 5 9
3 5 - 3 9 2 . 3 8 7 6 0 . 0 6 1 9 2 . 3 8 2 5 2 . 2 7 6 7 1 . 0 4 8 7 0 . 0 5 7 4 0 . 0 6 4 8
4 0 - 4 4 2 . 6 1 9 8 0 . 0 2 0 4 2 . 4 8 4 7 2 . 4 5 5 1 1 . 0 6 7 1 0 . 0 1 7 5 0 . 0 1 9 8
4 5 - 4 9 2 . 8 1 4 9 0 . 0 0 2 5 2 . 4 9 7 4 2 . 4 9 4 2 1 . 1 2 8 6 0 . 0 0 1 8 0 . 0 0 2 1
TOTAL 0 . 4 9 9 5 0 . 4 9 9 5 0 . 5 6 3 7
FEC. TOTAL 2 . 4 9 7 4 2 . 4 9 7 4 2 . 8 1 8 6
F a c t o r d e  c o r r e c c i ó n  -  ( P 2 /F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 1 . 1 2 8 6
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F(co n  d e s p la z a m ie n to  de m ed io  año)
PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198Í
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
Q u i n t a  N o r m a l , 1 9 9 2
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. ANO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 3 9 5 9 598 2 18
2 0 - 2 4 4 6 0 5 3 0 6 9 644
2 5 - 2 9 5 3 8 1 6 702 7 3 1
3 0 - 3 4 5 09 4 9 2 3 6 4 8 1
3 5 - 3 9 4 0 1 8 9 00 2 2 36
4 0 - 4 4 3 49 3 8 7 4 9 64
4 5 - 4 9 3 0 5 8 8 15 8 3
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) FA ( i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 1 5 1 0 0 . 0 5 5 1 0 . 2 7 5 3 0 . 1 1 9 1 1 . 2 6 8 1 0 . 0 6 7 3 0 . 0 6 3 1
2 0 - 2 4 0 . 6 6 6 4 0 . 1 3 9 8 0 . 9 7 4 6 0 . 6 7 7 8 0 . 9 8 3 2 0 . 1 4 2 7 0 . 1 3 3 8
2 5 - 2 9 1 . 2 4 5 5 0 . 1 3 5 8 1 . 6 5 3 8 1 . 3 9 5 4 0 . 8 9 2 6 0 . 1 3 2 4 0 . 1 2 4 2
3 0 - 3 4 1 . 8 1 3 1 0 . 0 9 4 4 2 . 1 2 5 9 1 . 9 5 3 0 0 . 9 2 8 4 0 . 0 9 0 3 0 . 0 8 4 7
3 5 - 3 9 2 . 2 4 0 4 0 . 0 5 8 7 2 . 4 1 9 6 2 . 3 2 0 1 0 . 9 6 5 7 0 . 0 5 4 5 0 . 0 5 1 1
4 0 - 4 4 2 . 5 0 4 7 0 . 0 1 8 3 2 . 5 1 1 2 2 . 4 8 7 9 1 . 0 0 6 8 0 . 0 1 5 4 0 . 0 1 4 4
4 5 - 4 9 2 . 6 6 7 8 0 . 0 0 1 0 2 . 5 1 6 1 2 . 5 1 4 8 1 . 0 6 0 8 0 . 0 0 0 7 0 . 0 0 0 7
TOTAL 0 . 5 0 3 2
FEC. TOTAL 2 . 5 1 6 1
F a c to r  d e  c o r r e c c ió n  - (P 2 /F 2 + P 3 /F 3 ) /2
0 . 5 0 3 2
2 . 5 1 6 1
0 . 4 7 2 0
2 . 3 5 9 8
0 .9 3 7 9
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P /F(con  d e s p la z a m ie n to  d e  m ed io  año) PANDEM V 0 2 .0 0 , A g o s to  198E
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
Lo P r a d o ,  1 9 9 2
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. ANO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 4 0 7 2 7 51 2 95
2 0 - 2 4 5 2 6 1 3 70 3 767
2 5 - 2 9 5 2 6 8 7 03 6 760
3 0 - 3 4 4 26 3 8 29 4 4 77
3 5 - 3 9 3 4 5 4 8 7 5 9 2 05
4 0 - 4 4 3 5 9 9 1 0 6 3 0 64
4 5 - 4 9 3 42 9 1 0 7 7 7 9
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P ( i ) f  ( i ) F A ( i ) F ( i ) P / F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 1 8 4 4 0 . 0 7 2 4 0 . 3 6 2 2 0 . 1 6 2 6 1 . 1 3 4 2 0 . 0 8 6 6 0 . 0 7 6 7
2 0 - 2 4 0 . 7 0 3 9 0 . 1 4 5 8 1 . 0 9 1 2 0 . 7 8 2 2 0 . 8 9 9 8 0 . 1 4 7 3 0 . 1 3 0 5
2 5 - 2 9 1 . 3 3 5 6 0 . 1 4 4 3 1 . 8 1 2 5 1 . 5 3 2 2 0 . 8 7 1 7 0 . 1 4 1 8 0 . 1 2 5 6
3 0 - 3 4 1 . 9 4 5 6 0 . 1 1 1 9 2 . 3 7 2 0 2 . 1 7 2 3 0 . 8 9 5 6 0 . 1 0 6 6 0 . 0 9 4 4
3 5 - 3 9 2 . 5 3 5 9 0 . 0 5 9 4 2 . 6 6 8 7 2 . 5 6 8 9 0 . 9 8 7 2 0 . 0 5 4 6 0 . 0 4 8 3
4 0 - 4 4 2 . 9 5 3 6 0 . 0 1 7 8 2 . 7 5 7 7 2 . 7 3 0 9 1 . 0 8 1 6 0 . 0 1 5 4 0 . 0 1 3 6
4 5 - 4 9 3 . 1 4 2 9 0 . 0 0 2 6 2 . 7 7 0 8 2 . 7 6 7 4 1 . 1 3 5 7 0 . 0 0 1 9 0 . 0 0 1 7
TOTAL 0 . 5 5 4 2 0 . 5 5 4 2 0 . 4 9 0 8
FEC. TOTAL 2 . 7 7 0 8 2 . 7 7 0 8 2 . 4 5 4 2
F a c t o r d e  c o r r e c c i ó n  -  ( P 2 /F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 0 . 8 8 5 7
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F
(con desplazamiento de medio año)
PANDEM V02.00, Agosto 198
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  de la F e c u n d i d a d  
P u d a h u e l ,1992
E D A D T O T A L
M U J E R E S
HIJOS
TENI D O S
N A C I D O S  U L T  
S E G U N  C E N S O
15-19 4644 1024 406
20-24 5828 5085 988
25-29 7069 11167 1076
30-34 6222 13971 687
35-39 4775 13149 306
40-44 3915 12112 89
45-49 3138 10826 6
E D A D PARIDEZ T A S A  FEC. FEC.ACUM. P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  FEC
P(i) f (i) FA(i) F(i) P/F 5fx C O R R E G I D A
( 15-19 0.2205 0.0874 0. 4 3 7 1 0.1967 1.1210 0.1049 0.0961
í 20-24 0.8725 0.1695 1.2848 0.9343 0.9338 0.1691 0.1550
25-29 1.5797 0.1522 2.0458 1.7566 0.8993 0.1484 0.1360
30-34 2.2454 0.1104 2.5979 2.3986 0.9361 0.1055 0.0967
35-39 2.7537 0.0641 2.9183 2.8078 0.9807 0.0597 0.0547
40-44 3.0937 0.0227 3.0320 3.0013 1.0308 0.0194 0.0178
. 45-49 3.4500 0.0019 3.0415 3. 0 3 9 1 1.1352 0.0014 0.0013
T O T A L 0.6083 0.6083 0.5576
FEC. T O T A L  3.0415
Factor de corrección - (P2/F2+P3/F3)/2
3.0415 2.7878
0.9166
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F
(con desplazamiento de medio año)
PANDEM V02.00, Agosto 198Í
E s t i m a c i ó n  Ind i r e c t a  d e  la F e c u n d i d a d  
C e r r o  N a v i a , 1 9 9 2
E D A D T O T A L H IJOS N A C I D O S ULT. A Ñ O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
15-19 5985 1185 503
20-24 7057 6082 1193
25-29 7410 11588 1082
30-34 6123 13554 706
35-39 4940 13709 302
40-44 4590 14574 104
4 5-49 4111 14138 9
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. FEC.ACUM. P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  FEC
P(i) f (i) FA{i) F{i) P / F 5fx C O R R E G I D A
15-19 0.1980 0.0840 0.4202 0. 1 8 8 1 1.0524 0.1012 0.0936
20-24 0.8618 0.1691 1.2655 0.9199 0.9369 0.1684 0.1557
25-29 1.5638 0.1460 1.9956 1.7135 0.9127 0.1429 0.1321
30-34 2.2136 0.1153 2.5721 2.3667 0.9353 0.1101 0.1018
35-39 2.7751 0.0611 2.8778 2.7717 1.0012 0.0569 0.0526
4 0-44 3.1752 0.0227 2.9910 2.9598 1.0728 0.0194 0.0180
4 5-49 3.4391 0.0022 3.0020 2.9992 1.1467 0.0016 0.0015
T O T A L 0.6004 0.6004 0.5552
FEC. T O T A L 3.0020 3.0020
Factor de corrección - (P2/F2+P3/F3)/2
2.7762
0.9248
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F
(con desplazamiento de medio año)
PANDEM V02.00, Agosto 198
E s t i m a c i ó n  de la F e c u n d i d a d  
R e n c a , 1992
EDA D T O T A L H IJOS N A C I D O S ULT. A Ñ O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
15-19 5022 1057 401
20-24 5208 4467 800
25-29 5522 8611 775
30-34 5388 12259 570
35-39 4751 13472 289
40-44 3985 12635 83
45-49 3156 10629 4
E D A D PARI D E Z T A S A  FEC. FEC.ACUM. P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P(i) f (i) FA(Í) F(i) P / F 5fx C O R R E G I D A
15-19 0.2105 0.0798 0.3992 0.1800 1.1695 0.0955 0.0948
20-24 0.8577 0.1536 1.1673 0.8488 1.0105 0.1535 0.1523
25-29 1.5594 0.1403 1.8690 1.6000 0.9746 0.1373 0.1362
30-34 2.2752 0.1058 2.3980 2.2071 1.0309 0.1012 0.1004
35-39 2.8356 0.0608 2.7021 2.5978 1.0916 0.0565 0.0 5 6 1
40-44 3.1706 0.0208 2.8063 2.7794 1.1408 0.0176 0.0175
45-49 3.3679 0.0013 2.8126 2.8109 1.1981 0.0009 0.0009
T O T A L 0.5625 0.5625 0.5583
F E C . T O T A L  2. 8126 2 .8126 2.7916
Factor de corrección - (P2/F2+P3/F3)/2 0.9925
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F
(con desplazamiento de medio año)
PANDEM V02.00, Agosto 198
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  la F e c u n d i d a d  
Q u i l i c u r a , 1992
E D A D T O T A L HIJOS N A C I D O S ULT. A Ñ O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
15-19 1448 245 96
20-24 1545 1386 266
25-29 1901 3047 299
30-34 2050 4608 209
35-39 1767 4751 121
40-44 1272 3756 22
45-49 857 2784 2
E D A D PARI D E Z T A S A  FEC. FEC.ACUM. P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  FEC
P(i) f (i) FA(Í) F(i) P/F 5fx C O R R E G I D A
15-19 0.1692 0.0663 0.3315 0 . 1 4 2 5 1.1877 0.0817 0. 0 8 2 9
20-24 0.8971 0.1722 1.1923 0. 8 3 1 8 1.0785 0.1747 0. 1 7 7 4
25-29 1.6028 0.1573 1.9788 1.6844 0.9516 0.1521 0 . 1 5 4 4
30-34 2.2478 0.1020 2.4885 2 . 2 9 9 6 0.9775 0.0976 0 . 0 9 9 1
35-39 2.6887 0.0685 2.8309 2.7 1 8 0 0.9892 0.0631 0 . 0 6 4 1
4 0-44 2.9528 0.0173 2.9174 2 . 8 9 1 9 1.0211 0.0148 0.0 1 5 0
45-49 3.2485 0.0023 2.9291 2 . 9 2 6 0 1.1102 0.0017 0.0 0 1 7
T O T A L 0.5858 0.5858 0 . 5 9 4 6
F E C . T O T A L  2 .9291 2 .9291 2.9730
Factor de corrección - (P2/F2+P3/F3)/2 1.0150
Estimación Indirecta de la Mortalidad Infantil
Vitacura,1992
Datos básicos
























a c t . v i v o s
15 -19 4204 125
20 -24 5187 839
25 -29 4097 2916
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q{1) Q(2)
1 0.00800 1 0.00654 99.00 1990 . 6 3 9.99 9 9 9 9.99999
2 0.01311 2 0.01439 23.66 1 9 8 9 . 9 0 0 . 0 1 3 6 1 0.01439
3 0.01097 3 0.01209 23.99 1 9 8 9 . 1 9 0.01122 0.01178
4 0.00873 5 0.00976 99.00 1 9 8 8 . 3 8 9.99 9 9 9 9.99999
5 0.01658 10 0.01893 23.42 1 9 8 7 . 4 1 0.01533 0.01627
6 0.01872 15 0.02119 23.32 1985 . 8 0 0.01 6 1 0 0.01710
7 0.02383 20 0.02673 23.03 1982 . 8 4 0.01 8 1 4 0.01933
p l / p 2 = 0.1838 p 2/p3 = 0 .2273
Estimación Indirecta de la Mortalidad Infantil
El Bosque,1992
D a t o s  b á s i c o s
































I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0.00919 1 0.00903 99.00 1991 . 0 9 9.99 9 9 9 9.99999
2 0.02165 2 0.02202 22.74 1989 . 7 3 0.02053 0.02202
3 0.02009 3 0.01988 23.05 1987 . 8 2 0.01 8 0 1 0.01920
4 0.02326 5 0.02340 22.80 1 9 8 5 . 5 9 0.02 0 0 6 0.02150
5 0.03143 10 0.03225 22.21 1 9 8 3 . 1 5 0.02 5 0 0 0.02707
6 0.04401 15 0.04465 21.47 1980.53 0.03 1 7 0 0.03477
7 0.05695 20 0.05732 20.97 1 9 7 7 . 6 4 0.03 6 3 5 0.04017
p l / p 2 = 0.2000 p2/p3 = 0 .4985
Estimación Indirecta de la Mortalidad Infantil
Provincia de Santiago, 1992
Datos básicos


































I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0.02098 1 0.01991 22.82 1 9 9 1 . 0 1 0 . 0 1 9 9 1 0.02132
2 0.01876 2 0.01915 23.06 1 9 8 9 . 7 1 0.01 7 9 7 0.01 9 1 5
3 0.01809 3 0.01809 23.27 1987.92 0.01645 0.01749
4 0.02091 5 0.02127 23.00 1985 . 8 5 0.01 8 4 0 0.01963
5 0.02776 10 0.02884 22.50 1983 . 5 9 0.02 2 5 6 0.02432
6 0.03635 15 0.03735 21.97 1981 . 0 9 0.02702 0.02935
7 0.04848 20 0.04941 21.46 1978 . 2 0 0.03 1 7 4 0.03482
p l / p 2 = 0.2054 p 2/p3 = 0 .4742
Estimación Indirecta de la Mortalidad Infantil
Santiago, 1992
Datos básicos


































I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0.01587 1 0.01470 23.51 1990.95 0.01470 0.01558
2 0.02149 2 0.02200 22.75 1989 . 7 0 0.02 0 5 1 0.02200
3 0.01657 3 0.01670 23.44 1988.00 0.01524 0.01 6 1 7
4 0.02764 5 0.02836 22.34 1986.05 0.02393 0.02 5 8 6
5 0.04152 10 0.04349 21.35 1 9 8 3 . 9 1 0.03275 0.03599
6 0.04459 15 0.04623 21.36 1 9 8 1 . 5 0 0.03 2 7 1 0.03594
7 0.05589 20 0.05746 20.96 1 9 7 8 . 6 1 0.03643 0.04 0 2 6
p l / p 2 = 0.2088 p2/p3 = 0 .4564














































a c t . v i v o s
15 -19 3138 252
20 -24 3265 1645
25 -29 3525 3669
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0.01 5 8 7  1 0.01716 23.17 1991 . 2 8 0.01716 0,01826
2 0 . 0 1 5 8 1  2 0.01648 23.40 1 9 8 9 . 9 6 0.01553 0.01648
3 0.01 8 5 3  3 0.01 8 4 0 23.23 1 9 8 7 . 9 9 0.01673 0.01779
4 0.01867 5 0.01872 23.29 1985 . 6 4 0.01631 0.01733
5 0 . 0 2 4 9 1  10 0.02 5 4 1 22.79 1983.05 0.02012 0.02156
6 0.02 9 8 6  15 0.03009 22.55 1980.29 0.02217 0.02388
7 0 . 0 3 6 9 1  20 0.03691 22.29 1977.35 0.02434 0.02632
p l / p 2 = 0.1594 p 2 / p 3 =  0 .4841









































I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0.01961 1 0.01 8 7 0 22.96 1 9 9 1 . 0 4 0.01870 0.01996
2 0.01846 2 0.01849 23.14 1989 . 6 3 0.01736 0.01849
3 0.01604 3 0.01573 23.55 1 9 8 7 . 6 5 0.01439 0.01524
4 0.01873 5 0.01872 23.29 1 9 8 5 . 3 8 0.01631 0.01734
5 0.02899 10 0.02959 22.44 1 9 8 2 . 9 1 0.02310 0.02493
6 0.03668 15 0.03703 22.00 1 9 8 0 . 2 7 0.02681 0.02911
7 0.04952 20 0.04959 21.45 1 9 7 7 . 4 0 0.03185 0.03494
p l / p 2 =  0.2174 p 2 / p 3 =  0.5228
»
i
Estimación Indirecta de la Mortalidad Infantil
Huechuraba,1992
) D a t o s b á s i c o s
T E d a d n a c . v i v o s a c t . v í a
) 15-19 569 554
) 20-24 2760 2720
i 25-29 4444 4361
1> 30-34 4949 482535-39 5338 51783 40-44 6610 6322
3 45-49 6356 6008
3 E d a d n a c . v i v o s a c t . vi-'
) 15-19 3134 569

















I D(I) X Q(x) N . C & D F echa Q(l) Q(2)
1 0.02636 1 0.02411 22.32 1990.96 0.02411 0.02606
2 0.01449 2 0.01 4 4 1 23.66 1989.55 0.01363 0.01441
3 0.01 8 6 8 3 0.01 8 3 4 23.24 1987.63 0.01667 0.01774
4 0.02 5 0 6 5 0.02515 22.64 1985.43 0.02142 0.02304
5 0.02997 10 0.03075 22.34 1983.05 0.02393 0.02586
6 0.04357 15 0.04422 21.50 1980.49 0.03142 0.03445
7 0.05475 20 0.05512 21.10 1977.63 0.03508 0.03868
p l / p 2 = 0.2314 p 2 / p 3 = 0 .5209
Estimación Indirecta de la Mortalidad Infantil
Recoleta,1992
) D a t o s b á s i c o s
■) E d a d n a c . v i v o s a c t . v ivos
') 15-19 987 964
1 20-24 4588 4495) 25-29 9707 9513
')'\
30-34 13182 12863
35-39 13910 13521} 40-44 13874 13360
3 45-49 12733 12147


























I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0.02 3 3 0 1 0.01845 22.99 1990.65 0.01845 0.01968
2 0.02027 2 0.02071 22.88 1989.53 0.01937 0.02071
3 0.01999 3 0.02068 22.96 1 9 8 8 . 2 1 0.01870 0.01996
4 0.02420 5 0.02563 22.59 1986.75 0.02180 0.02346
5 0.02797 10 0.03032 22.38 1985.15 0.02362 0.02552
6 0.03705 15 0.03982 21.80 1983.14 0.02860 0.03118
7 0.04602 20 0.04902 21.49 1980.27 0.03 1 5 1 0.03456
p l / p 2 = 0.2414 p 2 / p 3 = 0 .3964
Estimación Indirecta de la Mortalidad Infantil
Providencia,1992
Datos básicos
5 E d a d n a c . v ivos a c t . v i v o s
> 15-19 129 127
20-24 992 979
i 25-29 3082 3026"s 30-34 5283 5215
35-39 6710 6579■) 40-44 6594 6464
■) 45-49 7331 7103
) Eda d n a c . vivos a c t . v i v o s
) 15-19 4399 129) 20-24 6183 992
í 25-29 5721 3082
>












































p l / p 2 =  0.1828 p 2 / p 3 =  0.2978








1990 . 7 8
1989.89




























Estimación Indirecta de la Mortalidad Infantil
Lo Barnechea,1992
Datos básicos
























a c t . v i v o s
15 -19 2167 196
20 -24 2465 1237
25 -29 2421 2854
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0 . 0 2 5 5 1 1 0.02500 22.21 1991 . 0 5 0.02500 0.02707
2 0.01132 2 0.01185 23.98 1989 . 8 6 0.01129 0.01185
3 0.01 5 0 7 3 0.01535 23.60 1988.23 0.01406 0.01488
4 0.01 8 2 7 5 0.01886 23.27 1986.30 0.01643 0.01746
5 0.01 7 3 8 10 0.01830 23.49 1984.16 0.01486 0.01575
6 0.03 2 6 4 15 0.03398 22.24 1981.74 0.02477 0.02682
7 0 . 0 4 4 0 1 20 0.04545 21.71 1978 . 8 1 0.02943 0.03214
p l / p 2 = 0.1802 p2/p3 = 0 .4257





































n a c .












I D(I) X Q(x) N . C & D Fecha Q(l) Q(2)
1 0.01709 1 0.01576 23.36 1990.87 0.01576 0.01674
2 0.01548 2 0.01690 23.34 1990.00 0.01591 0.01690
3 0.01000 3 0.01075 99.00 1988.94 9.99999 9.99999
4 0.01254 5 0.01362 23.87 1987.68 0.01212 0.01275
5 0.01519 10 0.01683 23.64 1986.22 0.01375 0.01454
6 0.02019 15 0.02 2 1 5 23.22 1984 . 2 6 0.01678 0.01785
7 0.02767 20 0.03009 22.78 1981.29 0.02019 0.02164
p l / p 2 = 0.1630 p 2/p3 = 0 .2896




























































































p l / p 2 =  0.1823 p 2 / p 3 =  0.3965








1990 . 9 8
1989 . 8 6
1988 . 3 6  
1 9 8 6 . 6 1  


































































a c t . v i v o s
15 -19 4528 205
20 -24 4687 1539
25 -29 4227 3752
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0.02439 1 0.02565 22.13 1991.17 0.02565 0.02781
2 0.01365 2 0.01480 23.61 1990.12 0.01399 0.01480
3 0.01093 3 0.01136 99.00 1988 . 6 1 9.99999 9.99999
4 0 . 0 1 3 4 1 5 0.01403 23.82 1986.78 0.01245 0.01312
5 0.01412 10 0.01503 23.83 1984 . 7 1 0.01239 0.01306
6 0.02 5 4 7 15 0.02681 22.81 1982 . 3 1 0.01998 0.02140
7 0.02 8 0 9 20 0.02932 22.84 1979.33 0.01972 0.02111
































Estimación Indirecta de la Mortalidad Infantil
Macul,1992
D a t o s  b á s i c o s
























a c t . v i v o s
15 -19 5141 458
20 -24 5687 2729
25 -29 6136 6723
I D(I) X Q{x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0.02402 1 0.02341 22.40 1991 . 0 4 0.02341 0.025272 0.01649 2 0.01716 23.31 1989.83 0.01615 0.01716
3 0.01770 3 0.01795 23.28 1988 . 1 5 0.01633 0.01736
4 0.01779 5 0.01830 23.34 1986.18 0.01596 0.01696
5 0.02237 10 0.02346 22.96 1 9 8 4 . 0 1 0.01873 0.019996 0.02865 15 0.02972 22.58 1981 . 5 7 0.02193 0.02360
7 0.04427 20 0.04555 21.71 1 9 7 8 . 6 5 0.02948 0.03221
p l / p 2 = 0.1857 p 2 / p 3 = 0 .4380
Estimación Indirecta de la Mortalidad Infantil
Peñalolen,1992
Datos básicos

























































D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
0.02475 1 0.02331 22.41 1 9 9 1 . 0 1 0.02331 0.02516
0.02140 2 0.02138 22.81 1 9 8 9 . 6 0 0.01996 0.02138
0.01947 3 0.01909 23.15 1 9 8 7 . 6 4 0.01733 0.01845
0.02141 5 0.02142 22.98 1985 . 3 9 0.01852 0.01976
0.03146 10 0.03215 22.22 1982 . 9 4 0.02493 0.02699
0.04105 15 0.04150 21.69 1980 . 3 3 0.02968 0.03243
0.05089 20 0.05104 21.36 1977 . 4 6 0.03 2 7 0 0.03592















Estimación Indirecta de la Mortalidad Infantil
LA Florida,1992
Datos básicos





































I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0.02208 1 0.02206 22.56 1991.09 0.02206 0.02375
2 0.01866 2 0.01951 23.01 1989.88 0.01830 0.01951
3 0.01 8 6 0 3 0.01884 23.18 1988.17 0.01 7 1 1 0.01821
4 0.01680 5 0.01723 23.46 1986.15 0.01508 0.01600
5 0.02553 10 0.02669 22.68 1983.92 0.02103 0.02259
6 0.03 2 9 5 15 0.03407 22.23 1981.43 0.02483 0.02688
7 0.04703 20 0.04823 21.54 1978.50 0.03106 0.03403
p l / p 2 = 0.1770 p 2 / p 3 = 0 .4392







































I D(I) X Q(x) N.C&D Fecha Q(l) Q{2)
1 0.01399 1 0.01398 23.61 1991.13 0.01398 0.01479
2 0.02218 2 0.02240 22.70 1989.72 0.02086 0.02240
3 0.02075 3 0.02 0 3 1 23.00 1987.69 0.01839 0.01961
4 0.02604 5 0.02591 22.57 1985.32 0.02202 0.02371
5 0.02729 10 0.02770 22.60 1982.75 0.02175 0.02341
6 0.03635 15 0.03647 22.04 1980.03 0.02644 0.02870
7 0.05229 20 0.05205 21.30 1977.14 0.03329 0.03661










Estimación Indirecta de la Mortalidad Infantil
La Granja,1992
D a t o s  b á s i c o s








E d a d  n a c . v i v o s  a c t . v i v o s












25 -29 6735 9648
I D(I) X Q(x) N.C&D F e c h a Q(l) Q(2)
) 1 0.01355 1 0.01389 23.62 1991 . 1 8 0.01389 0.01469» 2 0.01933 2 0.01963 23.00 1 9 8 9 . 7 7 0.01840 0.01963
) 3 0.01845 3 0.01805 23.27 1987 . 7 2 0.01642 0.01746
1 4 0.02206 5 0.02190 22.94 1985 . 3 0 0.01890 0.02018
t 5 0.03206 10 0.03246 22.19 1982 . 6 7 0.02514 0.02723í 6 0.04527 15 0.04529 21.43 1 9 7 9 . 9 1 0.03210 0.03524) 7 0.05133 20 0.05095 21.37 1 9 7 7 . 0 1 0.03265 0.03586
)
) p l / p 2 = 0. 1 9 1 1  p 2 / p 3 = 0 .5236






























I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0.02036 1 0.01937 22.88 1991.03 0.01937 0.02072
2 0.02222 2 0.02225 22.72 1989.62 0.02072 0.02225
3 0.02048 3 0.02008 23.03 1987.65 0.01819 0.01939
4 0.02788 5 0.02788 22.38 1985.38 0.02355 0.02544
5 0.03688 10 0.03 7 6 5 21.79 1982.92 0.02876 0.03137
6 0.04894 15 0.04942 21.14 1980 . 2 9 0.03475 0.03830
7 0.06972 20 0.06984 2 0.31 1977 . 4 1 0.04311 0.04842











Estimación Indirecta de la Mortalidad Infantil
San Ramón,1992
D a t o s  b á s i c o s

































I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0.02533 1 0.02310 22.44 1990.95 0.02310 0.02492
2 0.01513 2 0.01502 23.58 1989.54 0.01419 0.01502
3 0.01959 3 0.01922 23.13 1 9 8 7 . 6 1 0.01743 0.01857
4 0.02257 5 0.02263 22.87 1985.40 0.01946 0.02082
5 0.03301 10 0.03384 22.08 1983.02 0.02613 0.02835
6 0.04991 15 0.05062 21.06 1980.46 0.03552 0.03919
7 0.06309 20 0.06346 20.65 1977.60 0.03967 0.04422
p l / p 2 = 0. 2 3 3 1  p 2/p3 = 0 .5238
Estimación Indirecta de la Mortalidad Infantil
San Miguel,1992
Datos básicos














































15 -19 3290 265
20 -24 3553 1642
25 -29 3867 3688
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0.01887 1 0.01964 22.85 1991.20 0.01964 0.02102
2 0.01340 2 0.01386 23.73 1989.88 0.01313 0.01386
3 0.01573 3 0.01563 23.57 1987 . 9 5 0.01 4 3 1 0.01515
4 0.01871 5 0.01882 23.28 1985.67 0.01639 0.01743
5 0.01994 10 0.02043 23.27 1983.16 0.01647 0.01751
6 0.02983 15 0.03020 22.54 1980.47 0.02225 0.02396
7 0.03916 20 0.03934 22.12 1977.55 0.02581 0.02799
p l / p 2 = 0.1743 p 2 / p 3 = 0 .4846


















D a t o s  b á s i c o s
























a c t . v i v o s
15 -19 3889 345
20 -24 4430 2032
25 -29 4353 4524
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q{2)
1 0.01449 1 0.01386 23.63 1991 . 0 1 0.01386 0.01466
2 0.01575 2 0.01 6 3 1 23.42 1989.79 0.01537 0.01631
3 0.01945 3 0.01970 23.07 1 9 8 8 . 1 1 0.01786 0.01903
4 0.01976 5 0.02032 23.10 1986.17 0.01763 0.01878
5 0.02257 10 0.02369 22.94 1984.02 0.01889 0.02018
6 0.02952 15 0.03066 2 2.50 1981 . 6 0 0.02255 0.02431
7 0.04657 20 0.04 7 9 6 21.56 1978.69 0.03089 0.03384















































I D(I) X Q{x) N.C&D Fecha Q(l) Q(2)
1 0.01732 1 0.01670 23.23 1991.05 0.01670 0.01776
2 0.02020 2 0.02036 22.92 1989.67 0.01906 0.02036
3 0.01902 3 0.01873 23.19 1987.72 0.01701 0.01810
4 0.02131 5 0.02136 2 2.99 1985.47 0.01848 0.01971
5 0.03275 10 0.03351 22.11 1983.02 0.02590 0.02808
6 0.03580 15 0.03622 22.06 1980.39 0.02627 0.02851
7 0.05492 20 0.05513 21.10 1977 . 5 1 0.03509 0.03869
p l / p 2 = 0.2106 p2/p3 = 0 .5125
3
3





















































I D(I) X Q(x) N . C & D P e c h a Q(l) Q(2)
1 0.03030 1 0.02786 21.88 1990 . 9 7 0.02786 0.030332 0.02125 2 0.02096 22.86 1989.52 0.01959 0.02096
3 0.01 8 5 0 3 0-01 8 0 1 2 3 . 2 8 1 9 8 7 . 5 1 0.01 6 3 9 0.01742
4 0.02653 5 0.02 6 4 1 22.52 1985.22 0.02241 0.02415
5 0.03197 10 0.03254 22.19 1982 . 7 5 0.02520 0.027306 0.04 9 5 8 15 0.04 9 9 1 21.10 1980 . 1 2 0.03507 0.03867
7 0.06445 20 0.06436 20.60 1977.27 0.04015 0.04481
p l / p 2 = 0.2356 p 2/p3 = 0 .5422
Estimación Indirecta de la Mortalidad Infantil
Estación Central,1992
Datos básicos
t E d a d n a c . v i v o s a c t . v i v o s
') 15-19 733 715
l 20-24 3965 3886
i 25-29 8519 8354
30-34 11110 10873.F
> 35-39 10489 1022640-44 10632 10274
) 45-49 11214 10685
















15 -19 5743 733
20 -24 6811 3965
25 -29 7530 8519
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q ( l ) Q(2)
1 0.02456 1 0.02314 22.43 1 9 9 1 . 0 1 0.02314 0.02497
2 0.01992 2 0.01998 22.96 1 9 8 9 . 6 2 0.01871 0.01998
3 0.01937 3 0.01906 23.15 1 9 8 7 . 6 9 0.01730 0.01842
4 0.02133 5 0.02141 22.98 1 9 8 5 . 4 7 0.01851 0.01975
5 0.02507 10 0.02 5 7 0 22.77 1 9 8 3 . 0 5 0.02033 0.02180
6 0.03367 15 0.03414 22.23 1 9 8 0 . 4 6 0.02488 0.02693
7 0.04717 20 0.04744 21.59 1 9 7 7 . 5 9 0.03059 0.03349
p l / p 2 = 0.2192 p2/p3 = 0 .5146
Estimación Indirecta de la Mortalidad Infantil
Cerrillos,1992
Datos básicos






4 0-44 6051 5820
45-49 6422 6148




I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q ( l ) Q(2)
1 0.03 1 5 8 1 0.03047 21.60 1991 . 0 4 0.03047 0.03335
2 0.02122 2 0.02174 22.77 1989.75 0.02028 0.02174
3 0.01913 3 0.01914 23.14 1987 . 9 5 0.01737 0.01850
4 0.01816 5 0.01846 23.32 1985.86 0.01610 0.01711
5 0.02909 10 0.03018 22.39 1983.57 0.02352 0.02540
6 0.03 8 1 8 15 0.03918 21.85 1981 . 0 5 0.02 8 1 9 0.03071
7 0.04267 20 0.04343 21.84 1978 . 1 5 0.02824 0.03077
p l / p 2 = 0.1989 p 2/p3 = 0 .4721
Estimación Indirecta de la Mortalidad Infantil
Maipu,1992
,) D a t o s b á s i c o s
)
*) E d a d nac . v i v o s a c t . v i v o s
) 15-19 931 918
í 20-24 5906 5808
) 25-29 16749 16475
) 30-34 27323 2684835-39 27189 26557
) 40-44 22662 21946
J 45-49 17712 16973
i E d a d nac . v i v o s a c t . v i v o s
) 15-19 11419 931
) 20-24 10665 5906
■) 25-29 13087 16749
> I D(I) X Q(x) N . C & D F echa Q(l) Q(2)
;) 1 0.01396 1 0.01500 23.47 1991.25 0.01500 0.01591
2 0.01659 2 0.01764 23.25 1990.05 0.01659 0.01764
3 0.01636 3 0.01658 23.45 1988.28 0.01514 0.01606
4 0.01738 5 0.01776 23.40 1986.15 0.01552 0.01647
5 0.02324 10 0.02416 22.90 1983.77 0.01923 0.02055
6 0.03159 15 0.03245 22.36 1981.16 0.02375 0.02566
1 7 0.04172 20 0.04251 21.90 1978,21 0.02771 0.03015
3






























































































1991 . 0 9
1 9 8 9 . 7 1
1 9 8 7 . 7 4
1985.46
1982 . 9 7


































Estimación Indirecta de la Mortalidad Infantil
Lo Prado,1992
Datos básicos
E d a d n a c . v i v o s a c t . v i v o s
1 5 - 1 9 738 723
2 0 - 2 4 3 6 9 1 3 6 2 8
2 5 - 2 9 7 0 1 4 6 8 8 2
3 0 - 3 4 8 2 7 2 8 0 9 2
3 5 - 3 9 8 7 3 7 8 4 7 2
4 0 - 4 4 1 0 5 9 6 1 0 1 5 9
4 5 - 4 9 1 0 7 4 4 1 0 1 8 4
E d a d n a c . v i v o s a c t . v i v o s
1 5 - 1 9 5 4 3 7 73 8
2 0 - 2 4 6 1 0 0 3 6 9 1
2 5 - 2 9 5 6 6 5 7 0 1 4















0 2 0 3 3
0 1 7 0 7
0 1 8 8 2
0 2 1 7 6
0 3 0 3 3
0 4 1 2 4












0 1 8 4 7  
0 1 7 1 8  
0 1 8 7 3  
0 2 2 1 0  
0 . 0 3 1 4 8  
0 . 0 4 2 3 6  
0 . 0 5 3 1 0
2 2 . 9 9
2 3 . 3 1
2 3 . 1 9
2 2 . 9 2
2 2 . 2 8
2 1 . 6 3
2 1 . 2 3
1 9 9 0 . 9 3
1 9 8 9 . 6 0
1 9 8 7 . 8 0
1 9 8 5 . 7 5
1 9 8 3 . 5 2
1 9 8 1 . 0 5
1 9 7 8 . 1 8
0 . 0 1 8 4 7  
0 . 0 1 6 1 7  
0 1 7 0 1  
0 1 9 0 5  
,02445 
0 3 0 2 3  













0 1 9 7 0
0 1 7 1 8
0 1 8 1 0
0 2 0 3 6
0 2 6 4 5
0 3 3 0 7
0 3 7 3 2
p l / p 2 =  0 . 2 2 4 3  p 2 / p 3 =  0 . 4 8 8 7
Estimación Indirecta de la Mortalidad Infantil
Pudahuel,1992
Datos básicos
¡ E d a d n a c . v i v o s a c t . v i v o s
) 1 5 - 1 9 1 0 1 5 986
} 2 0 - 2 4 5 0 6 6 4 9 9 6
3 2 5 - 2 9 1 1 1 4 8 1 0 9 3 9
1) 3 0 - 3 4 1 3 9 5 2 1 3 5 8 5
3 3 5 - 3 94 0 - 4 4
1 3 1 1 9
1 2 0 8 8
1 2 6 2 3
1 1 6 0 4
3 4 5 - 4 9 1 0 8 0 0 1 0 1 6 6
3
)
E d a d n a c . v i v o s a c t . v i v o s
1 5 - 1 9 6 2 9 8 1 0 1 5
2 0 - 2 4 6 5 7 7 5 0 6 6






















0 . 0 2 8 5 7 1 0 . 0 2 7 7 0
0 . 0 1 3 8 2 2 0 . 0 1 3 9 3
0 . 0 1 8 7 5 3 0 . 0 1 8 4 4
0 . 0 2 6 3 0 5 0 . 0 2 6 3 4
0 . 0 3 7 8 1 10 0 . 0 3 8 6 3
0 . 0 4 0 0 4 15 0 . 0 4 0 4 6
0 . 0 5 8 7 0 20 0 . 0 5 8 8 5
2 0 9 2  p 2 / p 3 = 0 .5145
N . C & D  F e c h a
2 1 . 9 0
2 3 . 7 2
2 3 . 2 3
2 2 . 5 3
2 1 . 7 1
2 1 . 7 6
2 0 . 8 9
1 9 9 1 . 0 7
1 9 8 9 . 6 8
1 9 8 7 . 7 2
1 9 8 5 . 4 4  
1 9 8 2 . 9 7  
1 9 8 0 . 3 3
1 9 7 7 . 4 5
Q(l)
0 . 0 2 7 7 0
0 . 0 1 3 1 9
0 . 0 1 6 7 6
0 . 0 2 2 3 5
0 . 0 2 9 4 3
0 . 0 2 9 0 1
0 . 0 3 7 1 7
Q{2)
0 . 0 3 0 1 4
0 . 0 1 3 9 3
0 . 0 1 7 8 2
0 . 0 2 4 0 8
0 . 0 3 2 1 5
0 . 0 3 1 6 6








Estimación Indirecta de la Mortalidad Infantil
Cerro Navia,1992
Datos básicos
1 E d a d n a c . v i v o s a c t . v i v o s
') 1 5 - 1 9 1 1 7 3 1 1 4 9
) 2 0 - 2 4 6 0 5 4 5 9 3 1
i 2 5 - 2 9 1 1 5 6 2 1 1 3 3 0
3 0 - 3 4 1 3 5 2 6 1 3 2 0 0
3 5 - 3 9 1 3 6 6 5 1 3 2 0 5
4 0 - 4 4 1 4 5 5 1 1 3 8 6 8
4 5 - 4 9 1 4 0 9 6 1 3 2 2 8
í E d a d n a c . v i v o s a c t . v i v o s
3
)
1 5 - 1 9 7 5 4 5 1 1 7 3
2 0 - 2 4 7 8 8 4 6 0 5 4
) 2 5 - 2 9 7 8 6 7 1 1 5 6 2
I D{I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0 . 0 2 0 4 6 1 0 . 0 2 0 3 3 2 2 . 7 7 1 9 9 1 . 1 2 0 . 0 2 0 3 3 0 . 0 2 1 8 1
2 0 . 0 2 0 3 2 2 0 . 0 2 0 5 1 2 2 . 9 0 1 9 8 9 . 7 1 0 . 0 1 9 1 9 0 . 0 2 0 5 1
3 0 . 0 2 0 0 7 3 0 . 0 1 9 6 6 2 3 . 0 8 1 9 8 7 . 6 9 0 . 0 1 7 8 2 0 . 0 1 8 9 9
4 0 . 0 2 4 1 0 5 0 . 0 2 4 0 1 2 2 . 7 4 1 9 8 5 . 3 4 0 . 0 2 0 5 4 0 . 0 2 2 0 4
5 0 . 0 3 3 6 6 10 0 . 0 3 4 2 1 2 2 . 0 5 1 9 8 2 . 7 9 0 . 0 2 6 3 9 0 . 0 2 8 6 5
6 0 . 0 4 6 9 4 15 0 . 0 4 7 1 6 2 1 . 3 0 1 9 8 0 . 0 8 0 . 0 3 3 3 0 0 . 0 3 6 6 2
7 0 . 0 6 1 5 8 20 0 . 0 6 1 3 8 2 0 . 7 6 1 9 7 7 . 1 9 0 . 0 3 8 5 4 0 . 0 4 2 8 4
p l / p 2 = 0 . 2 0 2 5  p 2 / p 3 = 0 .5225




















E d a d  n a c ,
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4








v i v o s a c t . v i v o s
1 0 4 9 1 0 3 3
4 4 4 5 4 3 6 7
8 5 9 0 8 4 0 6
1 2 2 0 4 1 1 8 9 2
1 3 4 3 0 1 2 9 6 1
1 2 6 0 6 1 2 0 7 0
1 0 5 8 6 9 9 4 0
v i v o s a c t . v i v o s
6 4 4 3 1 0 4 9
5 8 5 8 4 4 4 5
5 7 9 7 8 5 9 0
D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
0 . 0 1 5 2 5 1 0 . 0 1 4 5 4 2 3 . 5 3 1 9 9 1 . 0 3 0 . 0 1 4 5 4 0 . 0 1 5 4 0
0 . 0 1 7 5 5 2 0 . 0 1 7 6 5 2 3 . 2 5 1 9 8 9 . 6 5 0 . 0 1 6 6 0 0 . 0 1 7 6 5
0 . 0 2 1 4 2 3 0 . 0 2 1 0 9 2 2 . 9 2 1 9 8 7 . 7 1 0 . 0 1 9 0 5 0 . 0 2 0 3 5
0 . 0 2 5 5 7 5 0 . 0 2 5 6 5 2 2 . 5 9 1 9 8 5 . 4 8 0 . 0 2 1 8 2 0 . 0 2 3 4 8
0 . 0 3 4 9 2 10 0 . 0 3 5 7 8 2 1 . 9 2 1 9 8 3 . 0 6 0 . 0 2 7 4 8 0 . 0 2 9 9 0
0 . 0 4 2 5 2 15 0 . 0 4 3 0 9 2 1 . 5 8 1 9 8 0 . 4 5 0 . 0 3 0 6 9 0 . 0 3 3 6 1
0 . 0 6 1 0 2 20 0 . 0 6 1 3 4 2 0 . 7 6 1 9 7 7 . 5 7 0 . 0 3 8 5 2 0 . 0 4 2 8 2
p l / p 2 =  0 . 2 1 4 6  p 2 / p 3 =  0 . 5 1 2 1


























Edad nac. vivos act. vivos
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
Edad
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
nac,
2 4 0
1 3 7 3
3 0 4 5
4 6 0 4
4 7 3 6
3 7 4 0
2 7 8 4
vivos
1 8 5 0
1 7 1 8
1 9 8 9
act
232 
1 3 4 4  
2 9 8 8  
4 4 9 4  
4 6 0 6  
3 5 9 0  
2 6 2 1  
vivos
2 4 0
1 3 7 3
3 0 4 5
I D(I) X Q{x) N.C&D Fecha Q{1) Q{2)
1 0 . 0 3 3 3 3 1 0 . 0 3 6 7 4 2 0 . 9 3 1 9 9 1 . 3 4 0 . 0 3 6 7 4 0 . 0 4 0 6 4
2 0 . 0 2 1 1 2 2 0 . 0 2 1 7 8 2 2 . 7 7 1 9 8 9 . 9 4 0 . 0 2 0 3 1 0 . 0 2 1 7 8
3 0 . 0 1 8 7 2 3 0 . 0 1 8 2 9 2 3 . 2 4 1 9 8 7 . 8 0 0 . 0 1 6 6 3 0 . 0 1 7 6 9
4 0 . 0 2 3 8 9 5 0 . 0 2 3 5 8 2 2 . 7 8 1 9 8 5 . 2 5 0 . 0 2 0 2 0 0 . 0 2 1 6 6
5 0 . 0 2 7 4 5 10 0 . 0 2 7 5 6 2 2 . 6 1 1 9 8 2 . 4 6 0 . 0 2 1 6 5 0 . 0 2 3 3 0
6 0 . 0 4 0 1 1 15 0 . 0 3 9 7 7 2 1 . 8 1 1 9 7 9 . 5 6 0 . 0 2 8 5 7 0 . 0 3 1 1 57 0 . 0 5 8 5 5 20 0 . 0 5 7 6 2 2 0 . 9 5 1 9 7 6 . 6 3 0 . 0 3 6 5 1 0 . 0 4 0 3 6
p l / p 2 = 0 . 1 6 2 3  p 2 / p 3 = 0 .5220
3
I
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F
{con desplazamiento de medio año)







Estimación Indirecta de la Fecundidad 
Población Pobres Críticos, Recoleta,1992
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. AÑO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
15-19 321 76 1720-24 286 416 88
25-29 410 901 84
30-34 396 1150 57
35-39 256 824 25
40-44 168 604 8
45-49 114 470 2
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P(i) f (i) FA(i) F(i) P/F 5fx CORREGIDA
15-19 0.2368 0.0530 0.2648 0.0867 2.7320 0.0735 0.0775
20-24 1.4545 0.3077 1.8033 1.2024 1.2097 0.3133 0.3302
25-29 2.1976 0.2049 2.8276 2.4452 0.8987 0.1959 0.206530-34 2.9040 0.1439 3.5473 3.2808 0.8852 0.1388 0.1464
35-39 3.2188 0.0977 4.0356 3.8572 0.8345 0.0933 0.0984
40-44 3.5952 0.0476 4.2737 4.1760 0.8609 0.0438 0.0462
45-49 4.1228 0.0175 4.3614 4.3408 0.9498 0.0137 0.0144
TOTAL 0.8723 0.8723 0.9196
FEC. TOTAL 4.3614 4 .3614 4.5979
























ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F
(con desplazamiento de medio año)



























E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
P o b l a c i ó n  P o b r e s  I n e r c i a l e s ,  R e c o l e t a  1992
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S U L T .  A N O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 1 0 0 5 21 9 67
2 0 - 2 4 1 1 5 3 1 1 3 6 177
2 5 - 2 9 1492 2 4 4 5 2 6 1
3 0 - 3 4 1 2 4 9 2 7 9 6 149
3 5 - 3 9 822 2 1 8 7 59
4 0 - 4 4 600 1 8 6 0 17
4 5 - 4 9 507 1 6 1 4 2
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  E S T . R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P(i) f (i) FA(i) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 2 1 7 9 0 . 0 6 6 7 0 . 3 3 3 3 0 . 1 4 7 3 1 . 4 7 9 4 0 . 0 7 9 9 0 . 0 9 1 5
2 0 - 2 4 0 . 9 8 5 3 0 . 1 5 3 5 1 . 1 0 0 9 0 . 7 6 1 0 1 . 2 9 4 6 0 . 1 5 8 6 0 . 1 8 1 8
2 5 - 2 9 1 . 6 3 8 7 0 . 1 7 4 9 1 . 9 7 5 6 1 . 6 4 2 1 0 . 9 9 8 0 0 . 1 7 1 6 0 . 1 9 6 7
3 0 - 3 4 2 . 2 3 8 6 0 . 1 1 9 3 2 . 5 7 2 0 2 . 3 5 4 7 0 . 9 5 0 7 0 . 1 1 3 6 0 . 1 3 0 2
3 5 - 3 9 2 . 6 6 0 6 0 . 0 7 1 8 2 . 9 3 0 9 2 . 8 0 4 8 0 . 9 4 8 6 0 . 0 6 7 4 0 . 0 7 7 2
4 0 - 4 4 3 . 1 0 0 0 0 . 0 2 8 3 3 . 0 7 2 6 3 . 0 3 0 5 1 . 0 2 2 9 0 . 0 2 4 6 0 . 0 2 8 2
4 5 - 4 9 3 . 1 8 3 4 0 . 0 0 3 9 3 . 0 9 2 3 3 . 0 8 7 5 1 . 0 3 1 1 0 . 0 0 2 9 0 . 0 0 3 3
T O T A L 0 . 6 1 8 5 0 . 6 1 8 5 0 . 7 0 8 9
F E C .  T O T A L  3 . 0 9 2 3
F a c t o r  d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2
3 . 0 9 2 3 3 . 5 4 4 7
1 . 1 4 6 3
















(con desplazamiento de medio año)
Estimación Indirecta de la Fecundidad 
Población Pobres Recientes, Recoleta 1992.
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. AÑO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
15-19 892 117 3620-24 542 394 72
25-29 626 949 8730-34 666 1610 6935-39 675 1855 3040-44 525 1603 10






EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P(i) f (i) FA (i) F(i) P/F 5fx CORREGIDA
15-19 0.1312 0.0404 0.2018 0.0830 1.5804 0.0504 0.061320-24 0.7269 0.1328 0.8660 0.5772 1.2593 0.1380 0.1680
25-29 1.5160 0.1390 1.5609 1.2900 1.1752 0.1364 0.166130-34 2,4174 0.1036 2.0789 1.8995 1.2727 0.0972 0.1183
35-39 2.7481 0.0444 2.3011 2.2222 1.2367 0.0414 0.050340-44 3.0533 0.0190 2.3964 2.3597 1.2939 0.0174 0.0211
45-49 3.2892 0.0060 2.4265 2.4192 1.3596 0.0046 0.0055
TOTAL 0.4853 0.4853 0.5907
FEC. TOTAL 2 .4265 2.4265 2.9537



















ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F
(con desplazamiento de medio año)
PANDEM V02.00, Agosto 1981
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
P o b l a c i ó n  N o  P o b r e ,  R e c o l e t a  1992.
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S U L T .  A Ñ O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 4 9 5 6 582 1 9 5
2 0 - 2 4 5 3 6 5 2 6 6 5 5 7 5
2 5 - 2 9 5 2 6 3 5 4 4 6 6 1 3
3 0 - 3 4 4 6 8 0 7 6 7 3 4 0 8
3 5 - 3 9 4 2 1 5 9 0 8 0 2 3 0
4 0 - 4 4 3 9 9 2 9 8 5 0 66
4 5 - 4 9 3 5 6 5 9 5 8 4 11
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  E S T . R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P(i) f (i) FA(i) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 1 1 7 4 0 . 0 3 9 3 0 . 1 9 6 7 0 . 0 8 4 5 1 . 3 8 9 3 0 . 0 4 7 8 0 . 0 4 6 5
2 0 - 2 4 0 , 4 9 6 7 0 . 1 0 7 2 0 . 7 3 2 6 0 . 4 9 9 0 0 . 9 9 5 5 0 . 1 1 1 0 0 . 1 0 8 0
2 5 - 2 9 1 . 0 3 4 8 0 . 1 1 6 5 1 . 3 1 5 0 1 . 0 8 9 0 0 . 9 5 0 2 0 . 1 1 4 7 0 . 1 1 1 6
3 0 - 3 4 1 . 6 3 9 5 0 . 0 8 7 2 1 . 7 5 0 9 1 . 5 9 0 5 1 . 0 3 0 8 0 . 0 8 3 6 0 . 0 8 1 3
3 5 - 3 9 2 . 1 5 4 2 0 . 0 5 4 6 2 . 0 2 3 7 1 . 9 3 1 5 1 . 1 1 5 3 0 . 0 5 0 6 0 . 0 4 9 2
4 0 - 4 4 2 . 4 6 7 4 0 . 0 1 6 5 2 . 1 0 6 4 2 . 0 7 9 9 1 . 1 8 6 3 0 . 0 1 4 4 0 . 0 1 4 0
4 5 - 4 9 2 . 6 8 8 4 0 . 0 0 3 1 2 . 1 2 1 8 2 . 1 1 8 0 1 . 2 6 9 3 0 . 0 0 2 3 0 . 0 0 2 2
T O T A L 0 . 4 2 4 4 0 . 4 2 4 4 0 . 4 1 2 8
F E C . T O T A L  2. 1 2 1 8 2 .1218 2 . 0 6 4 2
F a c t o r d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 0 . 9 7 2 8
Estimación Indirecta de TMI.
Población Pobres Críticos, Recoleta,1992
Datos básicos

















1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9








v i v o s a c t
74 
4 0 7  
880 
1 1 1 8  
800 
5 8 0  
4 4 4  
v i v o s
15 -19 3 2 1 76
20 -24 2 8 6 4 1 5
25 -29 4 1 0 90 1
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q{1) Q(2)
1 0 . 0 2 6 3 2 1 0 . 0 3 1 7 3 2 1 . 4 7 1 9 9 1 . 6 1 0 . 0 3 1 7 3 0 . 0 3 4 8 1
2 0 . 0 1 9 2 8 2 0 . 0 1 9 1 7 2 3 . 0 5 1 9 8 9 . 8 9 0 . 0 1 7 9 9 0 . 0 1 9 1 7
3 0 . 0 2 3 3 1 3 0 . 0 2 1 4 3 2 2 . 8 9 1 9 8 7 . 1 2 0 . 0 1 9 3 3 0 . 0 2 0 6 7
4 0 . 0 2 7 8 3 5 0 . 0 2 5 8 3 2 2 . 5 7 1 9 8 3 . 8 1 0 . 0 2 1 9 5 0 . 0 2 3 6 3
5 0 . 0 2 9 1 3 10 0 . 0 2 7 4 6 2 2 . 6 2 1 9 8 0 . 2 3 0 . 0 2 1 5 8 0 . 0 2 3 2 1
6 0 . 0 3 9 7 4 15 0 . 0 3 6 9 2 2 2 . 0 0 1 9 7 6 . 7 8 0 . 0 2 6 7 4 0 . 0 2 9 0 3
7 0 . 0 5 5 3 2 20 0 . 0 5 1 0 7 2 1 . 3 6 1 9 7 3 . 8 8 0 . 0 3 2 7 1 0 . 0 3 5 9 4
p l / p 2 = 0 . 1 6 3 2  p 2 / p 3 =  0 .6603
Estimación Indirecta de TMI.























Edad nac. vivos act. vivos
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
Edad nac.
215
1 1 3 0
2 4 2 8
2 7 9 2
2 1 7 4
1 8 5 5
1 6 1 4
vivos
212
1 1 0 5
2 3 8 7
2 7 1 5
2 0 9 8
1 7 8 2
1 5 3 2
act. vivos
15 -19 1 0 0 5 21 5
20 -2 4  1 1 5 3 1 1 3 0
25 -29 1 4 9 2 2 4 2 8
I D(I) X Q(x) N.C&D Fecha Q(l) Q{2)
1 0 . 0 1 3 9 5 1 0 . 0 1 4 1 2 2 3 . 5 9 1 9 9 1 . 1 9 0 . 0 1 4 1 2 0 . 0 1 4 9 5
2 0 . 0 2 2 1 2 2 0 . 0 2 1 6 8 2 2 . 7 8 1 9 8 9 . 6 0 0 . 0 2 0 2 2 0 . 0 2 1 6 8
3 0 . 0 1 6 8 9 3 0 . 0 1 6 0 0 2 3 . 5 2 1 9 8 7 . 2 6 0 . 0 1 4 6 3 0 . 0 1 5 5 0
4 0 . 0 2 7 5 8 5 0 . 0 2 6 6 4 2 2 . 5 0 1 9 8 4 . 5 5 0 . 0 2 2 5 8 0 . 0 2 4 3 5
5 0 . 0 3 4 9 6 10 0 . 0 3 4 4 6 2 2 . 0 2 1 9 8 1 . 6 3 0 . 0 2 6 5 7 0 . 0 2 8 8 4
6 0 . 0 3 9 3 5 15 0 . 0 3 8 3 2 2 1 . 9 1 1 9 7 8 . 6 8 0 . 0 2 7 6 4 0 . 0 3 0 0 7
7 0 . 0 5 0 8 1 20 0 . 0 4 9 1 0 2 1 . 4 8 1 9 7 5 . 8 2 0 . 0 3 1 5 6 0 . 0 3 4 6 1
p l / p 2 = 0 . 2 1 8 3  p 2 / p 3 = 0 .6022
Estimación Indirecta de TMI.





















I D(I) X Q(x) N.C&D Fecha Q ( l ) Q(2)
1 0.03478 1 0.03559 21.05 1991.16 0.03559 0.03927
2 0.01535 2 0.01587 23.47 1989.86 0.01497 0.01587
3 0.02534 3 0.02527 22.50 1987.98 0.02254 0.02430
4 0.02681 5 0.02708 22.46 1985.76 0.02293 0.02474
5 0.02760 10 0.02840 22.54 1983.32 0.02226 0.02397
6 0.03810 15 0.03877 21.88 1980.69 0.02793 0.03040
7 0.05586 20 0.05639 21.02 1977.77 0.03583 0.03954































Estimación Indirecta de TMI.
Población No Pobre, Recoleta,1992
Datos básicos
E d a d  nac. v i v o s  act. v i v o s
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
E d a d n a c ,
5 8 1
2 6 5 2
5 4 3 1
7 6 3 6
9 0 6 4
9 8 1 4
9 5 5 7
v i v o s
567
2 5 9 8
5323
7 4 6 9
8 8 2 6
9 4 5 8
9 1 4 0
a c t . v i v o s
15 -19 4 9 5 6 5 8 1
20 -24 5 3 6 5 2 6 5 2
25 -29 5 2 6 3 5 4 3 1
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q{1) Q(2)
1 0 . 0 2 4 1 0  1 0 . 0 2 0 8 8 2 2 . 7 0 1 9 9 0 . 8 4 0 . 0 2 0 8 8 0 . 0 2 2 4 2
2 0 . 0 2 0 3 6  2 0 . 0 2 0 4 1 2 2 . 9 1 1 9 8 9 . 5 3 0 . 0 1 9 1 0 0 . 0 2 0 4 1
3 0 . 0 1 9 8 9  3 0 . 0 1 9 8 9 2 3 . 0 5 1 9 8 7 . 8 2 0 . 0 1 8 0 2 0 . 0 1 9 2 1
4 0 . 0 2 1 8 7  5 0 . 0 2 2 3 7 2 2 . 9 0 1 9 8 5 . 8 8 0 . 0 1 9 2 6 0 . 0 2 0 5 9
5 0 . 0 2 6 2 6  10 0 . 0 2 7 4 7 2 2 . 6 2 1 9 8 3 . 7 8 0 . 0 2 1 5 9 0 . 0 2 3 2 2
6 0 . 0 3 6 2 7  15 0 . 0 3 7 5 8 2 1 . 9 6 1 9 8 1 . 4 2 0 . 0 2 7 1 6 0 . 0 2 9 5 2
7 0 . 0 4 3 6 3  20 0 . 0 4 4 8 2 2 1 . 7 5 1 9 7 8 . 5 6 0 . 0 2 9 0 5 0 . 0 3 1 7 1















ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F
(con desplazamiento de medio año)
PANDEM V02.00, Agosto 198Í
E s t i m a c i ó n I n d i r e c t a d e  l a  F e c u n d i d a d
D i s t r i t o  R e c o l e t a , R e c o l e t a , 1 9 9 2
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S U L T .  A Ñ O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 167 25 5
2 0 - 2 4 188 92 22
2 5 - 2 9 23 6 2 4 2 44
3 0 - 3 4 205 3 1 0 21
3 5 - 3 9 1 7 6 3 0 8 11
4 0 - 4 4 129 2 6 2 1
4 5 - 4 9 172 37 8 0
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P(i) f (i) FA(Í) F{i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 1 4 9 7 0 . 0 2 9 9 0 . 1 4 9 7 0 . 0 5 9 9 2 . 5 0 1 2 0 . 0 3 7 4 0 . 0 3 5 4
2 0 - 2 4 0 . 4 8 9 4 0 . 1 1 7 0 0 . 7 3 4 8 0 . 4 3 8 5 1 . 1 1 6 0 0 . 1 2 7 7 0 . 1 2 1 0
2 5 - 2 9 1 . 0 2 5 4 0 . 1 8 6 4 1 . 6 6 7 0 1 . 3 1 6 0 0 . 7 7 9 2 0 . 1 8 3 1 0 . 1 7 3 5
3 0 - 3 4 1 . 5 1 2 2 0 . 1 0 2 4 2 . 1 7 9 2 1 . 9 9 1 8 0 . 7 5 9 2 0 . 0 9 5 7 0 . 0 9 0 7
3 5 - 3 9 1 . 7 5 0 0 0 . 0 6 2 5 2 . 4 9 1 7 2 . 3 9 4 7 0 . 7 3 0 8 0 . 0 5 6 0 0 . 0 5 3 1
4 0 - 4 4 2 . 0 3 1 0 0 . 0 0 7 8 2 . 5 3 0 5 2 . 5 2 1 6 0 . 8 0 5 4 0 . 0 0 6 2 0 . 0 0 5 9
4 5 - 4 9 2 . 1 9 7 7 0 . 0 0 0 0 2 . 5 3 0 5 2 . 5 3 0 1 0 . 8 6 8 6 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
T O T A L 0 . 5 0 6 1 0 . 5 0 6 1 0 . 4 7 9 6
F E C . T O T A L  2. 5 3 0 5 2 .5305 2 . 3 9 7 9








ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F PANDEM V02.00, Agosto 198(
(con desplazamiento de medio año)
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
D i s t r i t o  C e r r o  B l a n c o ,  R e c o l e t a , 1992
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S U L T .  A N O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 397 40 13
2 0 - 2 4 4 1 8 17 0 34
2 5 - 2 9 433 4 2 3 46
3 0 - 3 4 383 5 2 1 35
3 5 - 3 9 36 4 70 4 21
4 0 - 4 4 3 4 9 68 8 5
4 5 - 4 9 325 713 2
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P(i) f (i) F A  (i) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 1 0 0 8 0 . 0 3 2 7 0 . 1 6 3 7 0 . 0 7 2 3 1 . 3 9 4 2 0 . 0 3 8 8 0 . 0 4 1 8
2 0 - 2 4 0 . 4 0 6 7 0 . 0 8 1 3 0 . 5 7 0 4 0 . 3 8 5 1 1 . 0 5 6 0 0 . 0 8 5 6 0 . 0 9 2 3
2 5 - 2 9 0 . 9 7 6 9 0 . 1 0 6 2 1 . 1 0 1 6 0 . 8 8 8 3 1 . 0 9 9 8 0 . 1 0 6 4 0 . 1 1 4 7
3 0 - 3 4 1 . 3 6 0 3 0 . 0 9 1 4 1 . 5 5 8 5 1 . 3 8 9 3 0 . 9 7 9 1 0 . 0 8 8 3 0 . 0 9 5 2
3 5 - 3 9 1 . 9 3 4 1 0 . 0 5 7 7 1 . 8 4 7 0 1 . 7 5 1 7 1 . 1 0 4 1 0 . 0 5 3 0 0 . 0 5 7 1
4 0 - 4 4 1 . 9 7 1 3 0 . 0 1 4 3 1 . 9 1 8 6 1 . 8 8 7 0 1 . 0 4 4 7 0 . 0 1 3 0 0 . 0 1 4 1
4 5 - 4 9 2 . 1 9 3 8 0 . 0 0 6 2 1 . 9 4 9 4 1 . 9 4 2 0 1 . 1 2 9 7 0 . 0 0 4 8 0 . 0 0 5 1
T O T A L 0 . 3 8 9 9 0 . 3 8 9 9 0 . 4 2 0 2
FEC. T O T A L 1 . 9 4 9 4 1 . 9 4 9 4 2 . 1 0 1 2
F a c t o r  d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 1 . 0 7 7 9
E S T I M A C I O N  D E  LA. F E C U N D I D A D  A  T R A V E S  D E L M E T O D O  P / F P A N D E M V 0 2 .00, A g o s t o  198
(con d e s p l a z a m i e n t o  d e  m e d i o  año)
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a d e  l a  F e c u n d i d a d




E D A D T O T A L H I J O S  N A C I D O S U L T .  A Ñ O
M U J E R E S  T E N I D O S  S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 164 16 6
2 0 - 2 4 185 77 18
2 5 - 2 9 187 173 15
3 0 - 3 4 175 29 5  15J 3 5 - 3 9 153 298 8
cì 4 0 - 4 4 149 387 3
» 4 5 - 4 9 ■ 121 3 1 6  2
3
) E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
3 P(i) f(i) FA(i) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
)
1 5 - 1 9 0 . 0 9 7 6 0 . 0 3 6 6  0 . 1 8 2 9 0 . 0 7 9 0 1 . 2 3 5 4 0 . 0 4 4 3 0 . 0 4 2 0
2 0 - 2 4 0 . 4 1 6 2 0 . 0 9 7 3  0 . 6 6 9 4 0 . 4 7 6 9 0 . 8 7 2 8 0 . 0 9 8 2 0 . 0 9 3 0
2 5 - 2 9 0 . 9 2 5 1 0 . 0 8 0 2  1 . 0 7 0 5 0 . 9 0 5 8 1 . 0 2 1 4 0 . 0 8 0 2 0 . 0 7 6 0
) 3 0 - 3 4 1 . 6 8 5 7 0 . 0 8 5 7  1 . 4 9 9 1 1 . 3 4 1 7 1 . 2 5 6 4 0 . 0 8 3 8 0 . 0 7 9 4
3 5 - 3 9 1 . 9 4 7 7 0 . 0 5 2 3  1 . 7 6 0 5 1 . 6 6 8 8 1 . 1 6 7 1 0 . 0 4 9 0 0 . 0 4 6 4
4 0 - 4 4 2 . 5 9 7 3 0 . 0 2 0 1  1 . 8 6 1 2 1 . 7 9 7 2 1 . 4 4 5 2 0 . 0 1 8 7 0 . 0 1 7 7
[>
4 5 - 4 9 2 . 6 1 1 6 0 . 0 1 6 5  1 . 9 4 3 8 1 . 9 2 4 4 1 . 3 5 7 1 0 . 0 1 4 5 0 . 0 1 3 7
9 T O T A L 0 . 3 8 8 8 0 . 3 8 8 8 0 . 3 6 8 2
i)
1 E E C . T O T A L  1 .9438 1. 9 4 3 8 1 . 8 4 1 0





ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F PANDEM V02.00, Agosto 198


































E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
D i s t r i t o  L o  A r á n g u i z ,  R e c o l e t a , 1 9 9 2
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. ANO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
1 5 - 1 9 1 6 8 0 242 66
2 0 - 2 4 1 7 0 7 1 0 7 3 22 4
2 5 - 2 9 1 8 4 7 2 3 5 4 24 7
3 0 - 3 4 1 7 5 1 3 4 8 6 185
3 5 - 3 9 1 5 2 1 3 5 6 4 96
4 0 - 4 4 1 2 6 8 3 3 6 8 26
4 5 - 4 9 99 1 2 5 5 6 3
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P(i) f (i) FA (i) F(i) P/F 5 f x CORREGIDA
1 5 - 1 9 0 . 1 4 4 0 0 . 0 3 9 3 0 . 1 9 6 4 0 . 0 8 0 7 1 . 7 8 4 5 0 . 0 4 8 9 0 . 0 5 1 6
2 0 - 2 4 0 . 6 2 8 6 0 . 1 3 1 2 0 . 8 5 2 6 0 . 5 7 1 4 1 . 1 0 0 2 0 . 1 3 6 1 0 . 1 4 3 7
2 5 - 2 9 1 . 2 7 4 5 0 . 1 3 3 7 1 . 5 2 1 2 1 . 2 5 8 9 1 . 0 1 2 4 0 . 1 3 1 7 0 . 1 3 9 1
3 0 - 3 4 1 . 9 9 0 9 0 . 1 0 5 7 2 . 0 4 9 5 1 . 8 5 6 5 1 . 0 7 2 4 0 . 1 0 1 4 0 . 1 0 7 1
3 5 - 3 9 2 . 3 4 3 2 0 . 0 6 3 1 2 . 3 6 5 1 2 . 2 5 7 4 1 . 0 3 8 0 0 . 0 5 8 6 0 . 0 6 1 9
4 0 - 4 4 2 . 6 5 6 2 0 . 0 2 0 5 2 . 4 6 7 6 2 . 4 3 6 7 1 . 0 9 0 1 0 . 0 1 7 7 0 . 0 1 8 7
4 5 - 4 9 2 . 5 7 9 2 0 . 0 0 3 0 2 . 4 8 2 7 2 . 4 7 9 0 1 . 0 4 0 4 0 . 0 0 2 2 0 . 0 0 2 3
TOTAL 0 . 4 9 6 5 0 . 4 9 6 5 0 . 5 2 4 5
FEC. ■rOTAL 2 .4 8 2 7 2 .4827 2 . 6 2 2 4
F a c t o r  d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 1 . 0 5 6 3
E S T I M A C I O N  D E  L A F E C U N D I D A D  A T R A V E S  D E L M E T O D O  P / F P A N D E M V 0 2 .00, A g o s t o  19Í
■> (con d e s p l a z a m i e n t o  d e  m e d i o  año)
E s t i m a c i ó n I n d i r e c t a d e  l a  F e c u n d i d a d
> D i s t r i t o S a l z b u r g o , R e c o l e t a 1 9 9 2
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S U L T .  A Ñ O
) '
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 1 2 1 9 1 8 0 63
2 0 - 2 4 1 3 6 1 977 2 0 8
2 5 - 2 9 1 4 9 0 2 0 0 9 195
■)
3 0 - 3 4 1 0 8 8 2 2 0 2 114
3 5 - 3 9 773 1 9 7 5 44
) 4 0 - 4 4 7 5 8 2 2 6 9 16
)
>
4 5 - 4 9 732 2 4 9 0 2
3
3 E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  E S T . R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
3 P(i) f (i) FA(Í) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
3
1 5 - 1 9 0 . 1 4 7 7 0 . 0 5 1 7 0 . 2 5 8 4 0 . 1 0 8 3 1 . 3 6 3 1 0 . 0 6 4 4 0 . 0 6 3 1I 2 0 - 2 4 0 . 7 1 7 9 0 . 1 5 2 8 1 . 0 2 2 6 0 . 7 0 9 2 1 . 0 1 2 2 0 . 1 5 5 2 0 . 1 5 2 13 2 5 - 2 9 1 . 3 4 8 3 0 . 1 3 0 9 1 . 6 7 6 9 1 . 4 2 1 9 0 . 9 4 8 2 0 . 1 2 8 0 0 . 1 2 5 5
3 3 0 - 3 4 2 . 0 2 3 9 0 . 1 0 4 8 2 . 2 0 0 8 2 . 0 1 3 1 1 . 0 0 5 4 0 . 1 0 0 2 0 . 0 9 8 2
> 3 5 - 3 9 2 . 5 5 5 0 0 . 0 5 6 9 2 . 4 8 5 4 2 . 3 8 6 5 1 . 0 7 0 6 0 . 0 5 3 0 0 . 0 5 1 9
3
)
4 0 - 4 4 2 . 9 9 3 4 0 . 0 2 1 1 2 . 5 9 1 0 2 . 5 6 0 1 1 . 1 6 9 2 0 . 0 1 8 3 0 . 0 1 7 9
4 5 - 4 9 3 . 4 0 1 6 0 . 0 0 2 7 2 . 6 0 4 6 2 . 6 0 1 2 1 . 3 0 7 7 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0 1 9
3 T O T A L 0 . 5 2 0 9 0 . 5 2 0 9 0 . 5 1 0 6
>
3 F E C . T O T A L  2, 6 0 4 6 2 .6046 2 . 5 5 3 1
3 F a c t o r d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 0 . 9 8 0 2
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F
(con desplazamiento de medio año)





















E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
D i s t r i t o  C e m e n t e r i o  I s r a e l i t a , R e c o l e t a ,  1 9 9 2
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S U L T .  A Ñ O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 1 3 4 8 216 74
2 0 - 2 4 1 2 7 0 898 138
2 5 - 2 9 1163 1 6 6 5 183
3 0 - 3 4 1 0 0 7 2 1 0 9 96
3 5 - 3 9 1 0 0 8 2 6 8 1 54
4 0 - 4 4 969 2 8 6 1 20
4 5 - 4 9 782 2 5 2 5 5
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P(i) f (i) FA{i) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 1 6 0 2 0 . 0 5 4 9 0 . 2 7 4 5 0 . 1 2 4 5 1 . 2 8 7 3 0 . 0 6 4 3 0 . 0 7 6 0
2 0 - 2 4 0 . 7 0 7 1 0 . 1 0 8 7 0 . 8 1 7 8 0 . 5 5 6 7 1 . 2 7 0 1 0 . 1 1 4 5 0 . 1 3 5 4
2 5 - 2 9 1 . 4 3 1 6 0 . 1 5 7 4 1 . 6 0 4 5 1 . 3 0 7 8 1 . 0 9 4 7 0 . 1 5 4 8 0 . 1 8 3 1
3 0 - 3 4 2 . 0 9 4 3 0 . 0 9 5 3 2 . 0 8 1 2 1 . 9 0 9 7 1 . 0 9 6 7 0 . 0 8 9 6 0 . 1 0 5 9
3 5 - 3 9 2 . 6 5 9 7 0 . 0 5 3 6 2 . 3 4 9 1 2 . 2 5 5 4 1 . 1 7 9 3 0 . 0 5 0 1 0 . 0 5 9 2
4 0 - 4 4 2 . 9 5 2 5 0 . 0 2 0 6 2 . 4 5 2 3 2 . 4 1 2 9 1 . 2 2 3 6 0 . 0 1 8 7 0 . 0 2 2 1
4 5 - 4 9 3 . 2 2 8 9 0 . 0 0 6 4 2 . 4 8 4 2 2 . 4 7 6 6 1 . 3 0 3 8 0 . 0 0 4 8 0 . 0 0 5 7
T O T A L 0 . 4 9 6 8 0 . 4 9 6 8 0 . 5 8 7 5
F E C . T O T A L  2. 4 8 4 2 2 .4842 2 . 9 3 7 4
F a c t o r d e  c o r r e c c i ó n  - (P2/F2 + P 3 / F 3 ) / 2 1 . 1 8 2 4
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F
(con desplazamiento de medio año)
PANDEM V02.00, Agosto 198
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d
) D i s t r i t o Q u i n t a  B e l l a ,  R e c o l e t a , 1 9 9 2
)
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S  U L T .  A Ñ O
« M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
i 1 5 - 1 9 579 74 16
). 2 0 - 2 4 557 373 73
> 2 5 - 2 9 606 763 78
3 0 - 3 4 613 1 1 0 3 433 3 5 - 3 9 533 1 1 7 3 253 4 0 - 4 4 43 3 1 1 4 8 9
>
3
4 5 - 4 9 3 4 6 856 2
)
) E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
) P(i) f (i) FA(Í) F{i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 1 2 7 8 0 . 0 2 7 6 0 . 1 3 8 2  0 . 0 5 0 5 2 . 5 3 2 1 0 . 0 3 6 4 0 . 0 4 3 0
2 0 - 2 4 0 . 6 6 9 7 0 . 1 3 1 1 0 . 7 9 3 5  0 . 5 1 1 1 1 . 3 1 0 3 0 . 1 3 7 0 0 . 1 6 1 6> 2 5 - 2 9 1 . 2 5 9 1 0 . 1 2 8 7 1 . 4 3 7 0  1 . 2 0 1 0 1 . 0 4 8 4 0 . 1 2 3 4 0 . 1 4 5 5
3 3 0 - 3 4 1 . 7 9 9 3 0 . 0 7 0 1 1 . 7 8 7 8  1 . 6 5 8 3 1 . 0 8 5 0 0 . 0 6 6 5 0 . 0 7 8 4
> 3 5 - 3 9 2 . 2 0 0 8 0 . 0 4 6 9 2 . 0 2 2 3  1 . 9 3 8 2 1 . 1 3 5 5 0 . 0 4 4 5 0 . 0 5 2 5
3 4 0 - 4 4 2 . 6 5 1 3 0 . 0 2 0 8 2 . 1 2 6 2  2 . 0 8 8 2 1 . 2 6 9 6 0 . 0 1 8 8 0 . 0 2 2 1
) 4 5 - 4 9 2 . 4 7 4 0 0 . 0 0 5 8 2 . 1 5 5 1  2 . 1 4 8 2 1 . 1 5 1 6 0 . 0 0 4 4 0 . 0 0 5 1
3 T O T A L 0 . 4 3 1 0 0 . 4 3 1 0 0 . 5 0 8 3
FEC. T O T A L  2 . 1 5 5 1
F a c t o r  d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2
2 . 1 5 5 1 2 . 5 4 1 6
1 . 1 7 9 3
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F PANDEM V02.00, Agosto 1985










































E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
D i s t r i t o  C e m e n t e r i o  C a t ó l i c o ,  R e c o l e t a , 1992
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S U L T .  A Ñ O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 3 1 1 39 15
2 0 - 2 4 33 9 1 6 8 33
2 5 - 2 9 38 0 397 58
3 0 - 3 4 39 9 653 47
3 5 - 3 9 28 9 569 18
4 0 - 4 4 24 8 5 3 4 3
4 5 - 4 9 2 3 4 5 3 0 1
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  E S T . R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P(i) f (i) FA(i) F{i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 1 2 5 4 0 . 0 4 8 2 0 . 2 4 1 2 0 . 1 0 9 7 1 . 1 4 3 0 0 . 0 5 6 0 0 . 0 5 3 0
2 0 - 2 4 0 . 4 9 5 6 0 . 0 9 7 3 0 . 7 2 7 9 0 . 4 8 9 2 1 . 0 1 3 1 0 . 1 0 3 7 0 . 0 9 8 1
2 5 - 2 9 1 . 0 4 4 7 0 . 1 5 2 6 1 . 4 9 1 0 1 . 1 8 8 2 0 . 8 7 9 2 0 . 1 5 2 9 0 . 1 4 4 7
3 0 - 3 4 1 . 6 3 6 6 0 . 1 1 7 8 2 . 0 8 0 0 1 . 8 6 8 6 0 . 8 7 5 8 0 . 1 1 1 8 0 . 1 0 5 8
3 5 - 3 9 1 . 9 6 8 9 0 . 0 6 2 3 2 . 3 9 1 4 2 . 2 9 1 4 0 . 8 5 9 2 0 . 0 5 6 1 0 . 0 5 3 1
4 0 - 4 4 2 . 1 5 3 2 0 . 0 1 2 1 2 . 4 5 1 9 2 . 4 2 7 5 0 . 8 8 7 0 0 . 0 1 0 9 0 . 0 1 0 3
4 5 - 4 9 2 . 2 6 5 0 0 . 0 0 4 3 2 . 4 7 3 3 2 . 4 6 8 0 0 . 9 1 7 7 0 . 0 0 3 2 0 . 0 0 3 0
T O T A L 0 . 4 9 4 7 0 . 4 9 4 7 0 . 4 6 8 0
F E C . T O T A L  2. 4 7 3 3 2 .4733 2 . 3 4 0 1
F a c t o r d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 0 . 9 4 6 2
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F PANDEM V02.00, Agosto 198Í
(con d e s p l a z a m i e n t o  d e  m e d i o  año)
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d
D i s t r i t o R e g i m i e n t o B u i n , R e c o l e t a , 1 9 9 2
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S U L T .  A Ñ O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 1 1 5 7 156 53
2 0 - 2 4 1 1 4 1 736 156
2 5 - 2 9 1 2 9 5 1 6 0 6 164
3 0 - 3 4 1 2 4 2 2 4 0 2 120
3 5 - 3 9 1 0 0 6 2 4 4 5 60
4 0 - 4 4 8 6 0 2 1 8 3 13
4 5 - 4 9 699 1 8 5 0 0
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  EST. R A Z O N  '
P(i) f (i) FA(Í) F(i) P / F
1 5 - 1 9 0 . 1 3 4 8 0 . 0 4 5 8 0 . 2 2 9 0 0 . 0 9 6 0 1 . 4 0 4 4
2 0 - 2 4 0 . 6 4 5 0 0 . 1 3 6 7 0 . 9 1 2 7 0 . 6 2 6 3 1 . 0 2 9 9
2 5 - 2 9 1 . 2 4 0 2 0 . 1 2 6 6 1 . 5 4 5 9 1 . 3 0 0 4 0 . 9 5 3 7
3 0 - 3 4 1 . 9 3 4 0 0 . 0 9 6 6 2 . 0 2 8 9 1 . 8 5 1 8 1 . 0 4 4 4
3 5 - 3 9 2 . 4 3 0 4 0 . 0 5 9 6 2 . 3 2 7 2 2 . 2 2 8 7 1 . 0 9 0 5
4 0 - 4 4 2 . 5 3 8 4 0 . 0 1 5 1 2 . 4 0 2 7 2 . 3 8 5 5 1 . 0 6 4 1
4 5 - 4 9 2 . 6 4 6 6 0 . 0 0 0 0 2 . 4 0 2 7 2 . 4 0 2 5 1 . 1 0 1 6
T O T A L 0 . 4 8 0 5
F E C . T O T A L  2. 4 0 2 7
5 f x
T A S A  F E C  
C O R R E G I D A
0 . 0 5 6 9
0 . 1 3 9 9
0 . 1 2 3 9
0 . 0 9 2 7
0 . 0 5 4 8








0 . 4 8 0 5 0 . 4 7 6 6
2 . 4 0 2 7 2 . 3 8 3 1

















ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F
(con desplazamiento de medio año)
PANDEM V02.00, Agosto 198?
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  l a  F e c u n d i d a d  
D i s t r i t o  C e r r o  S a n  C r i s t o b a l ,  R e c o l e t a , 1992
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S  U L T .  A N O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  (C E N S O
1 5 - 1 9 152 6 i4
2 0 - 2 4 180 47 6
2 5 - 2 9 15 4 1 0 9 15
3 0 - 3 4 128 148 7
3 5 - 3 9 145 2 2 9 17
4 0 - 4 4 122 2 1 7 15
4 5 - 4 9 116 2 4 6 10
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  :P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P(i) f (i) FA(i) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 0 3 9 5 0 . 0 2 6 3 0 . 1 3 1 6 0 . 0 6 4 0 0 . 6 1 7 3 0 . 0 2 8 8 0 . 0 3 6 3
2 0 - 2 4 0 . 2 6 1 1 0 . 0 3 3 3 0 . 2 9 8 2 0 . 1 9 3 1 1 . 3 5 2 4 0 . 0 3 8 2 0 . 0 4 8 2
2 5 - 2 9 0 . 7 0 7 8 0 . 0 9 7 4 0 . 7 8 5 3 0 . 6 0 3 8 1 . 1 7 2 2 0 . 0 9 7 6 0 . 1 2 3 2
3 0 - 3 4 1 . 1 5 6 3 0 . 0 5 4 7 1 . 0 5 8 7 0 . 9 5 0 7 1 . 2 1 6 2 0 . 0 5 2 6 0 . 0 6 6 4
3 5 - 3 9 1 . 5 7 9 3 0 . 0 4 8 3 1 . 3 0 0 1 1 . 1 9 8 2 1 . 3 1 8 1 0 . 0 4 7 8 0 . 0 6 0 3
4 0 - 4 4 1 . 7 7 8 7 0 . 0 4 1 0 1 . 5 0 5 0 1 . 4 5 8 3 1 . 2 1 9 7 0 . 0 3 6 1 0 . 0 4 5 5
4 5 - 4 9 2 . 1 2 0 7 0 . 0 0 0 0 1 . 5 0 5 0 1 . 5 0 5 3 1 . 4 0 8 8 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
T O T A L 0 . 3 0 1 0 0 . 3 0 1 0 0 . 3 8 0 0
F E C . T O T A L  1. 5 0 5 0 1 .5050 1 . 8 9 9 8
)
I
F a c t o r  d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 1 . 2 6 2 3





















) E d a d  n a c . v i v o s a c t . v i v o s
) 15 -19 25 24
20 -24 92 90
) 25 -29 2 4 1 2 3 4
:) 30 -34 3 1 0 30 435 -39 3 0 7 297>) 40 -44 2 5 7 24 9
45 -49 3 7 5 36 9
E d a d  n a c . v i v o s a c t . v i v o s
)
15 -19 16 7 25
20 -24 188 92
¡
■)
25 -29 23 6 2 4 1
I D{I) X Q(x) N.CSeD F e c h a Q(l) Q(2)
) 1 0 . 0 4 0 0 0 1 0 . 0 2 7 2 2 2 1 . 9 5 1 9 9 0 . 4 6 0 . 0 2 7 2 2 0 . 0 2 9 5 9
) 2 0 . 0 2 1 7 4 2 0 . 0 2 0 9 9 2 2 . 8 5 1 9 8 9 . 1 5 0 . 0 1 9 6 1 0 . 0 2 0 9 9
) 3 0 . 0 2 9 0 5 3 0 . 0 2 9 1 7 2 2 . 1 2 1 9 8 7 . 6 4 0 . 0 2 5 8 1 0 . 0 2 7 9 8
3 4 0 . 0 1 9 3 5 5 0 . 0 2 0 1 1 2 3 . 1 3 1 9 8 6 . 0 5 0 . 0 1 7 4 5 0 . 0 1 8 5 8
) 5 0 . 0 3 2 5 7 10 0 . 0 3 4 7 7 2 2 . 0 0 1 9 8 4 . 3 6 0 . 0 2 6 7 9 0 . 0 2 9 0 96 0 . 0 3 1 1 3 15 0 . 0 3 2 9 5 2 2 . 3 2 1 9 8 2 . 3 3 0 . 0 2 4 0 9 0 . 0 2 6 0 4
;) 7 0 . 0 1 6 0 0 20 0 . 0 1 6 7 8 2 3 . 9 2 1 9 7 9 . 5 3 0 . 0 1 1 7 7 0 . 0 1 2 3 7
J
» p l / p 2 = 0 . 3 0 5 9  p 2 / p 3 — 10 . 4 7 9 2
Estimación Indirecta de la TMI




















5 E d a d  n a c . v i v o s  a c t . v i v o s
1 5 - 1 9  
2 0 - 2 4  
2 5 - 2 9  
3 0 - 3 4  
3 5 - 3 9  
4 0 - 4 4  
4 5 - 4 9  
















a c t . v i v o s
15 -19 397 40
20 -24 4 1 8 168
25 -29 43 3 423
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0 . 0 2 5 0 0 1 0 . 0 1 9 4 5 2 2 . 8 7 1 9 9 0 . 6 3 0 . 0 1 9 4 5 0 . 0 2 0 8 1
2 0 . 0 4 1 6 7 2 0 . 0 4 2 2 0 2 0 . 8 1 1 9 8 9 . 4 8 0 . 0 3 8 0 2 0 . 0 4 2 2 0
3 0 . 0 0 7 0 9 3 0 . 0 0 7 3 0 9 9 . 0 0 1 9 8 8 . 1 2 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
4 0 . 0 2 8 8 5 5 0 . 0 3 0 4 3 2 2 . 1 5 1 9 8 6 . 6 2 0 . 0 2 5 5 4 0 . 0 2 7 6 8
5 0 . 0 4 5 5 8 10 0 . 0 4 9 2 6 2 0 . 9 4 1 9 8 4 . 9 9 0 . 0 3 6 6 4 0 . 0 4 0 5 2
6 0 . 0 2 6 2 4 15 0 . 0 2 8 1 0 2 2 . 7 1 1 9 8 2 . 9 6 0 . 0 2 0 8 4 0 . 0 2 2 3 8
7 0 . 0 3 9 6 0 20 0 . 0 4 2 0 4 2 1 . 9 3 1 9 8 0 . 1 0 0 . 0 2 7 4 3 0 . 0 2 9 8 3
p l / p 2 = 0 . 2 5 0 7  p 2 / p 3 =  0 .4114
Estimación Indirecta de la TMI

















D a t o s  b á s i c o s
E d a d  n a c . v i v o s  a c t . v i v o s
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
















a c t . v i v o s
15 -19 164 16
20 -24 185 77
25 -29 1 8 7 17 1
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q{2)
1 0 . 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 9 0 . 8 1 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
2 0 . 0 1 2 9 9 2 0 . 0 1 3 1 2 2 3 . 8 2 1 9 8 9 . 5 5 0 . 0 1 2 4 5 0 . 0 1 3 1 2
3 0 . 0 2 3 3 9 3 0 . 0 2 3 6 2 2 2 . 6 7 1 9 8 7 . 9 4 0 . 0 2 1 1 6 0 . 0 2 2 7 4
4 0 . 0 1 7 0 1 5 0 . 0 1 7 5 6 2 3 . 4 2 1 9 8 6 . 1 2 0 . 0 1 5 3 5 0 . 0 1 6 2 9
5 0 . 0 0 6 7 1 10 0 . 0 0 7 0 9 9 9 . 0 0 1 9 8 4 . 1 4 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
6 0 . 0 2 8 5 0 15 0 . 0 2 9 8 0 2 2 . 5 7 1 9 8 1 . 8 6 0 . 0 2 1 9 8 0 . 0 2 3 6 6
7 0 . 0 4 1 1 4 20 0 . 0 4 2 6 5 2 1 . 8 9 1 9 7 8 . 9 9 0 . 0 2 7 7 9 0 . 0 3 0 2 5
p l / p 2 = 0 . 2 3 4 4  p 2 / p 3 =  0 .4552
Estimación Indirecta de la TMI











1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
E d a d n a c ,
2 4 0
1 0 7 2
2 3 4 9
3 4 8 0
3 5 5 8
3 3 5 4
2 8 5 0
v i v o s a c t
23 4  
1 0 5 4  
2 3 0 4  
3 3 8 4  
3 4 6 5  
3 2 4 0  
2 7 2 2  
v i v o s
15 -19 1 6 8 0 2 4 0
20 -24 1 7 0 7 1 0 7 2
25 -29 1 8 4 7 2 3 4 9
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q{2)
1 0 . 0 2 5 0 0 1 0 . 0 2 2 6 0 2 2 . 5 0 1 9 9 0 . 9 2 0 . 0 2 2 6 0 0 . 0 2 4 3 7
2 0 . 0 1 6 7 9 2 0 . 0 1 6 8 5 2 3 . 3 5 1 9 8 9 . 5 8 0 . 0 1 5 8 7 0 . 0 1 6 8 5
3 0 . 0 1 9 1 6 3 0 . 0 1 9 0 3 2 3 . 1 5 1 9 8 7 . 7 7 0 . 0 1 7 2 7 0 . 0 1 8 3 9
4 0 . 0 2 7 5 9 5 0 . 0 2 7 9 8 2 2 . 3 7 1 9 8 5 . 7 0 0 . 0 2 3 6 3 0 . 0 2 5 5 3
5 0 . 0 2 6 1 4 10 0 . 0 2 7 1 0 2 2 . 6 5 1 9 8 3 . 4 6 0 . 0 2 1 3 2 0 . 0 2 2 9 2
6 0 . 0 3 3 9 9 15 0 . 0 3 4 8 7 2 2 . 1 7 1 9 8 0 . 9 9 0 . 0 2 5 3 7 0 . 0 2 7 4 9
7 0 . 0 4 4 9 1 20 0 . 0 4 5 7 0 2 1 . 7 0 1 9 7 8 . 1 2 0 . 0 2 9 5 7 0 . 0 3 2 3 1
p l / p 2 = 0 . 2 2 7 5  p 2 / p 3 = 0 .4938
Estimación Indirecta de TMI














E d a d  n a c . v i v o s  a c t . v i v o s
Datos básicos
1 5 - 1 9  
2 0 - 2 4  
2 5 - 2 9  
3 0 - 3 4  
3 5 - 3 9  
4 0 - 4 4  
4 5 - 4 9  
E d a d  n a c
179
969
2 0 0 0
2 1 9 7
1973
2 2 6 8
2 4 9 0
v i v o s
176
950
1 9 5 1
2 1 3 4
1 9 1 4
2 1 8 5
2 3 6 1
a c t . v i v o s
15 -19 1 2 1 9 179
20 -24 1 3 6 1 969
25 -29 1 4 9 0 2 0 0 0
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0 . 0 1 6 7 6 1 0 . 0 1 6 5 9 2 3 . 2 5 1 9 9 1 . 1 1 0 . 0 1 6 5 9 0 . 0 1 7 6 4
2 0 . 0 1 9 6 1 2 0 . 0 1 9 7 1 2 2 . 9 9 1 9 8 9 . 6 9 0 . 0 1 8 4 8 0 . 0 1 9 7 1
3 0 . 0 2 4 5 0 3 0 . 0 2 3 9 3 2 2 . 6 4 1 9 8 7 . 6 5 0 . 0 2 1 4 2 0 . 0 2 3 0 3
4 0 . 0 2 8 6 8 5 0 . 0 2 8 4 9 2 2 . 3 3 1 9 8 5 . 2 7 0 . 0 2 4 0 3 0 . 0 2 5 9 8
5 0 . 0 2 9 9 0 10 0 . 0 3 0 3 2 2 2 . 3 8 1 9 8 2 . 6 9 0 . 0 2 3 6 2 0 . 0 2 5 5 1
6 0 . 0 3 6 6 0 15 0 . 0 3 6 6 8 2 2 . 0 2 1 9 7 9 . 9 7 0 . 0 2 6 5 8 0 . 0 2 8 8 5
7 0 . 0 5 1 8 1 20 0 . 0 5 1 5 2 2 1 . 3 3 1 9 7 7 . 0 9 0 . 0 3 2 9 8 0 . 0 3 6 2 5








Estimación Indirecta de la TMI

























E d a d
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
E d a d
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9









0 . 0 4 1 6 7  
0 . 0 2 6 9 4  
0 . 0 2 1 7 1  
0 2 3 0 0  
0 3 4 8 2  
0 . 0 4 6 2 2  
0 . 0 5 0 4 8
0
0
v i v o s a c t . v i v o s
21 6 20 7
89 1 867
1 6 5 8 1 6 2 2
2 0 8 7 2 0 3 9
2 6 7 1 2 5 7 8
2 8 5 6 2 7 2 4
2 5 1 6 2 3 8 9
v i v o s a c t . v i v o s
1 3 4 8 21 6
1 2 7 0 89 1
1163 1 6 5 8
X Q{x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
’ 1 0 . 0 3 7 5 1 2 0 . 8 6 1 9 9 0 . 9 1 0 . 0 3 7 5 1 0 . 0 4 1 5 9
2 0 . 0 2 7 0 3 2 2 . 2 2 1 9 8 9 . 5 8 0 . 0 2 4 9 7 0 . 0 2 7 0 3
3 0 . 0 2 1 5 8 2 2 . 8 7 1 9 8 7 . 7 8 0 . 0 1 9 4 5 0 . 0 2 0 8 1
» 5 0 . 0 2 3 3 5 2 2 . 8 0 1 9 8 5 . 7 2 0 . 0 2 0 0 2 0 . 0 2 1 4 6
! 10 0 . 0 3 6 1 3 2 1 . 9 0 1 9 8 3 . 5 0 0 . 0 2 7 7 3 0 . 0 3 0 1 7
! 15 0 . 0 4 7 4 7 2 1 . 2 7 1 9 8 1 . 0 4 0 . 0 3 3 5 0 0 . 0 3 6 8 5
! 20 0 . 0 5 1 4 1 2 1 . 3 4 1 9 7 8 . 1 7 0 . 0 3 2 9 1 0 . 0 3 6 1 8
p l / p 2 =  0 . 2 2 8 4  p 2 / p 3 =  0 . 4 9 2 1
Estimación Indirecta de la TMI
Distrito Quinta Bella, Recoleta, 1992
Datos básicos
E d a d  n a c . v i v o s  a c t . v i v o s
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4




1 1 0 1
1 1 7 3





1 0 8 7
1 1 4 2
1 1 0 2
82 1
E d a d  n a c . v i v o s  a c t . v i v o s
15 -19 5 7 9 73
20 -24 557 3 7 1
25 -29 606 759
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0 . 0 1 3 7 0 1 0 . 0 1 4 2 0 2 3 . 5 8 1 9 9 1 . 2 1 0 . 0 1 4 2 0 0 . 0 1 5 0 3
2 0 . 0 1 6 1 7 2 0 . 0 1 6 4 0 2 3 . 4 1 1 9 8 9 . 7 8 0 . 0 1 5 4 5 0 . 0 1 6 4 0
3 0 . 0 1 5 8 1 3 0 . 0 1 5 4 1 2 3 . 5 9 1 9 8 7 . 6 8 0 . 0 1 4 1 2 0 . 0 1 4 9 4
4 0 . 0 1 2 7 2 5 0 . 0 1 2 5 8 2 3 . 9 9 1 9 8 5 . 2 1 0 . 0 1 1 2 6 0 . 0 1 1 8 2
5 0 . 0 2 6 4 3 10 0 . 0 2 6 6 4 2 2 . 6 9 1 9 8 2 . 5 2 0 . 0 2 1 0 0 0 . 0 2 2 5 5
6 0 . 0 3 7 5 5 15 0 . 0 3 7 4 1 2 1 . 9 7 1 9 7 9 . 7 2 0 . 0 2 7 0 5 0 . 0 2 9 4 0
7 0 . 0 4 0 8 9 20 0 . 0 4 0 4 1 2 2 . 0 4 1 9 7 6 . 8 2 0 . 0 2 6 4 7 0 . 0 2 8 7 3













































Estimación Indirecta de la TMI
Distrito Cementerio Católico,Recoleta 1992
Datos básicos
E d a d  n a c . v i v o s a c t . v i v o s
15 -19 37 36
20 -24 16 8 167
25 -29 39 7 39 0
30 -34 652 630
35 -39 5 6 9 55 6
40 -44 533 515
45 -49 5 3 0 507
E d a d  n a c . v i v o s a c t . v i v o s
15 -19 3 1 1 37
20 -24 3 3 9 168
25 -29 3 8 0 397
I D{I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q{2)
1 0 . 0 2 7 0 3 1 0 . 0 2 3 1 1 2 2 . 4 4 1 9 9 0 . 8 1 0 . 0 2 3 1 1 0 . 0 2 4 9 4
2 0 . 0 0 5 9 5 2 0 . 0 0 5 9 6 9 9 . 0 0 1 9 8 9 . 5 2 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
3 0 . 0 1 7 6 3 3 0 . 0 1 7 6 7 2 3 . 3 2 1 9 8 7 . 8 3 0 . 0 1 6 0 9 0 . 0 1 7 0 9
4 0 . 0 3 3 7 4 5 0 . 0 3 4 6 0 2 1 . 7 9 1 9 8 5 . 9 4 0 . 0 2 8 7 1 0 . 0 3 1 3 2
5 0 . 0 2 2 8 5 10 0 . 0 2 3 9 7 2 2 . 9 1 1 9 8 3 . 8 8 0 . 0 1 9 0 9 0 . 0 2 0 4 1
6 0 . 0 3 3 7 7 15 0 . 0 3 5 0 9 2 2 . 1 5 1 9 8 1 . 5 5 0 . 0 2 5 5 1 0 . 0 2 7 6 5
7 0 . 0 4 3 4 0 20 0 . 0 4 4 7 0 2 1 . 7 6 1 9 7 8 . 6 9 0 . 0 2 8 9 9 0 . 0 3 1 6 3
p l / p 2 = 0 . 2 4 0 1  p 2 / p 3 =S 0 . 4 7 4 4
Estimación Indirecta de la TMI
Distrito Reg. Buin, Recoleta,1992
Datos básicos
E d a d  n a c . v i v o s a c t . vi'i
1 5 - 1 9 155 154
2 0 - 2 4 733 720
2 5 - 2 9 1 6 0 0 1 5 6 9
3 0 - 3 4 2 3 9 3 2 3 4 7
3 5 - 3 9 2 4 3 1 2 3 7 6
4 0 - 4 4 2 1 7 2 2 0 8 9
4 5 - 4 9 1 8 4 7 1 7 5 9
E d a d  n a c . v i v o s a c t . v i ’
1 5 - 1 9 1 1 5 7 1 5 5
2 0 - 2 4 1 1 4 1 733
2 5 - 2 9 1 2 9 5 1 6 0 0
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0 . 0 0 6 4 5 1 0 . 0 0 6 2 9 9 9 . 0 0 1 9 9 1 . 0 8 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
2 0 . 0 1 7 7 4 2 0 . 0 1 7 8 6 2 3 . 2 2 1 9 8 9 . 6 8 0 . 0 1 6 7 9 0 . 0 1 7 8 6
3 0 . 0 1 9 3 8 3 0 . 0 1 9 0 1 2 3 . 1 6 1 9 8 7 . 6 9 0 . 0 1 7 2 5 0 . 0 1 8 3 7
4 0 . 0 1 9 2 2 5 0 . 0 1 9 2 0 2 3 . 2 3 1 9 8 5 . 3 8 0 . 0 1 6 7 0 0 . 0 1 7 7 7
5 0 . 0 2 2 6 2 10 0 . 0 2 3 0 6 2 2 . 9 9 1 9 8 2 . 8 8 0 . 0 1 8 4 4 0 . 0 1 9 6 7
6 0 . 0 3 8 2 1 15 0 . 0 3 8 5 1 2 1 . 8 9 1 9 8 0 . 2 1 0 . 0 2 7 7 6 0 . 0 3 0 2 2
7 0 . 0 4 7 6 4 20 0 . 0 4 7 6 4 2 1 . 5 8 1 9 7 7 . 3 3 0 . 0 3 0 7 1 0 . 0 3 3 6 2
















Estimación Indirecta de la TMI
Distrito Cerro San Cristobal,Recoleta,1992
Datos básicos







45-49 ■ 246 237




I D(I) X Q(x) N.C&D Fecha Q{1) Q(2)
1 0.00000 1 0.00000 99.00 1991.10 9.99999 9.99999
2 0.04255 2 0.04586 20.51 1990.04 0.04101 0.04586
3 0.00000 3 0.00000 99.00 1988.58 9.99999 9.99999
4 0.02703 5 0.02837 22.34 1986.82 0.02394 0.02587
5 0.00439 10 0.00469 99.00 1984.84 9.99999 9.99999
6 0.01843 15 0.01949 23.48 1982.50 0.01489 0.01578
7 0.03659 20 0.03836 22.19 1979.54 0.02522 0.02732
pl/p2= 0.1512 p2/p3= 10.3689
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F
(con desplazamiento de medio año)
PANDEM V02.00, Agosto 198!
Estimación Indirecta de Fecundidad 
Distrito Recoleta, Recoleta. Población Pobre, 1992.
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. ANO
MUJERES TENIDOS SEGUN 1CENSO
15-19 41 9 2
20-24 31 29 7
25-29 64 99 25
30-34 56 111 10
35-39 31 67 4
40-44 23 66 0
45-49 24 60 0
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P(i) f (i) FA(Í) F(i) P/F 5fx CORREGIDA
15-19 0.2195 0.0488 0.2439 0.0927 2.3684 0.0622 0.0558
20-24 0.9355 0.2258 1.3729 0.7776 1.2031 0.2498 0.2244
25-29 1.5469 0.3906 3.3261 2.6069 0.5934 0.3811 0.3423
30-34 1.9821 0.1786 4.2189 3.8822 0.5106 0.1663 0.1494
35-39 2.1613 0.1290 4.8641 4.6758 0.4622 0.1134 0.1019
40-44 2.8696 0.0000 4.8641 4.8640 0.5900 0.0000 0.0000
45-49 2.5000 0.0000 4.8641 4.8631 0.5141 0.0000 0.0000










































E S T I M A C I O N  D E  L A F E C U N D I D A D  A T R A V E S  D E L  M E T O D O  P / F P A N D E M V 0 2 .00, A g o s t o  198
(con d e s p l a z a m i e n t o  d e  m e d i o  año)
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  F e c u n d i d a d .
D i s t r i t o  R e c o l e t a , R e c o l e t a .  P o b l a c i ó n  :N o  Pobre, 1 9 9 2  .
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S  U L T .  A Ñ O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 126 16 3
2 0 - 2 4 157 63 15
2 5 - 2 9 172 143 19
3 0 - 3 4 149 199 11
3 5 - 3 9 145 2 4 1 7
4 0 - 4 4 106 196 1
4 5 - 4 9 148 31 8 0
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  EST, R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P(i) f (i) FA(i) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 1 2 7 0 0 . 0 2 3 8 0 . 1 1 9 0  0 . 0 4 6 6 2 . 7 2 2 9 0 . 0 3 0 2 0 . 0 2 9 3
2 0 - 2 4 0 . 4 0 1 3 0 . 0 9 5 5 0 . 5 9 6 8  0 . 3 8 2 1 1 . 0 5 0 1 0 . 1 0 0 9 0 . 0 9 7 7
2 5 - 2 9 0 . 8 3 1 4 0 . 1 1 0 5 1 . 1 4 9 1  0 . 9 3 7 3 0 . 8 8 7 0 0 . 1 0 8 2 0 . 1 0 4 8
3 0 - 3 4 1 . 3 3 5 6 0 . 0 7 3 8 1 . 5 1 8 2  1 . 3 8 1 2 0 . 9 6 6 9 0 . 0 7 0 4 0 . 0 6 8 2
3 5 - 3 9 1 . 6 6 2 1 0 . 0 4 8 3 1 . 7 5 9 6  1 . 6 8 1 9 0 . 9 8 8 2 0 . 0 4 4 0 0 . 0 4 2 6
4 0 - 4 4 1 . 8 4 9 1 0 . 0 0 9 4 1 . 8 0 6 8  1 . 7 9 6 0 1 . 0 2 9 5 0 . 0 0 7 6 0 . 0 0 7 4
4 5 - 4 9 2 . 1 4 8 6 0 . 0 0 0 0 1 . 8 0 6 8  1 . 8 0 6 5 1 . 1 8 9 4 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
T O T A L 0 . 3 6 1 4 0 . 3 6 1 4 0 . 3 5 0 0
FEC. T O T A L  1 . 8 0 6 8
F a c t o r  d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2
1 . 8 0 6 8 1 . 7 4 9 9
0 . 9 6 8 5
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F PANDEM V02.00, Agosto 1981
(con desplazamiento de medio año)
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  F e c u n d i d a d .
D i s t r i t o  C e r r o  B l a n c o ,  R e c o l e t a .  P o b l a c i ó n  Pobre, 1992.
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S U L T .  A N O
)
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N C E N S O
) 1 5 - 1 9 73 10 0
Ì 2 0 - 2 4 78 43 11
■) 2 5 - 2 9 115 14 7 17
■) 3 0 - 3 4 93 135 93 5 - 3 9 72 1 3 1 3
4 0 - 4 4 62 11 6 1
3
3
4 5 - 4 9 59 11 5 0
) E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M . P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C




1 5 - 1 9 0 . 1 3 7 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 - 0 . 0 2 1 2 - 6 . 4 6 4 1 0 . 0 0 5 4 0 . 0 0 6 8
2 0 - 2 4 0 . 5 5 1 3 0 . 1 4 1 0 0 . 7 0 5 1 0 . 3 9 2 6 1 . 4 0 4 3 0 . 1 5 2 8 0 . 1 9 1 5
2 5 - 2 9 1 . 2 7 8 3 0 . 1 4 7 8 1 . 4 4 4 3 1 . 1 5 9 3 1 . 1 0 2 7 0 . 1 4 3 5 0 . 1 7 9 9
Ì 3 0 - 3 4 1 . 4 5 1 6 0 . 0 9 6 8 1 . 9 2 8 1 1 . 7 6 0 3 0 . 8 2 4 6 0 . 0 8 9 8 0 . 1 1 2 6
Ì 3 5 - 3 9 1 . 8 1 9 4 0 . 0 4 1 7 2 . 1 3 6 5 2 . 0 6 3 7 0 . 8 8 1 6 0 . 0 3 8 5 0 . 0 4 8 3
1 4 0 - 4 4 1 . 8 7 1 0 0 . 0 1 6 1 2 . 2 1 7 1 2 . 1 9 8 7 0 . 8 5 0 9 0 . 0 1 3 4 0 . 0 1 6 8
4 5 - 4 9 1 . 9 4 9 2 0 . 0 0 0 0 2 . 2 1 7 1 2 . 2 1 6 9 0 . 8 7 9 2 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
1 T O T A L 0 . 4 4 3 4 0 . 4 4 3 4 0 . 5 5 5 8
3




F a c t o r d e  c o r r e c c i ó n  - (P2/F2 + P 3 / F 3 ) / 2 1 . 2 5 3 5
J
1
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F PANDEM V02.00, Agosto 198{
(con desplazamiento de medio año)
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  F e c u n d i d a d .
D i s t r i t o  C e r r o  B l a n c o ,  R e c o l e t a .  P o b l a c i ó n  N o  Pobre, 1992.
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S U L T .  A Ñ O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 324 30 13
2 0 - 2 4 340 127 23
2 5 - 2 9 318 2 7 6 29
3 0 - 3 4 290 386 26
3 5 - 3 9 292 573 18
4 0 - 4 4 287 5 7 2 4
4 5 - 4 9 266 5 9 8 2
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P(i) f (i) F A  (i) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 0 9 2 6 0 . 0 4 0 1 0 . 2 0 0 6 0 . 0 9 3 3 0 . 9 9 2 5 0 . 0 4 5 8 0 . 0 4 6 8
2 0 - 2 4 0 . 3 7 3 5 0 . 0 6 7 6 0 . 5 3 8 9 0 . 3 8 6 4 0 . 9 6 6 6 0 . 0 7 0 4 0 . 0 7 1 9
2 5 - 2 9 0 . 8 6 7 9 0 . 0 9 1 2 0 . 9 9 4 8 0 . 8 0 7 3 1 . 0 7 5 0 0 . 0 9 2 3 0 . 0 9 4 2
3 0 - 3 4 1 . 3 3 1 0 0 . 0 8 9 7 1 . 4 4 3 1 1 . 2 7 4 1 1 . 0 4 4 7 0 . 0 8 7 7 0 . 0 8 9 6
3 5 - 3 9 1 . 9 6 2 3 0 . 0 6 1 6 1 . 7 5 1 3 1 . 6 5 0 4 1 . 1 8 9 0 0 . 0 5 6 7 0 . 0 5 7 9
4 0 - 4 4 1 . 9 9 3 0 0 . 0 1 3 9 1 . 8 2 1 0 1 . 7 8 6 5 1 . 1 1 5 6 0 . 0 1 2 8 0 . 0 1 3 1
4 5 - 4 9 2 . 2 4 8 1 0 . 0 0 7 5 1 . 8 5 8 6 1 . 8 4 9 6 1 . 2 1 5 4 0 . 0 0 5 9 0 . 0 0 6 1
T O T A L 0 . 3 7 1 7 0 . 3 7 1 7 0 . 3 7 9 5
F E C . T O T A L  1. 8 5 8 6 1 .8586 1 . 8 9 7 3
F a c t o r d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 1 . 0 2 0 8
) E S T I M A C I O N  D E  L A F E C U N D I D A D  .A  T R A V E S  D E L  M E T O D O  P / F P A N D E M V 0 2 .00, A g o s t o  198
) (con d e s p l a z a m i e n t o  d e  m e d i o  año)
) E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  F e c u n d i d a d .
) D i s t r i t o C e m e n t e r i o G e n e r a l , R e c o l e t a .  P o b l a c i ó n  P o b r e , 1 9 9 2 •
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S  U L T .  A Ñ O
- M U J E R E S T E N I D O S S E G U N C E N S O
) 1 5 - 1 9 33 4 1
1 2 0 - 2 4 25 21 3
2 5 - 2 9 36 56 4
3 0 - 3 4 39 89 2
3 5 - 3 9 42 105 4
4 0 - 4 4 30 74 1
3
4 5 - 4 9 19 58 0




P(i) f (i) FA(i) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 1 2 1 2 0 . 0 3 0 3 0 . 1 5 1 5 0 . 0 5 9 4 2 . 0 3 9 5 0 . 0 3 8 5 0 . 0 5 9 2
2 0 - 2 4 0 . 8 4 0 0 0 . 1 2 0 0 0 . 7 5 1 5 0 . 5 0 1 8 1 . 6 7 4 0 0 . 1 2 4 1 0 . 1 9 0 4
2 5 - 2 9 1 . 5 5 5 6 0 . 1 1 1 1 1 . 3 0 7 1 1 . 1 1 4 1 1 . 3 9 6 2 0 . 1 0 5 6 0 . 1 6 2 1
3 0 - 3 4 2 . 2 8 2 1 0 . 0 5 1 3 1 . 5 6 3 5 1 . 4 3 6 4 1 . 5 8 8 8 0 . 0 5 2 1 0 . 0 8 0 0
ì 3 5 - 3 9 2 . 5 0 0 0 0 . 0 9 5 2 2 . 0 3 9 7 1 . 8 7 4 4 1 . 3 3 3 7 0 . 0 9 3 7 0 . 1 4 3 8
3 4 0 - 4 4 2 . 4 6 6 7 0 . 0 3 3 3 2 . 2 0 6 3 2 . 1 6 8 4 1 . 1 3 7 6 0 . 0 2 7 2 0 . 0 4 1 8
4 5 - 4 9 3 . 0 5 2 6 0 . 0 0 0 0 2 . 2 0 6 3 2 . 2 0 6 4 1 . 3 8 3 5 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0













FEC. T O T A L  2 . 2 0 6 3
F a c t o r  d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2
2 . 2 0 6 3 3 . 3 8 7 0
1 . 5 3 5 1
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F
(con desplazamiento de medio año)
PANDEM V02.00, Agosto 198{
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  F e c u n d i d a d .
D i s t r i t o  C e m e n t e r i o  G e n e r a l ,  R e c o l e t a .  P o b l a c i ó n  N o  Pobre, 1992.
1 E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S U L T .  A Ñ O
) M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 131 12 5
l 2 0 - 2 4 160 56 15
2 5 - 2 9 151 11 7 11
■> 3 0 - 3 4 136 2 0 6 13
) 3 5 - 3 9 1 1 1 193 44 0 - 4 4 119 31 3 2
)
)
4 5 - 4 9 102 25 8 2
)
) E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
>
A P(i) f (i)
FA(i) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1
í 1 5 - 1 9 0 . 0 9 1 6 0 . 0 3 8 2 0 . 1 9 0 8 0 . 0 8 3 5 1 . 0 9 7 7 0 . 0 4 6 0 0 . 0 3 7 5
) 2 0 - 2 4 0 . 3 5 0 0 0 . 0 9 3 8 0 . 6 5 9 6 0 . 4 7 7 3 0 . 7 3 3 3 0 . 0 9 3 9 0 . 0 7 6 52 5 - 2 9 0 . 7 7 4 8 0 . 0 7 2 8 1 . 0 2 3 8 0 . 8 6 4 5 0 . 8 9 6 2 0 . 0 7 3 6 0 . 0 6 0 0
) 3 0 - 3 4 1 . 5 1 4 7 0 . 0 9 5 6 1 . 5 0 1 8 1 . 3 3 8 0 1 . 1 3 2 1 0 . 0 9 2 2 0 . 0 7 5 1
) 3 5 - 3 9 1 . 7 3 8 7 0 . 0 3 6 0 1 . 6 8 1 9 1 . 6 1 6 8 1 . 0 7 5 4 0 . 0 3 3 4 0 . 0 2 7 2
3
)
4 0 - 4 4 2 . 6 3 0 3 0 . 0 1 6 8 1 . 7 6 6 0 1 . 6 9 8 2 1 . 5 4 8 9 0 . 0 1 5 5 0 . 0 1 2 7
4 5 - 4 9 2 . 5 2 9 4 0 . 0 1 9 6 1 . 8 6 4 0 1 . 8 4 0 9 1 . 3 7 4 0 0 . 0 1 8 1 0 . 0 1 4 8
>
% T O T A L 0 . 3 7 2 8 0 . 3 7 2 8 0 . 3 0 3 89
1 F E C . T O T A L  1. 8 6 4 0 1 .8640 1 . 5 1 8 8









































E S T I M A C I O N  D E  L A F E C U N D I D A D A  T R A V E S  D E L  M E T O D O  P / F P A N D E M V 0 2 .00, A g o s t o  198
(con d e s p l a z a m i e n t o  d e  m e d i o  año)
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  F e c u n d i d a d .
D i s t r i t o  L o  A r a n g n i z ,  R e c o l e t a .  P o b l a c i ó n  Pobre, 1 9 9 2  .
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S  U L T .  A Ñ O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 552 105 26
2 0 - 2 4 493 4 8 3 87
2 5 - 2 9 579 1 0 0 2 88
3 0 - 3 4 565 1 4 1 2 72
3 5 - 3 9 4 1 8 1 1 6 3 28
4 0 - 4 4 290 969 6
4 5 - 4 9 212 685 3
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P(i) f (i) FA(Í) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 1 9 0 2 0 . 0 4 7 1 0 . 2 3 5 5  0 . 0 9 3 3 2 . 0 3 8 9 0 . 0 6 0 0 0 . 0 7 1 8
2 0 - 2 4 0 . 9 7 9 7 0 . 1 7 6 5 1 . 1 1 7 9  0 . 7 5 5 7 1 . 2 9 6 5 0 . 1 8 1 0 0 . 2 1 6 5
2 5 - 2 9 1 . 7 3 0 6 0 . 1 5 2 0 1 . 8 7 7 8  1 . 5 7 8 0 1 . 0 9 6 7 0 . 1 4 9 1 0 . 1 7 8 4
3 0 - 3 4 2 . 4 9 9 1 0 . 1 2 7 4 2 . 5 1 5 0  2 . 2 8 7 5 1 . 0 9 2 5 0 . 1 2 1 9 0 . 1 4 5 8
3 5 - 3 9 2 . 7 8 2 3 0 . 0 6 7 0 2 . 8 4 9 9  2 . 7 3 6 6 1 . 0 1 6 7 0 . 0 6 1 6 0 . 0 7 3 8
4 0 - 4 4 3 . 3 4 1 4 0 . 0 2 0 7 2 . 9 5 3 3  2 . 8 9 4 7 1 . 1 5 4 3 0 . 0 1 9 8 0 . 0 2 3 7
4 5 - 4 9 3 . 2 3 1 1 0 . 0 1 4 2 3 . 0 2 4 1  3 . 0 0 7 2 1 . 0 7 4 5 0 . 0 1 1 4 0 . 0 1 3 7
T O T A L 0 . 6 0 4 8 0 . 6 0 4 8 0 . 7 2 3 7
F E C . T O T A L  3. 0 2 4 1 3 .0241 3 . 6 1 8 6
F a c t o r  d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 1 . 1 9 6 6
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F PANDEM V02.00, Agosto 198£
(con desplazamiento de medio año)
E s t i m a c i ó n  d e  F e c u n d i d a d .
D i s t r i t o  L o  A r a n g u i z , R e c o l e t a ,. P o b l a c i ó n N o  P o b r e , 1992.
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S U L T .  A Ñ O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 1 1 2 8 137 40
2 0 - 2 4 1 2 1 4 5 9 0 137
2 5 - 2 9 1 2 6 8 1 3 5 2 159
3 0 - 3 4 1 1 8 6 2 0 7 4 113
3 5 - 3 9 1 1 0 3 2 4 0 1 68
4 0 - 4 4 978 2 3 9 9 20
4 5 - 4 9 779 2 1 7 1 0
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P(i) f (i) FA{i) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 1 2 1 5 0 . 0 3 5 5 0 . 1 7 7 3 0 . 0 7 3 9 1 . 6 4 2 4 0 . 0 4 3 7 0 . 0 4 2 2
2 0 - 2 4 0 . 4 8 6 0 0 . 1 1 2 9 0 . 7 4 1 6 0 . 4 9 3 8 0 . 9 8 4 1 0 . 1 1 7 8 0 . 1 1 3 9
2 5 - 2 9 1 . 0 6 6 2 0 . 1 2 5 4 1 . 3 6 8 5 1 . 1 2 3 9 0 . 9 4 8 7 0 . 1 2 3 7 0 . 1 1 9 5
3 0 - 3 4 1 . 7 4 8 7 0 . 0 9 5 3 1 . 8 4 4 9 1 . 6 6 8 3 1 . 0 4 8 2 0 . 0 9 1 6 0 . 0 8 8 5
3 5 - 3 9 2 . 1 7 6 8 0 . 0 6 1 7 2 . 1 5 3 2 2 . 0 4 7 6 1 . 0 6 3 1 0 . 0 5 7 5 0 . 0 5 5 6
4 0 - 4 4 2 . 4 5 3 0 0 . 0 2 0 4 2 . 2 5 5 4 2 . 2 3 2 1 1 . 0 9 8 9 0 . 0 1 6 8 0 . 0 1 6 3
4 5 - 4 9 2 . 7 8 6 9 0 . 0 0 0 0 2 . 2 5 5 4 2 . 2 5 5 3 1 . 2 3 5 7 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
T O T A L 0 . 4 5 1 1 0 . 4 5 1 1 0 . 4 3 5 9










F a c t o r  d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 0 . 9 6 6 4
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F TANDEM V02.00, Agosto 1988
(con desplazamiento de medio año)
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  F e c u n d i d a d .
D i s t r i t o  S a l z b u r g o ,  R e c o l e t a .  P o b l a c i ó n Pobre, 1992 .
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S  U L T .  A Ñ O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 395 55 17
2 0 - 2 4 4 0 7 4 1 1 78
2 5 - 2 9 565 9 8 1 90
3 0 - 3 4 4 4 8 1 0 9 7 56
3 5 - 3 9 283 794 15
4 0 - 4 4 202 67 6 7
4 5 - 4 9 ■ 16 1 607 0
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P{i) f (i) FA(Í) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 1 3 9 2 0 . 0 4 3 0 0 . 2 1 5 2  0 . 0 8 0 2 1 . 7 3 6 6 0 . 0 5 6 6 0 . 0 6 6 2
2 0 - 2 4 1 . 0 0 9 8 0 . 1 9 1 6 1 . 1 7 3 4  0 . 7 8 0 4 1 . 2 9 4 0 0 . 1 9 7 0 0 . 2 3 0 6
2 5 - 2 9 1 . 7 3 6 3 0 . 1 5 9 3 1 . 9 6 9 9  1 . 6 5 9 1 1 . 0 4 6 5 0 . 1 5 5 1 0 . 1 8 1 5
3 0 - 3 4 2 . 4 4 8 7 0 . 1 2 5 0 2 . 5 9 4 9  2 . 3 7 9 1 1 . 0 2 9 2 0 . 1 1 7 7 0 . 1 3 7 8
3 5 - 3 9 2 . 8 0 5 7 0 . 0 5 3 0 2 . 8 5 9 9  2 . 7 5 6 7 1 . 0 1 7 7 0 . 0 5 0 8 0 . 0 5 9 5
4 0 - 4 4 3 . 3 4 6 5 0 . 0 3 4 7 3 . 0 3 3 2  2 . 9 9 3 7 1 . 1 1 7 9 0 . 0 2 9 4 0 . 0 3 4 4
4 5 - 4 9 3 . 7 7 0 2 0 . 0 0 0 0 3 . 0 3 3 2  3 . 0 3 3 1 1 . 2 4 3 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
T O T A L 0 . 6 0 6 6 0 . 6 0 6 6 0 . 7 0 9 9
FEC. T O T A L 3 . 0 3 3 2 3 . 0 3 3 2 3 . 5 4 9 6
F a c t o r  d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 1 . 1 7 0 3
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F PANDEM V02.00, Agosto 198£























E s t i m a c i ó n  d e  I n d i r e c t a  d e  F e c u n d i d a d .  
D i s t r i t o  S a l z b u r g o ,  R e c o l e t a .  P o b l a c i ó n  N o  Pobre, 1 9 9 2
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S U L T .  A N O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 824 125 46
2 0 - 2 4 954 566 13 0
2 5 - 2 9 925 1 0 2 8 105
3 0 - 3 4 640 1 1 0 5 58
3 5 - 3 9 4 9 0 1 1 8 1 29
4 0 - 4 4 5 5 6 1 5 9 3 9
4 5 - 4 9 5 7 1 1 8 8 3 2
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P(i) f (i) FA(i) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 1 5 1 7 0 . 0 5 5 8 0 . 2 7 9 1 0 . 1 2 1 4 1 . 2 4 9 8 0 . 0 6 8 3 0 . 0 5 8 6
2 0 - 2 4 0 . 5 9 3 3 0 . 1 3 6 3 0 . 9 6 0 5 0 . 6 8 4 3 0 . 8 6 7 0 0 . 1 3 6 8 0 . 1 1 7 4
2 5 - 2 9 1 . 1 1 1 4 0 . 1 1 3 5 1 . 5 2 8 0 1 . 3 0 8 7 0 . 8 4 9 2 0 . 1 1 1 0 0 . 0 9 5 2
3 0 - 3 4 1 . 7 2 6 6 0 . 0 9 0 6 1 . 9 8 1 2 1 . 8 1 3 5 0 . 9 5 2 0 0 . 0 8 7 6 0 . 0 7 5 2
3 5 - 3 9 2 .4102 0 . 0 5 9 2 2 . 2 7 7 1 2 . 1 7 8 4 1 . 1 0 6 4 0 . 0 5 4 7 0 . 0 4 6 9
4 0 - 4 4 2 . 8 6 5 1 0 . 0 1 6 2 2 . 3 5 8 0 2 . 3 3 0 9 1 . 2 2 9 2 0 . 0 1 4 2 0 . 0 1 2 2
4 5 - 4 9 3 . 2 9 7 7 0 . 0 0 3 5 2 . 3 7 5 5 2 . 3 7 1 2 1 . 3 9 0 7 0 . 0 0 2 6 0 . 0 0 2 2
T O T A L 0 . 4 7 5 1 0 . 4 7 5 1 0 . 4 0 7 7
F E C . T O T A L  2. 3 7 5 5 2 .3755 2 . 0 3 8 4









ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F PANDEM V02.00, Agosto 198Í
(con desplazamiento de medio año)
Estimación Indirecta de Fecundidad.
Distrito Cementerio Israelita, Recoleta. Población Pobre, 1992.
EDAD TOTAL HIJOS NACIDOS ULT. AÑO
MUJERES TENIDOS SEGUN CENSO
15-19 497 118 37
20-24 397 419 59
25-29 463 859 89
30-34 367 961 43
35-39 356 1119 24
40-44 300 1939 10
45-49 204 821 3
EDAD PARIDEZ TASA FEC. FEC.ACUM. PARIDAD EST. RAZON TASA FEC. TASA FEC
P(i) f (i) FA (i) F(i) P/F 5fx CORREGIDA
15-19 0.2374 0.0744 0.3722 0.1683 1.4111 0.0876 0.1072
20-24 1.0554 0.1486 1.1153 0.7730 1.3653 0.1546 0.1891
25-29 1.8553 0.1922 2.0764 1.7164 1.0809 0.1883 0.2304
30-34 2.6185 0.1172 2.6623 2.4512 1.0683 0.1105 0.1352
35-39 3.1433 0.0674 2.9993 2.8759 1.0930 0.0641 0.0784
40-44 6.4633 0.0333 3.1660 3.0916 2.0906 0.0310 0.0379
45-49 4.0245 0.0147 3.2395 3.2222 1.2490 0.0116 0.0142
TOTAL 0.6479 0.6479 0.7925
FEC. TOTAL 3 .2395 3 .2395 3.9624











ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F PANDEM V02.00, Agosto 1985
(con desplazamiento de medio año)
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  F e c u n d i d a d .
D i s t r i t o  C e m e n t e r i o  I s r a e l i t a ,  R e c o l e t a .  P o b l a c i ó n  N o  Pobre, 1992.
) E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S U L T .  A N O
'1 M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
) 1 5 - 1 9 851 98 37
j 2 0 - 2 4 873 4 7 9 79
2 5 - 2 9 700 806 94
0 3 0 - 3 4 640 1 1 4 8 533 5 - 3 9 652 1 5 6 2 30
4 0 - 4 4 669 1 8 2 2 10
4 5 - 4 9 57 8 1 7 0 4 2
)
) E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M . P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
) P(i) f (i) FA(i) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
) 1 5 - 1 9 0 . 1 1 5 2 0 . 0 4 3 5 0 . 2 1 7 4 0 . 0 9 8 0 1 . 1 7 4 9 0 . 0 5 1 1 0 . 0 5 8 22 0 - 2 4 0 . 5 4 8 7 0 . 0 9 0 5 0 . 6 6 9 9 0 . 4 5 0 1 1 . 2 1 9 0 0 . 0 9 5 9 0 . 1 0 9 2
2 5 - 2 9 1 . 1 5 1 4 0 . 1 3 4 3 1 . 3 4 1 3 1 . 0 8 6 5 1 . 0 5 9 8 0 . 1 3 2 4 0 . 1 5 0 9
» 3 0 - 3 4 1 . 7 9 3 8 0 . 0 8 2 8 1 . 7 5 5 3 1 . 6 0 6 4 1 . 1 1 6 6 0 . 0 7 7 8 0 . 0 8 8 6
3 5 - 3 9 2 . 3 9 5 7 0 . 0 4 6 0 1 . 9 8 5 4 1 . 9 0 7 1 1 . 2 5 6 2 0 . 0 4 2 6 0 . 0 4 8 5
ii 4 0 - 4 4 2 . 7 2 3 5 0 . 0 1 4 9 2 . 0 6 0 1 2 . 0 3 4 5 1 . 3 3 8 6 0 . 0 1 3 2 0 . 0 1 5 14 5 - 4 9 2 . 9 4 8 1 0 . 0 0 3 5 2 . 0 7 7 4 2 . 0 7 3 2 1 . 4 2 2 0 0 . 0 0 2 6 0 . 0 0 2 9
T O T A L 0 . 4 1 5 5 0 . 4 1 5 5 0 . 4 7 3 4
(J




^ F a c t o r  d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 1 . 1 3 9 4
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F PANDEM V02.00, Agosto 1988
(con desplazamiento de medio año)




D i s t r i t o  Q u i n t a  B e l l a ,  R e c o l e t a .  P o b l a c i ó n  Pobre, 1 9 9 2  .
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S U L T .  A Ñ O
) M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
) 1 5 - 1 9 172 31 7
2 0 - 2 4 1 5 1 145 20
> 2 5 - 2 9 172 292 27
'ì 3 0 - 3 4 179 4 0 4 13
3 5 - 3 9 162 4 1 8 10
4 0 - 4 4 103 322 4
ì 4 5 - 4 9 70 2 0 6 0
> E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
ì
P(i) f (i) F A  (i) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 1 8 0 2 0 . 0 4 0 7 0 . 2 0 3 5 0 . 0 8 4 1 2 . 1 4 1 9 0 . 0 5 0 5 0 . 0 7 4 2
2 0 - 2 4 0 . 9 6 0 3 0 . 1 3 2 5 0 . 8 6 5 7 0 . 5 6 5 5 1 . 6 9 8 0 0 . 1 3 9 3 0 . 2 0 4 6J 2 5 - 2 9 1 . 6 9 7 7 0 . 1 5 7 0 1 . 6 5 0 6 1 . 3 6 9 2 1 . 2 3 9 9 0 . 1 5 0 6 0 . 2 2 1 3
) 3 0 - 3 4 2 . 2 5 7 0 0 . 0 7 2 6 2 . 0 1 3 8 1 . 8 7 3 1 1 . 2 0 4 9 0 . 0 6 9 4 0 . 1 0 2 0
) 3 5 - 3 9 2 . 5 8 0 2 0 . 0 6 1 7 2 . 3 2 2 4 2 . 2 0 2 8 1 . 1 7 1 4 0 . 0 6 0 4 0 . 0 8 8 7
) 4 0 - 4 4 3 . 1 2 6 2 0 . 0 3 8 8 2 . 5 1 6 6 2 . 4 7 2 3 1 . 2 6 4 5 0 . 0 3 3 0 0 . 0 4 8 5
) 4 5 - 4 9 2 . 9 4 2 9 0 . 0 0 0 0 2 . 5 1 6 6 2 . 5 1 6 7 1 . 1 6 9 3 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
ì
% T O T A L 0 . 5 0 3 3 0 . 5 0 3 3 0 . 7 3 9 3





















ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F PANDEM V02.00, Agosto 198
(con desplazamiento de medio año)
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  F e c u n d i d a d .
D i s t r i t o  Q u i n t a  B e l l a ,  R e c o l e t a .  P o b l a c i ó n  N o  Pobre, 1992.
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S U L T .  A Ñ O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 40 7 43 9
2 0 - 2 4 4 0 6 228 53
2 5 - 2 9 434 4 7 1 51
3 0 - 3 4 4 3 4 699 30
3 5 - 3 9 3 7 1 755 15
4 0 - 4 4 3 3 0 82 6 5
4 5 - 4 9 276 65 0 2
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P(i) f (i) FA{i) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 1 0 5 7 0 . 0 2 2 1 0 . 1 1 0 6 0 . 0 3 6 3 2 . 9 1 4 4 0 . 0 3 0 4 0 . 0 3 2 1
2 0 - 2 4 0 . 5 6 1 6 0 . 1 3 0 5 0 . 7 6 3 3 0 . 4 8 7 9 1 . 1 5 1 1 0 . 1 3 6 3 0 . 1 4 3 7
2 5 - 2 9 1 . 0 8 5 3 0 . 1 1 7 5 1 . 3 5 0 8 1 . 1 3 2 8 0 . 9 5 8 1 0 . 1 1 2 6 0 . 1 1 8 7
3 0 - 3 4 1 . 6 1 0 6 0 . 0 6 9 1 1 . 6 9 6 5 1 . 5 7 1 8 1 . 0 2 4 7 0 . 0 6 5 2 0 . 0 6 8 8
3 5 - 3 9 2 . 0 3 5 0 0 . 0 4 0 4 1 . 8 9 8 6 1 . 8 2 8 3 1 . 1 1 3 1 0 . 0 3 7 8 0 . 0 3 9 9
4 0 - 4 4 2 . 5 0 3 0 0 . 0 1 5 2 1 . 9 7 4 4 1 . 9 3 9 1 1 . 2 9 0 8 0 . 0 1 4 2 0 . 0 1 4 9
4 5 - 4 9 2 . 3 5 5 1 0 . 0 0 7 2 2 . 0 1 0 6 2 . 0 0 1 9 1 . 1 7 6 4 0 . 0 0 5 7 0 . 0 0 6 0
T O T A L 0 . 4 0 2 1 0 . 4 0 2 1 0 . 4 2 4 1
FEC. T O T A L  2. 0 1 0 6 2 .0106 2 . 1 2 0 3
F a c t o r d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 1 . 0 5 4 6
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F PANDEM V02.00, Agosto 198
(con desplazamiento de medio año)
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  F e c u n d i d a d .
D i s t r i t o  C e m e n t e r i o  C a t ó l i c o ,  R e c o l e t a .  P o b l a c i ó n  Pobre, 1992.
■) E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S U L T .  A Ñ O
) M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
) 1 5 - 1 9 65 12 6
) 2 0 - 2 4 58 62 9
I 2 5 - 2 9 76 1 0 9 13
A 3 0 - 3 4 86 1 8 5 10
')
3 5 - 3 9 47 1 1 1 4
4 0 - 4 4 36 1 0 5 0
D
4 5 - 4 9 37 10 9 0
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P(i) f (i) F A  (i) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
D
1 5 - 1 9 0 . 1 8 4 6 0 . 0 9 2 3 0 . 4 6 1 5 0 . 2 1 1 9 0 . 8 7 1 2 0 . 1 0 8 5 0 . 1 0 8 7
■9
") 2 0 - 2 4 1 . 0 6 9 0 0 . 1 5 5 2 1 . 2 3 7 4 0 . 8 9 7 8 1 . 1 9 0 7 0 . 1 5 6 9 0 . 1 5 7 02 5 - 2 9 1 . 4 3 4 2 0 . 1 7 1 1 2 . 0 9 2 7 1 . 7 6 7 9 0 . 8 1 1 2 0 . 1 6 7 6 0 . 1 6 7 7
) 3 0 - 3 4 2 . 1 5 1 2 0 . 1 1 6 3 2 . 6 7 4 1 2 . 4 5 4 0 0 . 8 7 6 6 0 . 1 1 2 1 0 . 1 1 2 2
) 3 5 - 3 9 2 . 3 6 1 7 0 . 0 8 5 1 3 . 0 9 9 6 2 . 9 7 5 3 0 . 7 9 3 8 0 . 0 7 4 8 0 . 0 7 4 9
} 4 0 - 4 4 2 . 9 1 6 7 0 . 0 0 0 0 3 . 0 9 9 6 3 . 0 9 9 6 0 . 9 4 1 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
Ì
4 5 - 4 9 2 . 9 4 5 9 0 . 0 0 0 0 3 . 0 9 9 6 3 . 0 9 9 0 0 . 9 5 0 6 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
5 T O T A L 0 . 6 1 9 9 0 . 6 1 9 9 0 . 6 2 0 5
if
» F E C . T O T A L  3. 0 9 9 6 3 .0996 3 . 1 0 2 5


















ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F PANDEM V02.00, Agosto 198̂

















E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  F e c u n d i d a d .
D i s t r i t o  C e m e n t e r i o  C a t ó l i c o ,  R e c o l e t a .  P o b l a c i ó n  N o  Pobre, 1992
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S U L T .  A N O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 246 27 9
2 0 - 2 4 2 8 1 106 24
2 5 - 2 9 304 28 8 45
3 0 - 3 4 313 46 8 37
3 5 - 3 9 242 45 8 14
4 0 - 4 4 212 4 2 9 3
4 5 - 4 9 197 4 2 1 1
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P(i) f (i) F A  (i) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 1 0 9 8 0 . 0 3 6 6 0 . 1 8 2 9 0 . 0 8 2 1 1 . 3 3 6 5 0 . 0 4 2 7 0 . 0 3 9 7
2 0 - 2 4 0 . 3 7 7 2 0 . 0 8 5 4 0 . 6 1 0 0 0 . 3 9 2 4 0 . 9 6 1 3 0 . 0 9 2 6 0 . 0 8 6 2
2 5 - 2 9 0 . 9 4 7 4 0 . 1 4 8 0 1 . 3 5 0 1 1 . 0 5 2 9 0 . 8 9 9 8 0 . 1 4 9 1 0 . 1 3 8 8
3 0 - 3 4 1 . 4 9 5 2 0 . 1 1 8 2 1 . 9 4 1 2 1 . 7 3 1 2 0 . 8 6 3 7 0 . 1 1 1 9 0 . 1 0 4 1
3 5 - 3 9 1 . 8 9 2 6 0 . 0 5 7 9 2 . 2 3 0 4 2 . 1 3 5 3 0 . 8 8 6 3 0 . 0 5 2 4 0 . 0 4 8 7
4 0 - 4 4 2 . 0 2 3 6 0 . 0 1 4 2 2 . 3 0 1 2 2 . 2 7 2 4 0 . 8 9 0 5 0 . 0 1 2 8 0 . 0 1 1 9
4 5 - 4 9 2 . 1 3 7 1 0 . 0 0 5 1 2 . 3 2 6 6 2 . 3 2 0 4 0 . 9 2 1 0 0 . 0 0 3 8 0 . 0 0 3 6
T O T A L 0 . 4 6 5 3 0 . 4 6 5 3 0 . 4 3 3 0
F E C . T O T A L  2. 3 2 6 6 2 .3266 2 . 1 6 4 9
F a c t o r d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 0 . 9 3 0 5
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F
(con desplazamiento de medio año)
PANDEM V02.00, Agosto 1988
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  F e c u n d i d a d .
D i s t r i t o  R e g i m i e n t o  B u í n ,  R e c o l e t a .  P o b l a c i ó n  Pobre, 1 9 9 2
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S U L T .  A Ñ O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 379 66 22
2 0 - 2 4 333 3 2 6 62
2 5 - 2 9 4 4 7 73 0 79
3 0 - 3 4 4 6 7 1 1 4 4 59
3 5 - 3 9 3 3 2 938 22
4 0 - 4 4 2 3 9 686 5
4 5 - 4 9 ■ 1 6 1 4 9 6 0
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P(i) f (i) FA(Í) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 1 7 4 1 0 . 0 5 8 0 0 . 2 9 0 2 0 . 1 1 9 5 1 . 4 5 6 9 0 . 0 7 2 9 0 . 0 7 6 9
2 0 - 2 4 0 . 9 7 9 0 0 . 1 8 6 2 1 . 2 2 1 2 0 . 8 2 6 4 1 . 1 8 4 7 0 . 1 9 1 5 0 . 2 0 2 0
2 5 - 2 9 1 . 6 3 3 1 0 . 1 7 6 7 2 . 1 0 4 8 1 . 7 6 5 0 0 . 9 2 5 3 0 . 1 7 2 2 0 . 1 8 1 7
3 0 - 3 4 2 . 4 4 9 7 0 . 1 2 6 3 2 . 7 3 6 5 2 . 5 1 1 6 0 . 9 7 5 4 0 . 1 1 9 6 0 . 1 2 6 2
3 5 - 3 9 2 . 8 2 5 3 0 . 0 6 6 3 3 . 0 6 7 9 2 . 9 5 5 6 0 . 9 5 5 9 0 . 0 6 1 1 0 . 0 6 4 4
4 0 - 4 4 2 . 8 7 0 3 0 . 0 2 0 9 3 . 1 7 2 5 3 . 1 4 8 6 0 . 9 1 1 6 0 . 0 1 7 3 0 . 0 1 8 2
4 5 - 4 9 3 . 0 8 0 7 0 . 0 0 0 0 3 . 1 7 2 5 3 . 1 7 2 2 0 . 9 7 1 2 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
T O T A L 0 . 6 3 4 5 0 . 6 3 4 5 0 . 6 6 9 4
F E C . T O T A L  3 .1 7 2 5 3 .1725 3 . 3 4 6 8
F a c t o r d e  c o r r e c c i ó n  - (P2/F2 + P 3 / F 3 ) / 2 1 . 0 5 5 0
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F PANDEM V02.00, Agosto 198Í
(con desplazamiento de medio año)
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  F e c u n d i d a d .
D i s t r i t o  R e g i m i e n t o  B u í n ,  R e c o l e t a .  P o b l a c i ó n  N o  Pobre, 1 9 9 2
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S U L T .  A Ñ O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 778 90 31
2 0 - 2 4 808 4 1 0 94
2 5 - 2 9 848 876 85
3 0 - 3 4 775 1 2 5 8 61
3 5 - 3 9 674 1 5 0 7 38
4 0 - 4 4 6 2 1 1 4 9 7 8
4 5 - 4 9 5 3 8 1 3 5 4 0
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M .  P A R I D A D  E S T . R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P(i) f (i) F A  (i) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 1 1 5 7 0 . 0 3 9 8 0 . 1 9 9 2 0 . 0 8 3 8 1 . 3 7 9 9 0 . 0 4 9 5 0 . 0 4 6 6
2 0 - 2 4 0 . 5 0 7 4 0 . 1 1 6 3 0 . 7 8 0 9 0 . 5 4 2 6 0 . 9 3 5 2 0 . 1 1 8 1 0 . 1 1 1 3
2 5 - 2 9 1 . 0 3 3 0 0 . 1 0 0 2 1 . 2 8 2 1 1 . 0 8 8 1 0 . 9 4 9 3 0 . 0 9 8 0 0 . 0 9 2 3
3 0 - 3 4 1 . 6 2 3 2 0 . 0 7 8 7 1 . 6 7 5 6 1 . 5 2 7 1 1 . 0 6 2 9 0 . 0 7 6 4 0 . 0 7 2 0
3 5 - 3 9 2 . 2 3 5 9 0 . 0 5 6 4 1 . 9 5 7 5 1 . 8 6 5 4 1 . 1 9 8 6 0 . 0 5 1 9 0 . 0 4 8 9
4 0 - 4 4 2 . 4 1 0 6 0 . 0 1 2 9 2 . 0 2 2 0 2 . 0 0 7 3 1 . 2 0 0 9 0 . 0 1 0 5 0 . 0 0 9 9
4 5 - 4 9 2 . 5 1 6 7 0 . 0 0 0 0 2 . 0 2 2 0 2 . 0 2 1 8 1 . 2 4 4 8 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
T O T A L 0 . 4 0 4 4 0 . 4 0 4 4 0 . 3 8 1 1
F E C . T O T A L  2. 0 2 2 0 2 .0220 1 . 9 0 5 3
F a c t o r d e  c o r r e c c i ó n  - (P2/F2 + P 3 / F 3 ) / 2 0 . 9 4 2 3
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A TRAVES DEL METODO P/F PANDEM V02.00, Agosto 1988
(con desplazamiento de medio año)
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  F e c u n d i d a d .
D i s t r i t o  C e r r o  S a n  C r i s t ó b a l ,  R e c o l e t a .  P o b l a c i ó n  Pobre, 1992
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S  U L T .  A N O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N C E N S O
1 5 - 1 9 11 2 2
2 0 - 2 4 8 7 1
2 5 - 2 9 11 20 0
3 0 - 3 4 11 18 1
3 5 - 3 9 10 20 0
4 0 - 4 4 8 14 1
4 5 - 4 9 6 19 0
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M . P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P(i) f (i) F A  (i) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 1 8 1 8 0 . 1 8 1 8 0 . 9 0 9 1 0 . 4 4 3 0 0 . 4 1 0 5 0 . 2 0 6 3 0 . 1 8 9 8
2 0 - 2 4 0 . 8 7 5 0 0 . 1 2 5 0 1 . 5 3 4 1 1 . 3 6 6 3 0 . 6 4 0 4 0 . 1 0 0 6 0 . 0 9 2 5
2 5 - 2 9 1 . 8 1 8 2 0 . 0 0 0 0 1 . 5 3 4 1 1 . 5 1 5 0 1 . 2 0 0 1 0 . 0 0 5 5 0 . 0 0 5 0
3 0 - 3 4 1 . 6 3 6 4 0 . 0 9 0 9 1 . 9 8 8 6 1 . 8 5 4 6 0 . 8 8 2 3 0 . 0 8 5 5 0 . 0 7 8 6
3 5 - 3 9 2 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 1 . 9 8 8 6 1 . 8 9 4 8 1 . 0 5 5 5 - 0 . 0 0 1 2 - 0 . 0 0 1 1
4 0 - 4 4 1 . 7 5 0 0 0 . 1 2 5 0 2 . 6 1 3 6 2 . 4 7 1 4 0 . 7 0 8 1 0 . 1 2 6 2 0 . 1 1 6 2
4 5 - 4 9 3 . 1 6 6 7 0 . 0 0 0 0 2 . 6 1 3 6 2 . 6 1 5 1 1 . 2 1 0 9 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
T O T A L 0 . 5 2 2 7
FEC. T O T A L  2 . 6 1 3 6
F a c t o r  d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2
0 . 5 2 2 7  0 . 4 8 1 1
2 . 6 1 3 6  2 . 4 0 5 3
















E S T I M A C I O N  D E  L A F E C U N D I D A D A  T R A V E S D E L  M E T O D O  P / F P A N D E M V 0 2 .00, A g o s t o  198
(con d e s p l a z a m i e n t o  d e  m e d i o  año)
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  F e c u n d i d a d .
D i s t r i t o  C e r r o  S a n  C r i s t ó b a l ,  R e c o l e t a .  P o b l a c i ó n  N o  Pobre, 1992.
E D A D T O T A L H I J O S N A C I D O S  U L T .  A Ñ O
M U J E R E S T E N I D O S S E G U N  C E N S O
1 5 - 1 9 141 4 2
2 0 - 2 4 172 40 5
2 5 - 2 9 143 89 15
3 0 - 3 4 117 130 6
3 5 - 3 9 135 209 7
4 0 - 4 4 114 203 4
4 5 - 4 9 l i o 227 0
E D A D P A R I D E Z T A S A  FEC. F E C . A C U M . P A R I D A D  EST. R A Z O N  T A S A  FEC. T A S A  F E C
P(i) f (i) FA(i) F(i) P / F 5 f x C O R R E G I D A
1 5 - 1 9 0 . 0 2 8 4 0 . 0 1 4 2 0 . 0 7 0 9 0 . 0 3 3 9 0 . 8 3 7 5 0 . 0 1 5 8 0 . 0 2 5 5
2 0 - 2 4 0 . 2 3 2 6 0 . 0 2 9 1 0 . 2 1 6 3 0 . 1 1 1 4 2 . 0 8 7 1 0 . 0 3 4 9 0 . 0 5 6 3
2 5 - 2 9 0 . 6 2 2 4 0 . 1 0 4 9 0 . 7 4 0 7 0 . 5 4 7 4 1 . 1 3 7 1 0 . 1 0 5 0 0 . 1 6 9 3
3 0 - 3 4 1 . 1 1 1 1 0 . 0 5 1 3 0 . 9 9 7 2 0 . 8 9 2 2 1 . 2 4 5 3 0 . 0 4 9 1 0 . 0 7 9 2
3 5 - 3 9 1 . 5 4 8 1 0 . 0 5 1 9 1 . 2 5 6 4 1 . 1 5 3 7 1 . 3 4 1 9 0 . 0 5 1 2 0 . 0 8 2 5
4 0 - 4 4 1 . 7 8 0 7 0 . 0 3 5 1 1 . 4 3 1 9 1 . 3 9 1 9 1 . 2 7 9 3 0 . 0 3 0 3 0 . 0 4 8 8
4 5 - 4 9 2 . 0 6 3 6 0 . 0 0 0 0 1 . 4 3 1 9 1 . 4 3 2 1 1 . 4 4 1 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
T O T A L 0 . 2 8 6 4 0 . 2 8 6 4 0 . 4 6 1 7
FEC. ■r O T A L  1. 4 3 1 9 1 .4319 2 . 3 0 8 3
F a c t o r  d e  c o r r e c c i ó n  - ( P 2 / F 2 + P 3 / F 3 ) / 2 1 . 6 1 2 1
Estimación Indirecta de TMI.
Distrito Recoleta, Recoleta. Población Pobre, 1992.
D a t o s  b á s i c o s
) E d a d  n a c . v i v o s a c t . v i v o s
) 1 5 - 1 9 9 9
2 0 - 2 4 29 28
2 5 - 2 9 99 97
■) 3 0 - 3 4 1 1 1 l i o3 5 - 3 9 67 63
4 0 - 4 4 66 63
4 5 - 4 9 60 60



























D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
0 . 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 9 1 . 1 0 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
0 . 0 3 4 4 8 2 0 . 0 3 3 4 7 2 1 . 5 9 1 9 8 9 . 5 1 0 . 0 3 0 5 7 0 . 0 3 3 4 7
0 . 0 2 0 2 0 3 0 . 0 1 9 1 4 2 3 . 1 4 1 9 8 7 . 2 1 0 . 0 1 7 3 7 0 . 0 1 8 4 9
0 . 0 0 9 0 1 5 0 . 0 0 8 7 3 9 9 . 0 0 1 9 8 4 . 5 6 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
0 . 0 5 9 7 0 10 0 . 0 5 9 0 8 2 0 . 3 4 1 9 8 1 . 7 3 0 . 0 4 2 7 7 0 . 0 4 8 0 1
0 . 0 4 5 4 5 15 0 . 0 4 4 4 5 2 1 . 4 8 1 9 7 8 . 8 5 0 . 0 3 1 5 7 0 . 0 3 4 6 2
0 . 0 0 0 0 0 20 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 7 6 . 0 0 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
.2347 p 2 / p 3 =  0 .6048
Estimación Indirecta de TMI.
Distrito Recoleta, Recoleta. Población No Pobre, 1992
D a t o s  b á s i c o s
E d a d  n a c . v i v o s  a c t . v i v o s
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
















a c t . v i v o s
J 15 -19 1 2 6 16) 20 -24 1 5 7 63
) 25 -29 1 7 2 142
')
i I D{I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
;) 1 0 . 0 6 2 5 0 1 0 . 0 4 1 0 8 2 0 . 5 1 1 9 9 0 . 4 1 0 . 0 4 1 0 8 0 . 0 4 5 9 5
2 0 . 0 1 5 8 7 2 0 . 0 1 5 2 0 2 3 . 5 6 1 9 8 9 . 0 9 0 . 0 1 4 3 6 0 . 0 1 5 2 0
» 3 0 . 0 3 5 2 1 3 0 . 0 3 5 2 9 2 1 . 5 7 1 9 8 7 . 5 8 0 . 0 3 0 7 9 0 . 0 3 3 7 2
4 0 . 0 2 5 1 3 5 0 . 0 2 6 0 9 2 2 . 5 5 1 9 8 6 . 0 0 0 . 0 2 2 1 6 0 . 0 2 3 8 7
5 0 . 0 2 5 0 0 10 0 . 0 2 6 6 9 2 2 . 6 8 1 9 8 4 . 3 3 0 . 0 2 1 0 3 0 . 0 2 2 5 9
6 0 . 0 2 6 1 8 15 0 . 0 2 7 7 2 2 2 . 7 4 1 9 8 2 . 3 3 0 . 0 2 0 5 9 0 . 0 2 2 0 9
7 0 . 0 1 9 0 5 20 0 . 0 1 9 9 9 2 3 . 6 3 1 9 7 9 . 5 4 0 . 0 1 3 8 2 0 . 0 1 4 6 1





Estimación Indirecta de TMI.
Distrito Cerro Blanco, Recoleta. Población Pobre, 1992
D a t o s  b á s i c o s
E d a d  n a c . v i v o s  a c t . v i v o s
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
















a c t . v i v o s
) 15 -19 73 1020 -24 78 43
)
)
25 -29 115 14 7
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
■) 1 0 . 1 0 0 0 0 1 0 . 0 7 9 9 3 1 6 . 8 9 1 9 9 0 . 6 8 0 . 0 7 9 9 3 0 . 0 9 5 8 9
9 2 0 . 0 0 0 0 0 2 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 8 9 . 4 8 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
9 3 0 . 0 0 0 0 0 3 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 8 8 . 0 2 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
>
X
4 0 . 0 7 4 0 7 5 0 . 0 7 7 4 8 1 8 . 8 8 1 9 8 6 . 4 1 0 . 0 5 7 8 5 0 . 0 6 7 1 4
5 0 . 0 9 1 6 0 10 0 . 0 9 8 1 1 1 8 . 1 5 1 9 8 4 . 6 5 0 . 0 6 5 7 5 0 . 0 7 7 3 6J 6 0 . 0 4 3 1 0 15 0 . 0 4 5 7 4 2 1 . 3 9 1 9 8 2 . 5 3 0 . 0 3 2 4 0 0 . 0 3 5 5 8
> 7 0 . 0 2 6 0 9 20 0 . 0 2 7 4 4 2 2 . 9 8 1 9 7 9 . 6 7 0 . 0 1 8 5 8 0 . 0 1 9 8 3













D a t o s  b á s i c o s
Estimación Indirecta de TMI.
Distrito Cerro Blanco, Recoleta. Población No Pobre, 1992
E d a d  n a c . v i v o s  a c t . v i v o s
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
























19 3 2 4 30
24 340 125
29 318 2 7 6
D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
0 . 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 9 0 . 6 5 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
0 . 0 5 6 0 0 2 0 . 0 5 6 5 1 1 9 . 6 8 1 9 8 9 . 4 7 0 . 0 4 9 5 7 0 . 0 5 6 5 1
0 . 0 1 0 8 7 3 0 . 0 1 1 1 3 9 9 . 0 0 1 9 8 8 . 0 5 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
0 . 0 1 2 9 9 5 0 . 0 1 3 6 4 2 3 . 8 7 1 9 8 6 . 4 9 0 . 0 1 2 1 3 0 . 0 1 2 7 7
0 . 0 3 5 0 3 10 0 . 0 3 7 6 7 2 1 . 7 8 1 9 8 4 . 8 0 0 . 0 2 8 7 8 0 . 0 3 1 3 9
0 . 0 2 2 8 1 15 0 . 0 2 4 3 1 2 3 . 0 1 1 9 8 2 . 7 3 0 . 0 1 8 3 0 0 . 0 1 9 5 1
0 . 0 4 2 2 3 20 0 . 0 4 4 6 1 2 1 . 7 7 1 9 7 9 . 8 7 0 . 0 2 8 9 3 0 . 0 3 1 5 7
»
»
|pl/p2= 0,2519 p2/p3= 0.4236
Estimación Indirecta de TMI.
Distrito Cementerio General, Recoleta. Población Pobre, 1992
Datos básicos
E d a d  n a c . v i v o s a c t . v i v o s
15 -19 4 4
20 -24 21 21
25 -29 56 56
30 -34 88 86
35 -39 10 5 1 0 4
40 -44 74 70
45 -49 58 56
E d a d  n a c . v i v o s a c t . v i v o s
15 -19 33 4
20 -24 25 21
25 -29 36 56
I D(I) X Q{x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0 . 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 9 1 . 4 8 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
2 0 . 0 0 0 0 0 2 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 9 0 . 0 3 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
3 0 . 0 0 0 0 0 3 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 8 7 . 7 6 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
4 0 . 0 2 2 7 3 5 0 . 0 2 2 1 6 2 2 . 9 1 1 9 8 5 . 0 2 0 . 0 1 9 1 0 0 . 0 2 0 4 1
5 0 . 0 0 9 5 2 10 0 . 0 0 9 4 3 9 9 . 0 0 1 9 8 2 . 0 1 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
6 0 . 0 5 4 0 5 15 0 . 0 5 2 8 3 2 0 . 9 2 1 9 7 8 . 9 6 0 . 0 3 6 8 7 0 . 0 4 0 8 0
7 0 . 0 3 4 4 8 20 0 . 0 3 3 4 6 2 2 . 5 4 1 9 7 6 . 0 2 0 . 0 2 2 2 4 0 . 0 2 3 9 6
0 . 1 4 4 3  p 2 / p 3 = 0 . 5 4 0 0
E d a d  n a c . v i v o s  a c t . v i v o s
Estimación Indirecta de TMI.
Distrito Cementerio General, Recoleta. Población No Pobre, 1992
Datos básicos
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
















a c t . v i v o s
' 15 -19 13 1 12
20 -24 16 0 56
25 -29 15 1 115
> I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0 . 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 9 0 . 6 6 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
) 2 0 . 0 1 7 8 6 2 0 . 0 1 7 7 5 2 3 . 2 3 1 9 8 9 . 4 0 0 . 0 1 6 6 9 0 . 0 1 7 7 5
) 3 0 . 0 3 4 7 8 3 0 . 0 3 5 1 2 2 1 . 5 8 1 9 8 7 . 8 5 0 . 0 3 0 6 5 0 . 0 3 3 5 6
4 0 . 0 1 4 5 6 5 0 . 0 1 5 1 0 2 3 . 7 0 1 9 8 6 . 1 4 0 . 0 1 3 3 3 0 . 0 1 4 0 8
5 0 . 0 0 5 1 8 10 0 . 0 0 5 5 1 9 9 . 0 0 1 9 8 4 . 3 0 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9> 6 0 . 0 2 2 4 4 15 0 . 0 2 3 6 2 2 3 . 0 8 1 9 8 2 . 1 4 0 . 0 1 7 8 1 0 . 0 1 8 9 8
) 7 0 . 0 4 2 6 4 20 0 . 0 4 4 4 9 2 1 . 7 7 1 9 7 9 . 2 9 0 . 0 2 8 8 7 0 . 0 3 1 4 9
i
j p l / p 2 = 0 . 2 6 1 7  p 2 / p 3 =  0 .4596
Estimación Indirecta de TMI.
Distrito Lo Aranguiz, Recoleta. Población Pobre, 1992
D a t o s b á s i c o s
E d a d n a c . v i v o s a c t . v i v o s
1 5 - 1 9 104 103
2 0 - 2 4 4 8 2 4 7 4
2 5 - 2 9 1 0 0 2 980
3 0 - 3 4 1 4 0 9 1 3 6 6
3 5 - 3 9 1 1 6 0 1 1 2 4
4 0 - 4 4 969 94 5
4 5 - 4 9 68 5 652
E d a d n a c . v i v o s a c t . v i v o s
1 5 - 1 9 552 1 0 4
2 0 - 2 4 4 9 3 4 8 2









0 . 0 0 9 6 2  
0 . 0 1 6 6 0  


















0 . 0 1 0 1 2
0 . 0 1 6 6 6
0.02111
0 . 0 2 9 7 8
0 . 0 3 0 8 6
0 . 0 2 4 3 3
0 . 0 4 6 9 6
pl/p2= 0.1927 p2/p3= 0.5650
N . C & D
9 9 . 0 0  
2 3 . 3 7  
2 2 . 9 2  
2 2 . 2 1  
2 2 . 3 3
2 3 . 0 1  
2 1 . 6 2
F e c h a
1 9 9 1 . 2 6
1 9 8 9 . 7 5
1 9 8 7 . 5 1
1 9 8 4 . 8 8
1 9 8 2 . 0 2
1 9 7 9 . 0 9






0 . 0 2 4 0 1  
0 . 0 1 8 3 1  






9 9 9 9 9
0 1 6 6 6
0 2 0 3 6
,02711
0 2 5 9 5
,01953
0 . 0 3 3 1 6
Estimación Indirecta de TMI.
Distrito Lo Aranguiz, Recoleta. Población No Pobre, 1992
D a t o s  b á s i c o s  
E d a d  n a c . v i v o s a c t . v i v o s
1 5 - 1 9  
2 0 - 2 4  
2 5 - 2 9  
3 0 - 3 4  
3 5 - 3 9  
4 0 - 4 4  
4 5 - 4 9  
E d a d  n a c ,
136
59 0
1 3 4 7
2 0 7 1
2 3 9 8
2 3 8 5
2 1 6 5
v i v o s
1 3 1
5 8 0
1 3 2 4
2 0 1 8
2 3 4 1
2 2 9 5
2 0 7 0
a c t . v i v o s
y 15 -19 1 1 2 8 13 6
20 -24 1 2 1 4 59 0
25 -29 1 2 6 8 1 3 4 7
■) I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q{1) Q{2)
1 0 . 0 3 6 7 6 1 0 . 0 3 0 1 7 2 1 . 6 3 1 9 9 0 . 7 4 0 . 0 3 0 1 7 0 . 0 3 3 0 0
» 2 0 . 0 1 6 9 5 2 0 . 0 1 6 9 9 2 3 . 3 3 1 9 8 9 . 4 8 0 . 0 1 5 9 9 0 . 0 1 6 9 9
) 3 0 . 0 1 7 0 7 3 0 . 0 1 7 2 4 2 3 . 3 7 1 9 8 7 . 9 0 0 . 0 1 5 7 1 0 . 0 1 6 6 9
3 4 0 . 0 2 5 5 9 5 0 . 0 2 6 4 8 2 2 . 5 1 1 9 8 6 . 1 3 0 . 0 2 2 4 6 0 . 0 2 4 2 1
) 5 0 . 0 2 3 7 7 10 0 . 0 2 5 1 8 2 2 . 8 1 1 9 8 4 . 2 2 0 . 0 1 9 9 5 0 . 0 2 1 3 86 0 . 0 3 7 7 4 15 0 . 0 3 9 5 9 2 1 . 8 2 1 9 8 2 . 0 0 0 . 0 2 8 4 6 0 . 0 3 1 0 2
)
>
7 0 . 0 4 3 8 8 20 0 . 0 4 5 6 4 2 1 . 7 0 1 9 7 9 . 1 4 0 . 0 2 9 5 4 0 . 0 3 2 2 7
pl/p2= 0.2481 p2/p3= 0.4575
D a t o s  b á s i c o s
E d a d  n a c . v i v o s  a c t . v i v o s
Estimación Indirecta de TMI.
Distrito Salzburgo, Recoleta. Población Pobre, 1992
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
















a c t . v i v o s
15 -19 3 9 5 54
20 -24 4 0 7 40 8
25 -29 5 6 5 974
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q{1) Q{2)
0 . 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 9 1 . 6 0 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
2 0 . 0 2 2 0 6 2 0 . 0 2 2 7 1 2 2 . 6 7 1 9 9 0 . 0 6 0 . 0 2 1 1 4 0 . 0 2 2 7 1
3 0 . 0 2 6 6 9 3 0 . 0 2 5 3 8 2 2 . 4 9 1 9 8 7 . 5 7 0 . 0 2 2 6 4 0 . 0 2 4 4 0
4 0 . 0 2 8 2 8 5 0 . 0 2 7 0 3 2 2 . 4 6 1 9 8 4 . 5 7 0 . 0 2 2 8 9 0 . 0 2 4 6 9
5 0 . 0 2 0 1 5 10 0 . 0 1 9 5 4 2 3 . 3 6 1 9 8 1 . 2 8 0 . 0 1 5 7 9 0 . 0 1 6 7 7
6 0 . 0 3 8 4 6 15 0 . 0 3 6 7 7 2 2 . 0 2 1 9 7 8 . 0 1 0 . 0 2 6 6 4 0 . 0 2 8 9 2
7 0 . 0 6 7 5 5 20 0 . 0 6 4 1 3 2 0 . 6 1 1 9 7 5 . 0 7 0 . 0 4 0 0 3 0 . 0 4 4 6 6






















Estimación Indirecta de TMI.
Distrito Salzburgo, Recoleta. Población No Pobre, 1992.
D a t o s  b á s i c o s
E d a d  n a c . v i v o s a c t . v i v o s
1 5 - 1 9 125 122
2 0 - 2 4 5 6 1 5 5 1
2 5 - 2 9 1 0 2 6 1003
3 0 - 3 4 1 1 0 1 1 0 6 9
3 5 - 3 9 1 1 7 9 1 1 3 6
4 0 - 4 4 1592 1 5 3 5
4 5 - 4 9 1 8 8 3 1 7 9 5
E d a d  n a c . v i v o s a c t . v i v o s
1 5 - 1 9 824 1 2 5
2 0 - 2 4 954 5 6 1
2 5 - 2 9 925 1 0 2 6
I D{I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0 . 0 2 4 0 0 1 0 . 0 2 0 3 9 2 2 . 7 6 1 9 9 0 . 8 3 0 . 0 2 0 3 9 0 . 0 2 1 8 6
2 0 . 0 1 7 8 3 2 0 . 0 1 7 4 3 2 3 . 2 8 1 9 8 9 . 4 0 0 . 0 1 6 3 9 0 . 0 1 7 4 3
3 0 . 0 2 2 4 2 3 0 . 0 2 1 9 7 2 2 . 8 3 1 9 8 7 . 5 2 0 . 0 1 9 7 8 0 . 0 2 1 1 8
4 0 . 0 2 9 0 6 5 0 . 0 2 9 2 4 2 2 . 2 6 1 9 8 5 . 4 0 0 . 0 2 4 6 1 0 . 0 2 6 6 3
5 0 . 0 3 6 4 7 10 0 . 0 3 7 5 6 2 1 . 7 9 1 9 8 3 . 1 3 0 . 0 2 8 7 0 0 . 0 3 1 3 0
6 0 . 0 3 5 8 0 15 0 . 0 3 6 5 0 2 2 . 0 4 1 9 8 0 . 6 6 0 . 0 2 6 4 6 0 . 0 2 8 7 2
7 0 . 0 4 6 7 3 20 0 . 0 4 7 2 5 2 1 . 6 0 1 9 7 7 . 8 3 0 . 0 3 0 4 8 0 . 0 3 3 3 6
0 . 2 5 8 0  p 2 / p 3 =  0 . 5 3 0 2
E d a d  n a c . v i v o s  a c t . v i v o s
Estimación Indirecta de TMI.
Distrito Cementerio Israelita, Recoleta. Población Pobre, 1992
Datos básicos
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9





1 1 1 4
1 0 3 7
8 2 1





1 0 6 7
98 8
77 2
a c t . v i v o s
15 -19 4 9 7 11 8
20 -24 3 9 7 4 1 7
25 -29 46 3 852
I D{I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0 . 0 5 0 8 5 1 0 . 0 4 9 1 7 1 9 . 7 2 1 9 9 1 . 0 8 0 . 0 4 9 1 7 0 . 0 5 6 0 0
2 0 . 0 3 1 1 8 2 0 . 0 3 0 6 8 2 1 . 8 5 1 9 8 9 . 5 7 0 . 0 2 8 1 6 0 . 0 3 0 6 8
3 0 . 0 2 2 3 0 3 0 . 0 2 1 4 3 2 2 . 8 9 1 9 8 7 . 4 0 0 . 0 1 9 3 3 0 . 0 2 0 6 7
4 0 . 0 0 8 3 4 5 0 . 0 0 8 1 8 9 9 . 0 0 1 9 8 4 . 9 0 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
5 0 . 0 4 2 1 9 10 0 . 0 4 2 2 7 2 1 . 4 4 1 9 8 2 . 2 0 0 . 0 3 1 9 2 0 . 0 3 5 0 3
6 0 . 0 4 7 2 5 15 0 . 0 4 6 8 0 2 1 . 3 2 1 9 7 9 . 4 2 0 . 0 3 3 0 8 0 . 0 3 6 3 6
7 0 . 0 5 9 6 8 20 0 . 0 5 8 6 6 2 0 . 9 0 1 9 7 6 . 5 6 0 . 0 3 7 0 7 0 . 0 4 1 0 5
pl/p2= 0.2260 p2/p3= 0.5708
■)






























Estimación Indirecta de TMI.
Distrito Cementerio Israelita, Recoleta. Población No Pobre, 1992
E d a d  n a c . ■v i v o s a c t . v i v o s
1 5 - 1 9 98 95
2 0 - 2 4 47 4 4 6 3
2 5 - 2 9 8 0 6 789
3 0 - 3 4 1 1 2 8 1 1 0 8
3 5 - 3 9 1 5 5 7 1 5 1 1
4 0 - 4 4 1 8 1 9 1 7 3 6
4 5 - 4 9 1 6 9 5 1 6 1 7
E d a d  n a c . v i v o s a c t . v i v o s
1 5 - 1 9 85 1 98
2 0 - 2 4 873 47 4
2 5 - 2 9 70 0 8 0 6
I D{I) X Q{x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0 . 0 3 0 6 1 1 0 . 0 2 8 4 3 2 1 . 8 2 1 9 9 0 . 9 6 0 . 0 2 8 4 3 0 . 0 3 0 9 9
2 0 . 0 2 3 2 1 2 0 . 0 2 3 6 2 2 2 . 5 8 1 9 8 9 . 6 7 0 . 0 2 1 9 4 0 . 0 2 3 6 2
3 0 . 0 2 1 0 9 3 0 . 0 2 1 1 2 2 2 . 9 2 1 9 8 7 . 9 2 0 . 0 1 9 0 7 0 . 0 2 0 3 8
4 0 . 0 1 7 7 3 5 0 . 0 1 8 0 9 2 3 . 3 6 1 9 8 5 . 9 0 0 . 0 1 5 7 9 0 . 0 1 6 7 7
5 0 . 0 2 9 5 4 10 0 . 0 3 0 7 8 2 2 . 3 4 1 9 8 3 . 6 9 0 . 0 2 3 9 5 0 . 0 2 5 8 9
6 0 . 0 4 5 6 3 15 0 . 0 4 7 0 4 2 1 . 3 0 1 9 8 1 . 2 4 0 . 0 3 3 2 3 0 . 0 3 6 5 4
7 0 . 0 4 6 0 2 20 0 . 0 4 7 0 5 2 1 . 6 1 1 9 7 8 . 3 5 0 . 0 3 0 3 6 0 . 0 3 3 2 2
4 7 1 5
Estimación Indirecta de TMI.
Distrito Quinta Bella, Recoleta. Población Pobre, 1992
D a t o s  b á s i c o s
E d a d  n a c . v i v o s  a c t . v i v o s
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
E d a d
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4























) I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
' 1 0 . 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 9 1 . 3 1 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
2 0 . 0 2 7 7 8 2 0 . 0 2 8 0 5 2 2 . 1 1 1 9 8 9 . 8 1 0 . 0 2 5 8 7 0 . 0 2 8 0 5
3 0 . 0 1 3 7 0 3 0 . 0 1 3 1 8 2 3 . 8 6 1 9 8 7 . 5 5 0 . 0 1 2 1 7 0 . 0 1 2 8 1
4 0 . 0 0 9 9 0 5 0 . 0 0 9 6 5 9 9 . 0 0 1 9 8 4 . 8 9 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
5 0 . 0 2 8 7 1 10 0 . 0 2 8 5 0 2 2 . 5 3 1 9 8 1 . 9 9 0 . 0 2 2 3 2 0 . 0 2 4 0 5
6 0 . 0 4 3 4 8 15 0 . 0 4 2 6 2 2 1 . 6 1 1 9 7 9 . 0 3 0 . 0 3 0 4 0 0 . 0 3 3 2 6
7 0 . 0 5 8 2 5 20 0 . 0 5 6 6 9 2 1 . 0 0 1 9 7 6 . 1 3 0 . 0 3 6 0 0 0 . 0 3 9 7 5
p l / p 2 = 0 . 1 8 2 9  p 2 / p 3 = 0 .5617
Estimación Indirecta de TMI.
Distrito Quinta Bella, Recoleta. Población No Pobre, 1992
D a t o s  b á s i c o s
E d a d  n a c . v i v o s  a c t . v i v o s
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
















a c t . v i v o s
15 -19 40 7 43
20 -24 4 0 6 2 2 7
25 -29 43 4 4 6 7
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q{2)
0 . 0 2 3 2 6 1 0 . 0 2 3 9 1 2 2 . 3 4 1 9 9 1 . 1 9 0 . 0 2 3 9 1 0 . 0 2 5 8 4
2 0 . 0 0 8 8 1 2 0 . 0 0 8 9 7 9 9 . 0 0 1 9 8 9 . 7 9 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
3 0 . 0 1 7 1 3 3 0 . 0 1 6 7 9 2 3 . 4 3 1 9 8 7 . 7 4 0 . 0 1 5 3 2 0 . 0 1 6 2 5
4 0 . 0 1 4 3 5 5 0 . 0 1 4 2 6 2 3 . 8 0 1 9 8 5 . 3 4 0 . 0 1 2 6 5 0 . 0 1 3 3 3
5 0 . 0 2 5 1 7 10 0 . 0 2 5 5 0 2 2 . 7 9 1 9 8 2 . 7 2 0 . 0 2 0 1 9 0 . 0 2 1 6 4
6 0 . 0 3 5 2 4 15 0 . 0 3 5 2 9 2 2 . 1 3 1 9 7 9 . 9 6 0 . 0 2 5 6 5 0 . 0 2 7 8 0
7 0 . 0 3 5 3 8 20 0 . 0 3 5 1 6 2 2 . 4 2 1 9 7 7 . 0 6 0 . 0 2 3 2 7 0 . 0 2 5 1 2
p l / p 2 = 0 . 1 8 9 0  p 2 / p 3 =  0 .5196
Estimación Indirecta de TMI.
Distrito Cementerio Católico, Recoleta. Población Pobre, 1992
D a t o s b á s i c o s
E d a d n a c . v i v o s a c t . v i v o s
1 5 - 1 9 10 9
2 0 - 2 4 62 62
2 5 - 2 9 1 0 9 105
3 0 - 3 4 1 8 4 175
3 5 - 3 9 1 1 1 108
4 0 - 4 4 1 0 4 10 0
4 5 - 4 9 1 0 9 103
E d a d n a c . v i v o s a c t . v i v o s
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4















D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
0 . 1 0 0 0 0 1 0 . 1 3 2 3 1 1 2 . 7 8 1 9 9 1 . 8 9 0 . 1 3 2 3 1 0 . 1 6 5 1 8
0 . 0 0 0 0 0 2 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 8 9 . 9 7 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
0 . 0 3 6 7 0 3 0 . 0 3 2 4 0 2 1 . 8 2 1 9 8 6 . 7 5 0 . 0 2 8 4 5 0 . 0 3 1 0 2
0 . 0 4 8 9 1 5 0 . 0 4 3 4 0 2 1 . 0 8 1 9 8 2 . 8 8 0 . 0 3 5 2 9 0 . 0 3 8 9 2
0 . 0 2 7 0 3 10 0 . 0 2 4 3 0 2 2 . 8 9 1 9 7 8 . 6 9 0 . 0 1 9 3 3 0 . 0 2 0 6 7
0 . 0 3 8 4 6 15 0 . 0 3 4 0 1 2 2 . 2 4 1 9 7 4 . 8 0 0 . 0 2 4 7 9 0 . 0 2 6 8 3
0 . 0 5 5 0 5 20 0 . 0 4 8 4 0 2 1 . 5 3 1 9 7 1 . 9 0 0 . 0 3 1 1 5 0 . 0 3 4 1 4
1 4 3 9  p 2 / p 3 = 0 .7453
Estimación Indirecta de TMI
Distri











E d a d  n a c . v i v o s a c t . v i v o s
1 5 - 1 9 27 27
2 0 - 2 4 106 1 0 5
2 5 - 2 9 288 2 8 5
3 0 - 3 4 46 8 4 5 5
3 5 - 3 9 45 8 4 4 8
4 0 - 4 4 4 2 9 4 1 5
4 5 - 4 9 4 2 1 4 0 4
E d a d  n a c . v i v o s a c t . v i v o s
1 5 - 1 9 246 27
2 0 - 2 4 2 8 1 106
2 5 - 2 9 3 0 4 28 8
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q{1) Q{2)
1 0 . 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 9 0 . 3 8 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
2 0 . 0 0 9 4 3 2 0 . 0 0 9 3 8 9 9 . 0 0 1 9 8 9 . 2 6 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
3 0 . 0 1 0 4 2 3 0..01080 9 9 . 0 0 1 9 8 8 . 0 8 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
4 0 . 0 2 7 7 8 5 0 . 0 2 9 7 2 2 2 . 2 1 1 9 8 6 . 8 5 0 . 0 2 4 9 9 0 . 0 2 7 0 6
5 0 . 0 2 1 8 3 10 0 . 0 2 3 9 9 2 2 . 9 1 1 9 8 5 . 5 4 0 . 0 1 9 1 1 0 . 0 2 0 4 2
6 0 . 0 3 2 6 3 15 0 . 0 3 5 5 8 2 2 . 1 1 1 9 8 3 . 7 6 0 . 0 2 5 8 5 0 . 0 2 8 0 3






0 . 2 9 1 0  p 2 / p 3 =  0 . 3 9 8 2
»
ik
Estimación Indirecta de TMI.
Distrito Reg.Buin, Recoleta. Población Pobre,1992
D a t o s  b á s i c o s
E d a d  n a c . v i v o s  a c t . v i v o s
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
















a c t . v i v o s
15 -19 379 65
20 -24 333 3 2 3
25 -29 44 7 7 2 5
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0 . 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 9 1 . 4 1 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
2 0 . 0 1 2 3 8 2 0 . 0 1 2 4 3 2 3 . 9 1 1 9 8 9 . 8 3 0 . 0 1 1 8 2 0 . 0 1 2 4 3
3 0 . 0 1 2 4 1 3 0 . 0 1 1 7 5 9 9 . 0 0 1 9 8 7 . 3 9 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
4 0 . 0 2 1 0 2 5 0 . 0 2 0 1 3 2 3 . 1 3 1 9 8 4 . 4 9 0 . 0 1 7 4 7 0 . 0 1 8 6 0
5 0 . 0 2 1 6 0 10 0 . 0 2 1 0 5 2 3 . 2 0 1 9 8 1 . 3 5 0 . 0 1 6 9 3 0 . 0 1 8 0 2
6 0 . 0 4 1 0 6 15 0 . 0 3 9 4 9 2 1 . 8 3 1 9 7 8 . 2 2 0 . 0 2 8 3 9 0 . 0 3 0 9 4
7 0 . 0 4 4 3 5 20 0 . 0 4 2 3 6 2 1 . 9 1 1 9 7 5 . 3 2 0 . 0 2 7 6 2 0 . 0 3 0 0 5










Estimación Indirecta de TMI.
Distrito Reg. Buin, Recoleta. Población No Pobre, 1992
D a t o s  b á s i c o s
E d a d  n a c . v i v o s a c t . v i v o s
1 5 - 1 9 90 89
2 0 - 2 4 4 1 0 4 0 1
2 5 - 2 9 875 853
3 0 - 3 4 1 2 5 1 1 2 2 9
3 5 - 3 9 1 5 0 5 1 4 7 0
4 0 - 4 4 1 4 9 0 1 4 3 5
4 5 - 4 9 1 3 5 1 1 2 8 5
E d a d  n a c . v i v o s a c t . v i v o s
1 5 - 1 9 778 90
2 0 - 2 4 808 4 1 0
2 5 - 2 9 848 875
I D(I) X Q{x) N . C & D F e c h a Q(l) Q{2)
1 0 . 0 1 1 1 1 1 0 . 0 1 0 0 1 9 9 . 0 0 1 9 9 0 . 9 2 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
2 0 . 0 2 1 9 5 2 0 . 0 2 2 0 4 2 2 . 7 4 1 9 8 9 . 5 8 0 . 0 2 0 5 4 0 . 0 2 2 0 4
3 0 . 0 2 5 1 4 3 0 . 0 2 5 0 0 2 2 . 5 3 1 9 8 7 . 7 8 0 . 0 2 2 3 1 0 . 0 2 4 0 4
4 0 . 0 1 7 5 9 5 0 . 0 1 7 8 5 2 3 . 3 9 1 9 8 5 . 7 3 0 . 0 1 5 6 0 0 . 0 1 6 5 6
5 0 . 0 2 3 2 6 10 0 . 0 2 4 1 3 2 2 . 9 0 1 9 8 3 . 5 0 0 . 0 1 9 2 1 0 . 0 2 0 5 4
6 0 . 0 3 6 9 1 15 0 . 0 3 7 9 1 2 1 . 9 4 1 9 8 1 . 0 4 0 . 0 2 7 3 8 0 . 0 2 9 7 7
7 0 . 0 4 8 8 5 20 0 . 0 4 9 7 6 2 1 . 4 4 1 9 7 8 . 1 7 0 . 0 3 1 9 5 0 . 0 3 5 0 6

























E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  T M I .
D i s t r i t o  C e r r o  S a n  C r i s t ó b a l ,  R e c o l e t a .  P o b l a c i ó n  P o b r e , 1 9 9 2  
D a t o s  b á s i c o s
E d a d  n a c . v i v o s  a c t . v i v o s
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
E d a d
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4









0 . 0 0 0 0 0
0 . 0 0 0 0 0
0 . 0 0 0 0 0
0 . 0 0 0 0 0
0.00000
0 . 0 7 1 4 3












X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q{2)
1 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 9 1 . 0 1 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
2 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 8 9 . 6 9 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
3 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 8 7 . 8 8 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
5 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 8 5 . 7 9 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
10 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 8 3 . 5 0 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
15 0 . 0 7 3 2 2 1 9 . 7 7 1 9 8 0 . 9 8 0 . 0 4 8 6 8 0 . 0 5 5 3 7
20 0 . 0 5 3 5 1 2 1 . 2 0 1 9 7 8 . 0 9 0 . 0 3 4 1 5 0 . 0 3 7 6 0
p l / p 2 =  0 . 2 0 7 8  p 2 / p 3 =  0 . 4 8 1 2
E s t i m a c i ó n  I n d i r e c t a  d e  T M I .
D i s t r i t o  C e r r o  S a n  C r i s t ó b a l ,  R e c o l e t a .  P o b l a c i ó n  N o  Pobre, 1 9 9 2  
D a t o s  b á s i c o s
E d a d  n a c . v i v o s  a c t . v i v o s
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
















a c t . v i v o s
15 -19 141 4
20 -24 172 40
25 -29 143 89
I D(I) X Q(x) N . C & D F e c h a Q(l) Q(2)
1 0 . 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 9 1 . 2 7 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
2 0 . 0 5 0 0 0 2 0 . 0 5 4 6 1 1 9 . 8 2 1 9 9 0 . 2 0 0 . 0 4 8 0 9 0 . 0 5 4 6 1
3 0 . 0 0 0 0 0 3 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 1 9 8 8 . 6 3 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
4 0 . 0 3 0 7 7 5 0 . 0 3 2 0 3 2 2 . 0 0 1 9 8 6 . 7 0 0 . 0 2 6 7 9 0 . 0 2 9 0 9
5 0 . 0 0 4 8 1 10 0 . 0 0 5 0 9 9 9 . 0 0 1 9 8 4 . 5 2 9 . 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9
6 0 . 0 1 4 7 8 15 0 . 0 1 5 4 5 2 3 . 8 8 1 9 8 2 . 0 2 0 . 0 1 2 0 3 0 . 0 1 2 6 6
7 0 . 0 3 5 2 4 20 0 . 0 3 6 5 5 2 2 . 3 2 1 9 7 9 . 0 3 0 . 0 2 4 1 2 0 . 0 2 6 0 8
p l / p 2 = 0 . 1 2 2 0  p 2 / p 3 =  0 3 7 3 7
Definición de variables de carencias a partir de la información censal.
Las variables que se definieron, a partir de la información censal, para detectar áreas de pobreza 
correspondieron, principalmente, al enfoque de medición de pobreza por condiciones de habitabilidad. 
Se trabajó con cuatro indicadores de carencias que fueron:
a) condiciones de la vivienda;
b) disponibilidad de agua potable;
c) disponibilidad de alcantarillado; y,
d) hacinamiento.
En la medida que estos indicadores estaban destinados a construir un índice de habitabilidad, las 
exigencias individuales de cada uno de ellos fueron máximas para colaborar en la definición de un 
índice compuesto de una o más carencias aisladas. Esta prevención era necesaria debido a que en la 
lectura autónoma de algunos indicadores se consideran como no-carenciados categorías que en 
algunos contextos aislados serían claramente indicaciones de pobreza (techo de fonolita por ejemplo).
Para cada uno de los indicadores de carencias las variables censales consideradas y la definición de 
su atributos fueron las siguientes:
a) Condiciones de la vivienda. Para determinar la situación de la vivienda se consideraron las 
siguientes preguntas censales, señalando, en cada caso, cuando el respectivo hogar se 
considera carenciado o no carenciado:





Vivienda de Conventillo 
Callampa
Rancho, Ruca o Choza 














2 Madera, Tabique forrado
3 Adobe
4 Barro Empajado









Se trabajó, conio universo de análisis, sólo con viviendas particulares. Es decir, no se consideraron 
las viviendas colectivas que incluyen las siguientes categorías: a) residencial, pensión; b) hotel, motel, 
posada; c) institución (hospital, internado, convento, cuartel, etc.); d) otro.
ii) Material utilizado en el techo de la vivienda (Techo de la vivienda)
Categorías Condición
0 Sin Respuesta No Definido
1 Zinc No Carenciado
2 Pizarreño No Carenciado
3 Tejas No Carenciado
4 Tejuela Madera No Carenciado
5 Fonolita No Carenciado
6 Paja Embarrada Carenciado
7 Otros Materiales Carenciado






3 Alfombrado (muro a muro)




8 Otros Materiales 



















Según lo expuesto, entonces, un hogar se definirá como carenciado en vivienda si presenta tan sólo 
una o más de estas variables como carenciada.
b) Disponibilidad de agua potable. Las preguntas censales con las que se trabaja en este caso 
son las siguientes:





ii) Si tiene agua, está dentro o fuera de la vivienda 
Categorías
0 Sin Respuesta
1 Dentro de la Vivienda











































2 Pozo o Noria








Disponibilidad de alcantarillado. Las preguntas censales con las que se trabaja en este caso 
son las siguientes:










iii) Conexión del excusado 
Categorías
0 Sin Respuesta
1 Conectado Alcantarillado, Fosa
2 Sobre Acequia, Canal
















Hacinamiento. Este indicador no se obtiene directamente de la respuesta a las preguntas 
censales, sino que tiene que ser construido. Su definición es básicamente la siguiente: hogares 
en los cuales habitan más de tres (3) personas por pieza sin considerar la cocina y el baño. 
Según esto y siguiendo el procedimiento anterior las categorías serían las siguientes:
Categorías - Condición
1 3 y menos personas/pieza
2 Más de 3 personas/pieza
No Carenciado 
, Carenciado
De acuerdo a lo expuesto, un hogar se considerará carenciado si tan sólo tiene una o más de las 
carencias descritas en los distintos ámbitos de condiciones de habitabilidad, disponibilidad de agua 
potable, alcantarillado y hacinamiento.
